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(Pifori Democrat, 
GEORGE I MELLEN 4 CO 
T»«W«.—1IW lU.IWr uhI fcl't> rrMi •• lilowr 
urilJki tiklixmt-itrrnMxilk M« m rtlw; 
!«• M»> M iWr raj ut thr »*•». Til »kHk iAi 
..II b> .Alnl W« e»rr» \+mt mi »k»rll |«% 
lltrM • • JrUyrJ. 
(litiaTlillMM iwnifilnarftmtlib irrw 
iW pr»fnrl«.r« M hriag imMiMr t* »«> rrrrx 
Kmal (W uwnl rktrfnl U ihr «d«nlw<»Mil 
tr !*■»■>Hi U all nl«M4urar*la M IttU lu U 
iW from ike ilalr >4 ikr ltr*l ratrttm*. 
XT V. H.NIIWI, V«imi 
■ »T,il»|>ili J h> ifcr |«i^iiirM>a(iHr l«t J-** 
•I* "I llw »b-'W riMMn, I" iwnr Mil rmi(>l (nf 
n|4»w Mil V'linlMBrnl M ikr I'hWi-Ki 
!>*•«•( lUlx.aliH k au« l» am ilk V<"« ».— 
yWif». 4 «, Hut » Sfjtmf't HmtlJtmf, 
•/ JKm> TVi>mi HmUtmf. I'kil—tripJ** 
7%rW 4- 1 tit. 
ll«Htk Nad Joh I'unlini; 




MK 130 A 13* M»«l«ilc Slirrl, Pnrlltiiid. 
JilUK'S TmM i\ Sllll 
O* I I K I • Ml M \ I.I*, at »f r\U tuin \\ ,rr- It M*», "Mt I fh» Urf*1*! MM * 1 'T*0 »»i« 1 I 
Kilarv »•• ih* >uh ron*t»l»i^ .•# M»H-k «n\ 
Srcrrlartas Burran*. Ihiirv 
(ViMff, C*n!, I'irw H, T. iLt, !>i*iit£ i»*«l 
I tr«*» m»m rjUHJM I « M k 4ikl «♦! U* 
TETEATETES, LOUNGES, OTTOMANS. 
!*«••% €"k<«»r*t |f Malt<-***%, Kitmh.U- 
l-l^r md I mnn n IU.IhlT.U^.4 all tnal* 
M I jm |t.». k Atw >• •» a»l 
W lii II HK>, gieal >|ili ,nli«| »tu «»| 
PAINTKI) fll\MBKR Fl KMTl KK. 
liiM aat) M «'» FrnH««] 
i.ookim; <; l \ *« i: h 
*4 «ll («Um Ptalra; |*H"Tt lift 
> «ii u. **•.». 1.;yuiih« 
«!• «r •% «4ira«< In !«• U »«•}«i*.« 
II f-x» » '4N M p- 
rfulMMv, »r aiv fMiMnl la uirr liKK^T l\* 
1*1 « \ M£YVV« la mh< tu«m la call br(u(t a>A 
xirr asd ** W' v 
FEATHERS 
•- u 
M A T R A s s E s 
> P — rinlUrf wit in vi^ri K- 
| inl. t ImH* li>|4iullil. 
\«^» 1 hi \ 11« m 11 • 1 »i r. > rui 1 r, 
IMRTUMI. 
M-tk ». 1*31 3m7 
TOR BOSTON. 
«I11,(!*ITI IBtli X "1 ) 
n\ i'wI »Hf» M* 11 I 1 t*»• iTth I| 4*1 Ml 
•••; 
^ iiw * I 
1 
I \U RKMt <» -41 » »«» 
"* M T i" 11 n * «i !- 
4#» Kmuhi.) h/ im o I 
! \ » ft K \\ M 
iln, |'.» % \\ Jim* TK*m mI«i «>»*i 
I M « tt Uf| lUlu^M 
? Mwi r M 
t l.«W 
IMk 
I tkrn «( *»»• i»r«. 
V I!.— BmA fc®l »• 4 Ll jr MUI' 
Itf m4* -|wl> KiMN f««r llftr AffaMMftkAlNI 1 « M 
«k) I imutr* i«kJ !•»*• -tftrf* mr inwtti)r(t iSut l»i 
lb»* l.«*«r9 mn H M«n>f *4 Iimk* jm») » 
*« t» «b« « «« I that iIm' IMMMNMM mi I HVIf< 
in; tlwimi it Uii *1 lb* m^bi wiil *l»«» U 
•ImhIp-I. 
IV It*ml* tn »%r in •« nf«n (<f lh«* | »•*< $ f» !• 
Uk'' lb« <4ilir»| II4IU* ••»! •»! lit' it* 
I.. i:iixi\<«> \^.r^Ul. 
J MHHJKH \ ;• » 
M .irh >. Wl. ? if 
lit HI M I K *8 
UITM HUM 
< Oil.IIS \M> IJM. lOirt.llVT* 
^ K ln*l{ nf *H>4( »l4l*)< t~, 4?U <*U IN* 
In-ll l»*ri( in %4M»« 
|*i «.!••• »•( !«»•! r»4 U fMfjh* 4 U ** ik «r* 
ji'i%r mi • lirrliul f«.f; l*it in r.it«| I u % i. 
If I«MI«I I I %«• Willi «tl*-ti I ml 
imHiuww, « !•« iliHit .1 |«ii%% Ht*rtriii 
I'll •, trillniMrtl la l«, i||>«iU l«- >iM«i « nmtrr* 
«n(fi tin ImI- tin, m hi> li m l c:%«iiwUK i' |ii- 
1*1# i(m U'tii U, iwl it *t*«tr h* illb «J »lirf»gi|| U» 
tbr •% •trm. 
Tin: 
Indian Dyspepsia Pills, 
4 mi rut 
i»\ sri r*u, iMih.i>no\, |mi i. 
griHMrvi i.mi all it# at- 
n m »\ m iviu 
PilU !» •*• nit ni|irf»»f •»»f iH ih«- f"tr 
vhirfti a mlturtic «»r |-nf^iiiv n^in ».»«» m r«*< 
Thn ifr ifiit*l anl in ihrir i^fi;ili>">, 
rlr.i*t»i|i( lb« «ni| U>«rU •»! .ill iN>|<Miilir*, 
•■J |illtf ml Miroglh l«> ibr « h«»lr 
I .M. .1 |mi; Mill tig 1.1| 115 l oin* 
|»l<itms ■ 'h MiidMl 
Ur u»»- | in •iinnliiti witb AuuIh'* lUUm, •»*••» 
Ufini Jsiir, uvl will •*ltm rl^nl ftf» 4flrf all 
< '*iin»»it iHT4it« h«i%•* lailnl uf «M% (»■■*! rlWf. 
K dralrr* m im-i»« hit jftfieriiU, l»% 
H n .» 1 11 \[ 1 1 k « 1 \ i 
S^uli P«rn, I.. W^'hUwn, N«». 1*4'1 I'. If*!--' 
K I Il*« Wfw i.t J I*. M"»r mul K lirvH h- kn 
I. I mi* mi umI Sh^rklr* Ik l\i% »r, 
\ r«ti; M KUiuvu ami \*U»iIim K M « t» 
Mifkaiur V*U». I 1 
Kill MY MND FOR SOLDO*. 
Si.l»« ilwf |<4*ruo'« \\ a PR % » f ■» I 
I M I IM, trn Hal Wm ••! 
I'll.-.-, (f UI|H»\\v nit MINmk t llll 
DIU1N OF l«r.«K\»KI» jml.lilKK." 
Ilr u ikr Mu-lir a«J I\a, K..M. ..I MM) I f !><■ 
t '<w|M>ir<mar<l Hi ihla "*l tlr <ml \>* ll4M|akil(l 
kx ihr train 12 «Hil |« who »f|i in at ■ 
lul »i»Hr ua tlar Intra mI m ('.uailt. 
Ilr aim lu« iW V mil K -tU 4 nu»t uf ibr t'4u- 
|Mil• *r• iii I tar tO, Ml. 4«< WiUti' uim ah air» 
•liWioxl "• ik» «raU»rJ ta 1*11, nMi|«fi«( tin 
I»«| «i Ik-" Iwf ikuilril ami ill ift- 
«-l ll-rtaa ih. I' «»*!" »« « aaatrf»i VmxI j|*1 (Kfc'lll 
Tv<» <1 a iliataar* li xu tHr ri»>, ht *nl. 
in^ 111 liar wl«''il«« raaa 'K» nuliwt tit Ihvtr 
•rrili* ariM|nl l« 4 -aaal lr|al hmiiwi, «kl 
(Hrir !»•< Ui«Ii-.ii. fc* a arilril I lit- m hit •i^iMiurr. 
fhrral* .*»i»c ihria all aaiam»«ur» r*|»nw. TWr* 
lain^ Min •(' ibr »»mr unr "» tbr lulls. In 
KliX iVr*, lW« »b'«al1 aUIr aaaWi »lui I 4|« im. 
IS. * wiifJ.i.i-l ibrir |iUr<if rm«lr«r* ahradiall 
gti. 
1'im ■ r *»»* am I—paiaarnl aut rrajuiml id 
tin- WirruU »ir ■•bt4iard. 
Z K IIAKMO.V 
Hitter wl the Court IIoiim», ruftl.mal. 
I 'irwaMMiUiu*' I>»l |a*l aill iwrne primpi 41 
I»m4k>«. S>al 
C. L FRANCIS, 
DUlM.lsT A AP0THLT1KV, 
rcnii.-u-ATT. xx: 
ITU 
Z. t. CUMMINCS, 
ATTORNEY & COUNSELOR AT LAW 
(>•<-? *0 Midi! Ir Mrrrl. 
1 r«*TLAM>. 
* vc? 
M>TI< r. TO 111 IMH'lt*. 
I* »*ti or», M «RrN 8, 1*31 
|)K< NNI ^  \1> «•!! U- • *« i»nl U ike tm*t*i«ign- I r*1, «| ill* I m|isI ^uirt ll»tlrlc n |'«*i I «•••!. 
"it. I IJ >»'rk<4 k «l if •». !•». m< .In 
Mi» nr\t, iif far*i«Jti<tj ibr hmHm1* ••*>! il. i«- 
• H«* LU*< r«*|Hirr«l in iIh- >«f m f»«t 
iV '•*»•••« ){«! nil * S ■ I," fh» »»»..»» u| «)ih h 
It* Iwn h %r«| Ml •'►»» l.'tl«l«lk. nr«f IIh- IM of 
r ««ilii»il, 4 o| ih* r*t i! <*«»f nhi h «4* 4H* 
IS »<r«! I<> * ir*< In « | |U l.« ;i»l itmr 4pfit« t« t| 
I Vul 
l'LM 4J^j r, ,L4r< >1 
!•% iHr mm u'*^ |,M * I I Hf ml, NMI Ir 
f%4iiii»»ttl m ! all • \|«l.»ini»rMH Jiiaiinl 
rw-1 » ,» lS. I «• 
II n>I. .m PmiUmi, i-n .mhJ «»n tl»* 
! V 
» I lh |**l «h jiMfWW lU Nt »% •» 
«|l| m* U (jtfH Muli' lhr §fl «U% *»r 
Ju-v iv M ml (Hr I' ifinii—>nWf irwflr •«» iKrtn 
lh« rtfSt to •• *»-%% am «•# nil tKr |i«iifti*4l« 
iMriinl, il ill* if ^lifttM .il ihi mlfi* »l > I lb* 
Kttlr in|unr lh*m 4*» •* 
II J will 1:^1 i\ J r «r. f.r 
JnilN W I»W\, .!*« .h : 
hi mm »: V- i; 
HhIU VM2I 
III* Kl lll.ll It II \M II II \l I.ICO \ l». 
\ 1 -1 t 
M Iff h ruin p|H« 
m 
«i •"» ♦!* ••! ^ »1 
turn (tf«UK Mil |miwyth mm fc-Il *• •, imii«1 f.ntU*r 
i*»lic* — 
tr«. mI*ft ant) *V.if» ■ I* • % 
11» li it 1 k \ II )| 
£« tk~ ItUm* IUmI'« \ M r .H 
* .)• tt«ro'Ct*n j»**i K» I• 
i;-tw i« \i..iuhi i ll. i9uVukMd 
i*»•i ill klbm$k lt»«* 
ft u ti >'i» I* • iIm 1 4ivl tin* fi»i, 
V 9*i It «*!•#* t* •»'« «i'^v, Um*' 
p.h k*wu «i d«< » |M«I I «!*< In k, |*. M..I |« h- 
l"J ill' \lLi*ir r«l iAhMM lutM • ■ Pdtlbkl 
t>kl r.i#l: I'tmi wjllmt M hmx I 4II. <m 
tliiixl ••! the Vllt tic altmiM* li tin 
Pi, «c <b| dUtmi • anal Iffii—i«l»|y »II 
r*i|M iw*i tmg tlpwklill.tnm .*»•«'. //«•»• 
iw« Vu/.. /'.»••<•. A >»* /%«'<. 
» .v ,. ,„i 
1 ■ i'i r. t « Mi I >4*1 
Txlrl. ||H.«rll l« IVlUinl U11 IUum «ill I. 
!i mI 4l IS- I It* khi M tittirr. 
»_ Si «fw |-«. imj i'% f «< >' .1. -i nm. 
| irtl rtt «<lk If mi* HMl t Irfn •, w« 
I. k K \ I'i.i*• I I Ma 
r mI PtoiglM \t~— 
* o > ii» 
llmkiK I, Mirrli Jit, |\'i|. *■ 
SEED! SEED!! 
V \f>\\ h ft f i!» !• t I! 
I \ \\ pi I \ 
• • • •»1 ^ h»Ki» li. ft J*|«itj \\ ! «i. >«n i- 
IU | l(%t |t.l'l««, Pn< k«hf il, IL'« ; i»u- 
>..! r. «. » ... « 
\ | || -.l i. 
«»*rk| r\|»rr*«U |m Mfr I % f.nlUlt«i » I r\|»f i#N«««! 
f| I 
t» il in tbi* u iin — ill "I hIi H »* 
*illi |rt(v«| f.Htlj'l. i»'» |*#»r »«*b* il *» V>U »<«lr 4<i*l 
ratsil «( ilir Niin» .l^vimlNnil U'^rh'iiif am) 
H •' Mililfiifiir. r 
WW «» II. u\\ \ NM Til. 
r m ?•» i m 
K 
Agricultural Warehouse & Seed Store 
m\KK»rr >wi km:. roim \m». 
VII. kin » f I'mwi »; T 
»»l« ; M irfci *■« : <• mm, 
n«»*«' «%. u t "hi tt iif ii- 
•kM ,«1 rrt« \\ -»let* U in K .it* « tU ir»i ji 
ItK k.«r»| Iliwt'iN |M irr«, «i H >lriKit* *1 Itf iil. 
VII O II Gil \ NM III 
I* (tl iml, ^l4f« h Id, l^"»l. i»5 
POULTRY. 
I i \N fiir«n»h r.<^« U't h;«tt ||l»i«r. fi«»in my oh»i 
I I..U III p4 11 
»' •.) \\ li.i I » ► I' 
Molt! IfiimllHrwl \V4frh«Mi«t iwlHwJ 
Marl r 
\\ M o. || u\\ \ NM.TII. 
I* fiUn'ii M.u»li Kl, l^.*i| *•»!.%. 
NOTH t: 
|. h»fil ^itm iKil ihi* !'<•( .irlmf»lii|i nflM.N 
hnN^ | i;l | \ Kl NI»\I.I.,hi I x§»i• iW 
•»rii.«% >»f \| til nnf, l»% litniijiK n; ami all |n 
.i« iikI« l4« .1 11 lit* muI tiriu iff brftln ritj»n»ii ii 
!•» rail and pel lie ibr «4Hir. 
'I Ui-. •« hi!I I* i-»uiiiH»f .| rit thfir Si"ir i'i 
NUKU l\ \ II I. %«ii:. \f> HKNIMI.N ki:v 
h\IJ.. M K-lK im iKr y+ \<t «n ifJ*. #• Mi 
Iw4* • ill U o|-« M«i 4ftrr lli* lav»t ul \|Hil nr\t, 
% NmcI l}| INI t» ii 
r\n m foit * ii.k. 
i mi: r\KM <■ *> »!*<! u lUnUwi' 
| \|< »fill, •itiulxi in thr l' *ii "I I»"■ 
.11 i1 i.i I- •• ii r.n i* !'■■■• 
I'.iriu fcittv-tl l.taup*. Sjt If* 
nrti (<■«• ..I tut. I'hrir t« a o«r «M» 
>•1 bim M il. Ituu» tiuti ri»«-n. 
I'ur fitrlbrt iu'IhuUi* impuir i-l llw ml-ftil". 
Ill \J WIIN MKItKII.I.. 
I'mm. U«rt h 13, llOl. 3nAm 
Fire and Life Insurance, 
AnaTEl) IIV 
WILLIAM E. GOODNOW, 
A(itNT- MiKYVA). Mi. 
|C«||||, (tiTI-w »rwl lltMMT l.tlr I'.JMh, 
I r» mnl m th* lr*l .Nrw ihr 
»»( lai<nblr in**, ul «« •ii"') wim. If X* 
run kali:. 
v\r. wokk iiokm:. t*.. .•«!- 
f »t<i iMg li .n A\\r ; »ar ThufuttgbbnK* 
Wirm, w-o«l kaatl. Imiuio of 
B L. T. BOtrrilUY. 
S<wik P«ri>, A|*il 3, 1*31. 
shrrilt'» Milr. 
llirnin »«. 
r|* \K I' S <ni l'*w ||« I. n,.ml will t«- .<>1.1 a I Put.lir | «l ih. la«i in ( \<nr>'«tii« A. Ji>h»«on 
I h|. im Hit im, <>n NiimiUi th* lOib il<t »>f 
i**», m ? ..'Ik I* p. M alt iId ii{hl • H r.4|»Htt tK«l 
»i K. M «bn. *»f tlimm in ul O\. 
I«h»I, hii It ««| on (h** 2^K iU) ff Ikfrmlrf KV) 
I fea rrtWti tfc#(4L«i>if .!«••« • •!* <1 iml K»ut* in II•• 
• mn lit : a rn taut pa err I «»f land, U-nmlnl •• C»l- 
)»%•, »»» I^finin£ at |hr rinwrr nf a I'm krt frnrr, 
c%*tier liihtlmiiM iK t<wi»<*l In IU tijatitin H.iikrr 
I ,., #.ii |K«* M( «l »i lr if th» uiWH H'i l 
i fnwn ilir ml •» h—In Manning 
^ «tlh m *l, 10|'mU in'l 10 link* In a 
•I ilk* at ihf «*«h1 «T n »tur«>|i frurr; (H< nrr •«*tfh 20 
•l« jn» m*(, H hhU •«» a •!.ikr; lK<nf# »»fth «le* 
Jin •!, • !•«?• »imI h link* lo ihr rml of ihr 
mi I V > *' pi l»« I fmr# In ihf iwkI ; iH^wr li 
lllf ImI* «<t tl 9 4<l A t|»-fM*« »Mt, M nwl* RNil N 
g> li»i m hIi tbn 
|!inl •« iKrinat • it mind, r*«al4iai(«| H5 r*« U 
U»*l, thi otl>jr( I In • ra><ftflj» In 
I H Juar 24, |H60 a»v>I 
m ♦»•!«<1 i«t ? isjQ im ImJi |«i» 21 in it> 
r»*r* iK^ |<Htit*»t » i»« Irnndu ii |A I t« n ft *<» ta 
iwr K4r, iml hit* if*«iw t'alr 
i i M TA ). UIMI DmS Ml 
Mairh 31. KM. fe* 
UTATI Ol mm 
m.—C'iimi af l*«>*wiy (*mami«iioarri ] 
J iaatr) i;<nirnr«! T« in, 1*51. 
On|ri» I, Thil iti* I VuM\ (*• mifii-«i»w?» < f «i<| 
I .lint* «»| IM-ml, wnt hi ihr rmmti TiriMin>r,f 
I'« 4 ",u | •« I »i lnj 11.•I Mhk 
at f Mas \ |» l-M.al |tl iiVlnrk \ M Jm hr 
I m |<.»«r «>| i«». •>*%% »*|M.n all Nni>irtH|t»iitril T»aa> 
»Si; "i | 4i t* I I m ii ln| * in *4nl I 'innl%, « »mmi 
l'»| it I'.*imI\ Kiatji, (Km 
I it,I Mil v »| ..j >m <l,<i«r« »urh iminr<4|*<i ilnl Tim»• 
»Htf Im • ml I ♦Mi'^.l gtmnl M|*»ir,*« rr«|Miiril 1^ 
* i i ii. Mil 
\ I it i« h'tfur thil ifilirr lr (itm of 
th* IM*k*( pUr, an<l |mi)«»«. «»| ihr anlin^ iliff* 
Mill, In |»il«Ii*hilitf nh Mllr«ti il •>( thl« mtlrf. 
in •• Th* ^Ci*" « n* iprr |«tl4i»l»' I In lh« Pfin- 
l*vlith *Mtr, an«1 in l*h> Oxl.m! |WnNcrRl, 
inMMffV » it -.! ti |V»i •• n» m M' hii»|\ 19%\ nrrlkt 
•ii • •»i%rl\ lh«* t» |»wl»l»« .iti.«»i to lr |-t«tt)*i« |o 
ii' litn> «l niMiai, tS»t *11 |«*«9*hi« ia|rir»lr«laut 
lS< «t 4ImI th 'if «| |» 4., jn«l »h'«* ran*, if an% I In % 
fi ll* Mhl MM h a»**»«M«r»lf• •hnUli^.t lr iihlili 4i*l 
«j j- mtrd to r«|<r'hJ ihr •aui* %• ihr U« 1 
ii hi iJrn 
\,,r.t-\\ M K. MMItAlX, CVtk. 
\ linr r*>| « f onirt I r»mit. 
\,tr*|—\\ M K kIMItU.I.. i kik. 
<V\ II IIOUh|>, 
TIIE •«!»•« i»t*» i'tf. cm 
ibr (K il lir Millluif fr«mt 
l< lit !(••!% >l»*| I I '• lIlllMIJ 
lit* |lfr« % 41, !*!.•« k ll<*k 
||| »•*»!!••! IN\ iltij«, ami 
rrtMi I |.» iK« mo •• ('iittiKi Mil I.iv* 
I m II > w ill Ir tie |l««r k It* 11 |.»f 
I I >1 | N M ,* \ 
In I lie « m ( l*4ti Hill t" I' n lkl>. I I. Th# »«♦>• 
m )l»r« hhiM m\ lint ll»« % § •«I l<i lr <>«» iKr 
>) «nh ■* m II h t K«*t «ill r< ifi|Mrr mlti 
411% lltifir IN llir (VnN^. |t« iMrtR Mini iHf 
flm mi M .x iwi t I tl lb « II .... nili 
M»l. Mil ll*« | I l»r tV • » 4Mil luiir 
•4i<t ||t-i*« • will t4i*l lif ihr N1M 
on ki«*.\ rum\u k C'i»( «m%. 
Bwltu. ttmli TT_ IWI Bm$! • 
House for Sale. 
HVrnMUl (MM* Ml ifj 
«ifh %» -hI h«Mi*r ami 
J • »'«! ->m 4(mI h ill 4« fr «*f (««n| Uml |»W I .♦'» »i? »*?••! »0miIi !*•»»• YUhftfH 
"••'i k i<l hImi/ I I'ant Hill. I'<»t 
fu'thn luitituUi«, i•xiuiir >•( 
i urns sitoun 
> iih 1'iin, M in li 31, l*OI 
l*iiii|«-i Xolirr. 
'■'111'. I .. i'« I. II < »> t. ! to t*K ill* 
| !•> II- |V. I IU.S.I, 
III • til I MMiHi « I 4U|« 1J Mil (••«li 
Hi* 1111 il*I« |if iti .«i. .ft h-» <• lii* limw — 
I it In I *I>mI ill |»i•*'in hifl*'ft*i( m lii«ti"| 
hn i.n n ir<-t«iiii( a* I »ImM |«l mt iWMi mt kfl 
*114' li »t. .«ft« iku iLilr. 
c.rouc.r r r\n\vn.L. 
Ilnh. I. Afrit S.UGM. 3..:* 
I'tri'ilmii >n'ii r 
'Mill-* •• ■ rtilS ibM I h>»> iHi« iU» »"»" i»» 
Will I \ VI \ 1. 1.1. \ I ill HUMiiairt 4 
I I In 'l i<ll »h»M rl.iini n-.iv 
• I >. M M iMm I Iih imitiirl- 
nil* tl.l.Ill 
\ti. — M. tii it. 
II ..♦! \ V4t.h 31 1«M 3..0 
No tic o. 
\l>l> I "i» • l»*t lllril I'l I'll L'l lifUll nf l»!.N- i• n kc„,« I'. |'« i ihaninx 
iM I Si KI'AlMl.l., N i« ■>, tn ih|i»i|iil l.i 
|.| iVr |l .!• I. | |\ ll) I'l mi rinl. 
I Fii U» l« .il I* f 1 .it l!ir »l>i»r nrriirii>1 1*1 
li. i|m k K' im, V.m ■« 
I'l \I«»N*. I HIT JL Kr.M>\l I.. 
A|.nl I, l-il. 9tf 
\\ Dill,! W(M)|.! ! 
\ \ W I I II. ail IMMI I I'- \\ « M »I.. I win, h 
» 
|i|.\|MI\ X KI.MMl.l.. 
\ IW4V, \| III, l*OI. 
Guardian * Sale. 
I I, » f 4 !»fi ItiMtt ill* I'-Wti't I*r« inlr 
I ) • i»* 1 11\| 1 !, I ill •• II ii I'iiIh 
;aU II 'f ptfi m J.I .It |•« 1 % »»e mL ml 
,\ h I 4H if Mlf Mil N •' I I 
lh* • 1 l'« (»i ill tin, ill tin 11«; lit **imI ii'lerr#! 
\ I ♦ N \ 0, ROWI H IMI II \ 
KllWi:. Ut. f 0%* M in Mil i|rfiM*«|, 
II I* Ml li** •*» III 1*41111 I'f *41 I iIh- ||M ||, %ul» 
I («• (H« ni l %%'• ihrrrin. Trfwa iu«<U 
k •* »ii nl I!»• 11 iin I mIt. 
wm. r. niAitrr., iii»n.iM'i. 
I>.i. l «| IKf.nl. \jn.I II, 1*51. !• 
rvmhim Jfotlcr 
f I ^111^ 11> < M|fi lh ♦ |. \ 1 |l.»n * % i.f Peru, 
| 1 li M 
tl»i« tenth tLn I M m h. 1*51, ^urii Ml) mi*** mhi 
I'll IRLKM h. IMIN M!V, hi* f ime In art (•* Iiinh 
•• If. I •I14II um| rUim 4ii\ hi* raininp, m |ut 
411% «l«t»u <>l In* runttnet 1 nf, lArr lhi« <l «te. 
\?<\ nowr.v. 
I lit ••§• 
\iliiiiiii«tui!or« Hnlr. 
\ 1 I! I • \ | II -v 
ii tW> fttli ii it < ( Nay wai, mi «*w »•'# u k m 
9In- «*!*(•i1« *••»!, ih^ llmirvtctd him «%••«! cm! I «•»■!• 
I It* \t il«mrr in »«•<! |»« • hum •) 
Nttlllt SiUrf I «'l |{ihii!mI III ill# (*« Mint % iif 
<Kl.m! '♦ «•«* l,r tf.«ni> ; «l> ul tvV mi tr« of 
• oh ih •• t» 'i, it ili«- II \\ 
^4lh IV >ihir, hi u l iCiwiif. id >4nl K< il r... 
id- -ilmlt t in •>.«i«t liimif >i•!. >.»i l S«U- %%ill U 
l»% \ •• In* n| .• lirntM f miii thr I I n Jitalgr I |'ru« 
i««tr* III 41*1 i 'f »ui.l fount*. 
N It. \U- ir-luilf iV« in (br Mrl)i'iili»l(1op> 
• I al I ul It mill* »t it. 
>0|.mMU\ \il*tiiui»lniV«#r. 
Mmtth 24. l«OI. :u* 
\«liiuni«liHloi*« Hair, 
I )\ ln«'|. of ih* I'm 4 m|# 'miiii l«»r ihf < *«»utiU 
J | 1.1 Oxf ul, I lidttll II «il |>u!jIm him Imhi «»f nt 
|MT|V ill mIP| ul ilir lair rwiilcmt nf William I(um 
f I' lii in «•«! Cmmi* iltn imi ,\|i»imIi\ iU« 
• I Mat IMXI. al •»!»«• •#'« Uh k IV \|.t .ill |!••• 
nil r»fatr U Urging ti» I In ••lair «*| pmi«| ilnraMil, 
<«t«itfti"j( «»f 4 | .ul »»f il»r •»!•! Sl»-4r«» I inn mi rail* 
m| ih.iiiI I'ir.#. I HI I'll KIITKIlMii;, A.t. 
I'm... |pfl .1 I. I*1 -I l* | 
To all !Y«i|»lt*, 
I hi R| B\ la 
*• • i« IRI i «• OOIK 
WIN. mi\ »n In* timr. Il##rl»> rflnt<|iii«liiiii 
■«ll rLiiiim l*» lilt trffics#. Ih*| thaA |m> wj ililrt* 
of hi* »uU4« liti^ lnmi thi* iUi#*. 
M l\ III \ GODWIN. 
AttKt« I1. Ca I irgm. 
ll inilnM Cvf<iut. M «h!i £1, 1*31. ihI.I^h 
O. P. ST0WELL, 
( otitiM'llor nntl Allornry ul l.iin. 
.SUl ril PARIH, Mr. 
if 19 
Hay for Sale. 
rtllt lornly t»«a fi«»l «>f Ihlrrtr 
It IV, at tlx lawn oiw luiU-aUivr Smm'i Kail*. 
11. |Mlfr nf I". IICMIS. 
I'af<• llill, JM. W. 1*51 
.frlrrtr& ^orlrij. 
(From ibr " Pmtdili""•>(lk' Iftiln l^t lrr.) 
Fetching Water from the Well. 
Early an ■ •tinnt atotn, 
Whil" lk» laik a at •»"<'«< 
('■mr 1 «•>!>»<I ikf annul (ar»kiu*. 
Soiiml of li(hll) **'• 
*T ■ ktal) roltafr ItMHlMI, 
(Imd|, u h<, Irl )ouat kearta Irll, 
With kn koinrl) pilrker Llni, 
IVtrkinf aalrr (lorn ikr aril. 
Hhmlowt U« athaart lk» 
All along ihr ipiirt Unr, 
A»l llir Inrrtrr nf lk' »>• 
Mmnl llirm In ami fru afai 
O'er lb* mmthlnr, n'rt lk* S ■low, 
| .~~l ihf uuiilrn nf lk» fann, 
W b a rharntril brad within Inr, 
I (linking >>( no ill nor hum. 
I'l.nanl, mrrl« artr krr mininga, 
Ki»r tkr in»Hin( lravr« in vain 
Nought In |*r*« thru lai|St'iiin{ imafr 
On bt»rir» I mm laain. 
I.mir» J»l InriU ami li> hrr, 
I.*' a ill hi half asking •Ix-am, 
A*l k»-r K»nl >ai only niiuoni 
Oflilr'. (lirlilnl •unxtH jI. tin. 
At the nil Unr'* ■kail* tin mnf, 
l»i) a aril ntaalrr Iwighl, 
Ninfinf, ►•fti it• kalHujakt 
To lli» (rario«< morning light. 
I'rrn Iratrt, Ik. ul ami Jirrn, l.nl n'rt i», 
\\ li*ir it* »il»r» ilroftliu HI, 
Ami th«- Uiiiw ilarll i.lc ii, 
lu tkr •j»>llr.| (it.|litr UII. 
II• W iKr Irnl ihr •h»<1tn( Crrn l» «»i a, 
I>i|.|«h| ihr I'tWhf in ihr li.lr— 
l»ir>» H, mill ihr <li i|fiift( n ilru 
o'rf lit |Ufnl .i.lr 
lint, la I M h«l (llll n.til I |,Urr it 
lh kn •limj, •«■«« hur, 
|U krr ai.lr <• ywlli alaiulinf 
I^.Tr If^iilTil tu Ml |)t* p|ll 
Tikv • i,f Htimik ua r«nnii«n 
Tiailril M|«.ii ihr morning l«rr»r, 
(Jrnllr w.-rla uf krail-ilr««liiM 
\\ hupri'il iirrflh ihr urirnl lirri 
lint ihr h >1), I.U-m- I liflrtl, 
11 Irwrmi im iv t In Irll 
I.it kvl lurt air-thri mm-aniitf — 
I'rtilimJ mil* fiiini ihr wrll * 
l> »n ihr mi 11 Ltiw tin Mimlrtril, 
II llir Utflhrnrd |ulrhrr U>*r ; 
?"li Hllh <!• n % rjr« ilnan l»>kMl, 
linn in*-fr Im>uI"mi> ihin lirfixr 
tt h«u lhr% Hraitil ihr »ilrnl h iiwall l.l, 
I |i hr him I Ihr |'il« hrf lifhl; 
l.iln ■ tilln«C rfumi hr flarr-l II 
I lit hi U< ad "f miik l» l« i( III. 
I'lnliW-in of ihr n>inm( Ullilrna 
Tkil f"r liir i.f lum ahr'il l»« 
I illirirn lairlhm IJunnl, 
If hit k'»r Uil llfhlril ihrrr 
Thi ii atill »a*m| '■ mr In ii-ma, 
I'mlhrr—fwlh- "IT hr ilir», 
V hilr hit |Wn •rrmr.l 4 
Thai ••JIM* lh«- |alli»a) grru 
Ni « aUail hrr kmwk I I ilulira, 
>11* ullt ihr ■'K'lhn * 1 ill 1 
Awl 11 rill) ia*l.4lil hiki 
Willi h«t lllllj lllr ».»• IA ill. 
I.iltk kiir« llir >{nl lull>«, 
A• hrr kH lil>' iiiuaT (II, 
Whjl alaia.llllt li'ja'iir fin hI ahr, 
|'i hinc *4ln fi 'iB ihi «rll. 
iBitorinl. 
WASHINGTON. UNIVERSAL EDU- 
CATION. AND THE UNION 
"l\tl /./a I. II it %nHt It llu /retr'1 t» a 
•' 4 Rifmll'-in OHMMd Iwf K Mk 
iijlirti imcf utlrinl 4 neir mi| m (ant liuth, tllin 
llir (illimii|, ji|Jir»n| In hit rounli wum j*i«i la 
fur iSr fliM' uf hit (aiUir lifr. ••Of all ihi Jit 
|» Ih ii« ir.l*h»l>ita," • ml Ik '•«»Iim h li I I" |'i 
("'it*, trlif >n ami nvniliti arr iiwlitjirnaalijr N|1' 
(■uti. lit % un ni'iiUI that man (Unit ihr Inlaw* 
■•f |Hlli<iti>ili| »lw ahatl.l Urn I tulnril lhr> 
lira! |nllaia i>f human ha|*|>inrtt, llirar fiiiiM.r 
|'I• 1 ■* iif thr ililllra nf iimii .in | din nt. Tin nirfr 
l»*liin un iijiulli *ii!i llii* |imii man, might In rr- 
>|*il ami It i»li (brill. \ « limw ul.| »>l Iran 
all llnii ri. uirfii iit Mitli |xi• air an.I j-nlJir lift-. 
• • • • • 
\*>ll. tu* miiIi rinti..« inlulfr thr a«|ip»aitt«n 
lhal moralili un la- in linlainnl Kilhnnt |»liji«i." 
\ li » «..<.!• MM ihr ||Mh|h ..f lh««r Mail 
triililia iili, lir a.llt ||it lajiim Ihmi wlnrti I- rai It it 
niHlli) nf ibr inaii, •' iHi'iit- ir ibi ii a* an iJyi I 
|niiini» Hii|» itjn« r, iiiilitutmu* llir ill* (rnrial tlif- 
lil*i..il n( k»u«lral£r. In |ai.|».rti. n at tbr tliia 
Imp i.| a £•>!•imiM'iil giftt I 4ii fi j ulilir it|iiui<tii il 
•h ailil la* ItlighlMWil." 
Tim i« thr I'lrliu; ltc»r\ nf him, *lliiiiijiM 
■ m lilt (, II .aa riliii nt l||r inrtu-iralnr |ifrrr|ili, "|ir»* 
ill >lr thru at an ulijrrl nf |mi*art H"|-.ll wrr in* 
• liluliil* f..| lb** (rnrrnl ilillil<iuM nf hnniilrilfr." 
Tun taljp a |t.rl|..n nf llir |a-*|iU f nur WMlfy, 
Mr || ar, Il i»r l» n ilraf In |n |bit |iin Snnl 
of lb* flJln harr nn Hn iriil whnnl Ijilna r»tal»* 
litbtal, arvl arrni n..( In la- aM.ikrnttl In ibr iin(»n- 
laurr itl |aililii- iaatrurtimi. I n'w |Mti nf I In 
nmnfrj it ia a mium m nfiini *n, that Dir |ail.lir 
arh-ail it fnf ihr r\rhiti«r lam fit nf thr poor, nl 
ihnf null hhn hair mil ihr iwaiia of "Uuiinj in- 
•li in In hi ItrM hnr. Ill ant rnOIUHmily, whrrr thi> 
trflMiiiM i^HHial ptrtaila, ihr (aiJir »rh<ai|«ill 
"•hi larmnr, if imt a lira U >u<b, an unfit lurana nl 
training uji thr hiLlirti nf »n» nal, uf ihr |a«ir( 
•HI U11 I ban I.f Ihr III h II ia all tail a (rlf-ri klrM 
linlh. lhal llir |mi(>Im' mIi>> I, »<i| |«niril al ibr pnla- 
lir r\|itmi, k.r ||ir • Juralnn "f »" *'•'• cb<a.ae In 
iranfl In il, it an raarntial a| jainlajr In a fin- jut- 
lima III. \\ lib II.■ |WI.|Hirtt ixtf aafrly ran «r rail 
nn » |»<i lr, ihr tourer i,f all |a'»rr, In rirrriM- ihr 
|ai«rf of mrw>||Hjtt unlrtt ibrj arr an rnlighlrn- 
nl |inipV. Thr aUiinlily of |aillinf ihr |m.|irrlt 
ami lint, ami rirf) inlrn-al lhal a man lml.lt ilr.ii, 
al ibr mmmaiH|iifibrr<Mimiintly,»ilkn«l ailnfilin« 
an) ntramtrra In ijualift lhal rumitMNilt? (>r ihr «!••• 
rbaifr uf ihrir hl«h llnii, it liai i(ijmi< nl (ot iljil- 
nirnl. Tlir timplr fail ihtn. lhal thrrr it ana.ii|( 
«• mi Irgitlainr majitlralr. r*rqil nt h a» hr 
|»>i|)lr ilrpvir fimn ihrir niikt, b-a-lt al nmt lu llir 
ink li-w-r lhal ihr |a..plr must br wrll infmiunl, rlar 
ihry ran nrilbrr trlrrl il niru fnf ihi ir nib-it, m.r 
j»il*« «f Ihrir wnitm. 
Il •• r« nit nl lhal ibr I^Mk t*rh«»l It ihr Mil* 
• On iriil Mran* of ntlifblminf a «h«lr prt^Ja—(hr 
iarf.hr trb (Mil, litw-mlly MaUiuril by ihr whole 
rtMMiity, tml Ihr I*nr6t U ibr nholr ComtiHMiity. 
A• r»i ry nun t«rU il hi* Art) I" •"VP"fl "W 
inalilalmna nf pitrfnmrnt, rrrn al thr Mrriftrr ol 
hi* lifr, *u ab'niM be aualain with Ina fnmU, hia 
IMlrmugr, ami hit rramarl ihr I'bIiIm- Hrbotil. ihr 
arrraaar\ ilfrmUti1 »f ■ fn» (tifmwfM, ami 
xiih mt which il rumil eiial in ill parity. Uii- 
Waal •ttffiaf? witbuat nnitrraal nluraliun w lail • 
wr»|»»n in lb* h*»!> of ■ mad mm. 
Ilnl r«m lnMte •• it lb' r**x»i a**iji»nl lit lb* 
l.ih.r nf hi* rmmlrgr, f-r llw pcul difiMMin of 
ihal | til .Ik opinion ahoalil lr rtiligblm- 
r«l in (importi .n a* lha alntrliira of a fotrrnmrnl 
fitea firr» In il— rntirliiaivF at it thit rmann, (>r 
rtirmlinf lilvrally l'> all thr mrmi of rarlr inalrw- 
linn, Ibrtr are ataay other* ahirh abow nrrraai- 
I*. Can it l» »n|n».«r I ikal iKr all-t>i*r Craalm 
h.miM hafr piKlaml hi* tmlwri nf I In h'tiaan rara, 
wilh inlrltrrliatl anil moral |»iarrt, rapalilr nf mm- 1 
liiailrtl mUiiati •«, if, in mitllilmlra, ihr rital mki- 
(ira of llw antil *«» bm« In l» attahrtird ami ar- 
ri>o«r.| t» an ton T llr wall rithrr bate firm 
ibrni bnml.lar fwitlliet, fimlliM fittr.1 la their 
tpbrrr. bal ihil apberr l>r*n an am-rating imhuI nf, 
m*ir l»lil> toil aa>l animal (i«li(rtln4 U<M it M 
it-.l lit* .lerre* <>• Pnniilfi*» ihil lk» in *rr igttn- 
mil a Aian it, lb* imtrr taln.Mr bit aertiera. Il 
it, nn lb* rnnlrary, a afll .alal.liabr I Imlh nf |»i- 
lilieal ff iwkii«, lb at llir lilnr «>f an tiWtldl rtwn- 
mnmi> ia ittwh n»*f jnulwliif, iban ibal uf an 
ifooranl o«r. 
lie, abi hit male all naii..«H of nr IW, ba> 
enatanipeil nnrirrt anul ibr nnfiim <«f immortality, 
baa m»i|r nrrj man aOt hit »>• aimililmte, ami j 
hit lli-fth) mm fir. I bia mil thai Ih<- intrllrrtual 
an.I moral |»>a»rra of run one th> will I*1 ilrirlfnl. 
in I trained In Ilia irriKf. Allh m<h il it Umritl- 
mI.Ii trur, that an inlrlln*at moi.| .l.»a n .1 alaraya 
catiwal* aright ita IrUtn.n l» ihr I'athrr of a|>irita, I 
•ml the I'litira wlu< h il ottea him ; il ia iwirrthf 
Ira* tiia*. lb«l kn«lnl|a ahnla light on lb* |Mlb -( 
•lull, abiU* tbrmula il in datknraa. |f| 
we la In that man |*>aar<*r* |».trn m hi< h rl»» all 
him alinr ihr" liinlr riritHin, il »f It lwir him ra- 
|aaMr of higher enjoyment* ami noliirr a»|nrjtifii« 
than lb* mere animal rare, »i ranrvl tail In |» 
rntr,(>r a ainiiUr muni, ihr lanwntr a.ltanlafra 
|»>tirt»r.| ln> lb" enli<btrii«il man iifri bit igonanl 1 
Itrlhini, A KiiihI liainril In ihr itar of hiijno.il' 
in( (totter* ratino! I nit a .tin turn a l-k lhi< 
fitilr tlalr, amllrllTt nn ilt immortal il> it int.-— 
\a in ibr ditiitr Ciammi light In al thmr, a l 
ib»M atalh ii lv<liKr.| In nril f, *«i ihr li^bl of in 
Irllifr n mital |>i a, !i ibr ir(tUlKm t»f mao'a at- 
lite |»>»era kaowlrilfr a>.l Mil; |» mla oul ihr 
|>ath of Juli, I ail (ifrartil • ra ti»e» (f |ttnrrri{iii( ia 
it ; f.if lb't nlijhlrir-tl mna.1 raii'ml lul In |*frri*r, 
i!i it a |nn»|miiM of ibr liaa uf un^al vrilrf, 
U I mi.rri I|v( wklMI (..una ..f rrflrt li M 
h tar l»t ii ili»i Ifilinr |t 9ill hr it nipalilt "( (rirrir. 
in( ibr rtUli.m • f rautr ami rffrcl lit lb* rommoo 
>. oh it of lib bat a rrriia.nl | lair.l on Ih -ar in- 
II ili "it that *'«kl mittrail him t»t hr Ki t, 
lhal in tirUl<i(, br Iml |il«M<ra int» a irlrbnliK «a 
ami ilra^iair. 
h *%U »• thf • 'ni l. I » »• I luir, m 
..nl> In I bp |. hiHp rt «i.ll. Iif liamjftui'i*. 
Uil In .iff .lilm; |» «ilnr P"j ninrnli ubifb irfiwr 
<i»l rli tilr llip ilTnliina. Iljr > lu ill |>»- 
•r>M.r rrxxwrn »iikm hit oan Ui«l il |<unli 
(l "III tbp ill laMlng |iI'4>U(pi of ill' ulfiul anil lb' 
{tmplliaj, ln«tr«i| uf rt In IKp l»» hiunli 
I.r •|i«*i|Mli"i f»t mrtr animal p*ri|rninii, il mlllr 
hn | li -urp lu riMiriM' frti|«rnlU, iknnijli ihr 
|Minlrit mill ibr »ii» l»l |inl |ml i(n 
m l ilulanl Un.ti IIp ran think of ibr |»iPt'» in 
•(.if limn. Hp ran rn*r ailb hi.M ihr iijh fmpt 
Mfim ill m imiflai pjp h» Jrl IpIiiM. 
Inn.. »ti Ir |«. | I' nlmjlnl ml Irainril «• 
nm mnirenniti iniflit mvl »hii a ilidfirnl 
>p fern am thin* n»a l«- b I I. I• i*• allmpn 
niltiiatnl mi»1», ami «hil ar* r4lbit lh<- ;•■■(• •>( 
Uiiup *.«il.| l» inn h umtr nfiulU iliilnlm'nl 
than al |*ri«il ; I'm lIn ip » nil Ir iiiikIi murr 
•ijiMiili 111 Ibr nw-4»i of i-l.l mini; ami jninlin; 
ItW*. Wmill M| l«i"J 4II M a rr iliiathia of 
M W tiffclf ami MM 4ili w'4j 
• Il n I I M 
rlliflnl lij a l)ill«n( wnI |>lii lrr, l« I Al IJ 
ff in 1 lii* lirb 1 ul fitinj In lb* n >r In .1 nit- 
inanity of 2 i»|i. I'ipwiiI alt m n *il!» fqir»l 
■n- of U-atina, nf »ur!i ai lufill mimI an I 
"1 ml lialiiiij, u lb -|nii..| li f iqmUi 
1-! lh" <li' 'air • f I h i<lia 1 J|'IW»I I m* injinip, 
41 I lli" hihI 11 tlinr; i* i("H»—mil In pvttn»( 
l"*n nop m I rjiii*} «|i »» ifiT, I In iai*o| "I* 
• trrj unr anil |nltinj ib'H n mi hit. 
Am m; iji if 4 »l lu lui 11'.». |ib. «ii il »li '*'li 
1 1 Hi • J i.i l|i lil I# 1 r\. lit* |lp | il »fl. | 1 4 
rnMnHMIt) lull |»nli.ill* ilijb' 1 I, m |llh ami 
•l.ilinn P\f ilp lb" ailMintli 11 4111 em 1 ••( iIip mul'i* 
lih|p I 1 4 Hull nil jhlp.H*ila I bruli 1 1111.1 «>mime 
ii 11 % 1 ilpIU*t*ln il (v.HPr j iih I In HM44I n-nlb mil 
I pa I iliili-irli' n, • *1 if a* it i»l 1 li-m ill ill • xi»l; 
(4 nhi nrin nun •bill Irol) I lb it nibm -iip in* 
ilml In* I*. ibip• 1, abp'i lb •lull- -lull l» nul bn« 
nor ib ill I in* ibilf 4 1.ilb IhiI «b 1 1I11II r.ihf'r 
ibr ni'.»l il •••■ lli'np almit him, ibiii ihr |* III 
4inl jililii ill ililfi ri 1M1* nil ill IMW In |i lb'' wmll 
111 1 .'lui I- Ii 111, • ill | in a* at a* ibr I iiili of ni^bl 
j ilnin I lii* iLmn. 
n krmn an rnrlrnl ayt'® m |mmic iMirK- 
lion •lull h i»>- Iihiih I ii)> a rouiiiuiitif*, f<rlm( ihr 
lull |w»rf .if the (irrrrpl, 
• lh< U »li<ll lo*r thy 
uri(lil»>r ii ihivlf,' ami uf 4ii«thrr like roaaunaial, 
'IihM all hhi1—c«rrj atralt f *f lliii r.inm.iiun 
« ill hi; >», in lh< ii lull r*tenl, ihr nuiinun Lmnlira 
of I'mtiilenrr, ibr Itlraeinga of civil ami rrlii;iooa 
liU-rly. ihr p'< laiirra uf aurial inlrirnaai**, ami ihr 
hi|'|>inr«« «>l lunne. Ami i« il too Mrh In antiri- 
|Mlr ><•' h glnri<MM rr*ul(« ? No loojrr than iiuii 
rtHilinura III kr llir alati of ignorance, arlli.|iuraa, 
.in I liff. IK-litrr him from mrulal ami moral 
lUlltirii, ami le tiling * firr ayaliill <>f |>«il.li. 
iii*lim tinn ran «fleet lin* f.r a nhole people—ami 
%>hi eutlilr Kim l<i Hf Ilia irUlimi lailh totliia kikII 
Jill lli.il wbirh ia l>i MM t"ii laiae lnm I Il 
iMiiH-itrr, wbtfe, llnwjh ihr alurina of .ultrriily 
in iv rvarb Ii m, t!u» 4ini»t ..t. ir.,m<' him. You 
1114In- hint fi'< I »ith \iili4li«m, lh.it all im n arr III* 
Inrlhirn, Ii nI hi* fithrr, an I hrati u hia eternal 
home. Ii ii »•! iMir ilr.|in\ In Ulinl.l I In glory <>f 
thil ■! •» ; lait ili »i a; nrira, arr mm puiliuf fifth 
thrir fraiitl. *• I*rtli hfif ami rUali'i*, 
wliM h oill •mnrf ur Ul>r rlfcrl thr iniglil* rr»n|«. 
lion. For the lime will mhi Ii hhik, rVn iKt m/. 
i/iniMiiMUi«ia«i Ikf r—, wV (V W./ny 
pi arr tMl I* *Wi f/aa/, ■»*<« (V im—lijft »t tkt 
It* I aAa// «•••» |4< ia/!*, a«f ma aAa// /< i/a umi a> 
aaarr. 
,\n.l ran itiia prnTf ircreaiit to ihr <rrt» 
*"ll of ikr nofM'i ic.'.'ilef mm*, in wllirh ahr i» 
r»ill*nil* rallnl In l»ki> ikr lr.nl I Nut if »he rr 
rani ihr ailtx-r of ihr illn«iri<ai« nun «hr*r nana 
»r Ii lie pLirnl 4l ihr h-4<l uf *4»a article; " pm- 
ui'ilr, |In-1, aa an iJijn I uf iwimary importance, in- 
•titiiluaia l.i I In- (iwfal ililtiwn uf hmmlnlge." 
Not if »!i-< lulr.K to liia wainm} tuice aihi-M »lle»« 
J ing ih »■ Irnm ilttUniii'in, 
" it i* uf infinite m i- 
im nt, lint jiw ah" ml I |""|« fly .tnn.ilr ihr on- 
mrivw value of jour .V«li n .l I'm m to )«H collrc- 
live ami imlitiln.il Ii4||inr*a; thai )■« ahoaikl 
hrr i»h it ror lial, h.il'i'inl, an I immoaalilc attach- 
ment In it; urrnati.iiiinf »our»rl»ea In ihmW ami 
a|ieak uf it aa ihr palladium of ymar |a4iliral aaf.H 
ami pniaprrily ; «atrhm( fcir it» |ir»*rTalioa %iilh 
jralrnn anvuty; diir.aanlrnanfin( akalrtrr may 
iu||nl rim a aua|oi ion lhal il raa in any eTral, 
la- alannluonl; u»-'itm+llt /m*m>af a/a.a /4r 
rvrrf alltmfl la *U/aaf» Mir porlytn 
-f IV riHialrji Jrtm lb ttM, ar tt m/rrWr iht iair«J 
lira •»*» h »a* (i«) lajrfVr »Ar lanni Ill 
»a« thil the perpetuity "f uair fnlrnl I'nion «a« 
llif b«if>* nt (It* kmU, ami k» wuwM m.| Ul.rtc, 
ihm il ran la> rulMffml. '>« «m lad 
indiviaiMr, will prrfnra b»» part !■ tb» atrial ad- 
tattrrmral af ma a. Trwa, lk»f »i» «nai» IalitU-' 
iuI ruvptMnw, ami mwb r<il woatld K hii ifc 
rirtinin, .li l lit*) m>A rtnl TVft an a fr« ».U 
fanatic* latlh al the North ami Ik* An«h wbo at» 
wia*r ia tbrir nan roar*ill than waa Wtabiaftua. 
Nu •< turn* nf ih*a« viawa will \m Cpiilnl 
at lb* »p»raUt*MM af a narmary. RhI tbr ilrrrm 
n( I'm'i'lnn will not (til. TV Ha>tnar uf lb* 
wurM baa not I"-'* on *artb ia »aia. fi*n*rat»o«a 
will tfl ariar, wbirb will b*boM lb* rlrar rflvlfrnra 
<<( ibat Hat, af wbtrb ww arar*»ly aaw iliarvni ih» 
lawn. Tb* Itmwaa tva U )r*t ia tha inftiarjr uf it* 
Inaf ; aa-l wb*n w> < -aajiar* ila |-«**t'M dair with 
abal it waa iww ibnttaaad v»an af>. w* tr*l lb* 
lull aaau> tar* tbat It will yrt h* l« *■ •( (at- I in ib« 
iitutf* ( In III wbo r»ni*J s». Tbr CVrwtiaa >»li- 
(ioa r»alaina aitbia ita*W ib» It®*•« »af priarip<r,j 
wbi<it wilt nna Jar (i»* Itfr t» tb* tmrld. Ijar»- 
raa**, anil rtliar, ami waat, an.l mi«*f j will rrtira 
lr(..r*it. I.il*ralur*, arirnrr.ami ait, latlatnl wilb 
ita (fiiril, will ito l—frr I* lb* b*»ita|*«rf tb* l*w. 
Tb* ld*tti»p af ■ >iBi|rt*arr, prarr, "I'MI iifblt, 
irtin Iwttr»i4*ar», |Mt*raal lu**, aatl a Km* full of 
laiiwitalilt, will Ir aa t»ii|r-«ptrail at ink far* ; — 
llif II* alio haa rotnmur ril lb* • orb will labia 
nwn f >»l tutK- arr»«n|>liab it. 
WHIQ MEASURES 
The Bangor Courier says, "It is one of ihc 
chief merits of the whiff (arty that it ia a 
practical jNirty with iu principle* well defined 
ami understood. Its leading measures upon 
the ini|M»rtant issues which h»*n hecn pro- 
mulgated in the country hate lieen well aua- 
tamed by ila consistent action." 
\V« t-houhl lik** fi ry much to »ce the whiff 
that can jmint out any principle of the whiff 
parly, 
" well defined and understood." The 
most " practical" lliuiff we hate teen of late 
in, tin' removal of tin; spoil* fr«nn one w ing 
of the whig party to the other—thia the Ad- 
vertiaer probably considers " practical" whig 
" intolerance." llut what " leadinff n»ea» 
■urc* ii|«>n important iwitiea" sre still »u»- 
tamed hy the whiff party' What of the 
questions of llanka, 11 t^h Tariff, opposition 
t.i the *ub-lrt-asury,etc. etc. Are not all tin- 
old i«*ue* abandoned aa " obsolete'" 
It i< new to u» that the whig*, in thnr op- 
position to tin* annexation of Texas, eter ad- 
imlted that tlw food time would come when 
it would fall into the lap of this country."— 
Cert miiIv tin y op|Nwed it without regard to 
time ; hut would llicy have it hack again 
llut the Courier «»ys of the party. "its 
rounscls were Hot heeded, nor ita wiv ami 
trulv palmitic cour**> followed hy the Ia>en 
party." Certainly not. Since the organiaa- 
lion of our government, the deimicritic j arty 
haa admintsteri d it the nioat of the time, w ith* 
out heeding " the counsels" of the wing* to 
render " aid and comfort" to the enemy, or 
adopting their (excepting " wi*e and truly 
patriotic") "course;" and the country du- 
ring all this time, haa continued to prn*|**r 
beyond precedent, ami ia not " ruined" yet, 
the everlasting predictions of the whlffa to 
tin eontnr* net withstanding. Hut fur tin* 
mmat lent ion to whiff counsel, "the eonae- 
ijiienee i«," say* the Courier, 
" llut the l/eti 
pjrtv i» rent in twain—shattered and paralt- 
til." Indeetl' Well the whiff* Will Rot 
mourn .iS«ut tint of Mint:, ll-t anuth* 
l«i i», th 'yf-at th* D ■nmerit* will 
unite in their rlToita •• In break up the 
*lren;lh of the Whig part*"—and say tiny, 
" tins int nity of I'ojeea ia interid"d to break 
up ihe ttr.Tijjtli and union of Uio Whiff party 
n* the la»t remaining hope of the firty 
an riding iuto political power, when lor 
the sum- • «>! party they will again jeopardise 
the peace .iii.I wellar." of llie country 
Now it i« w II kmiwn th-l there woul I 
h:<ve lieea no difficulty growing out of th 
annexsln n of T \a». which not all the 
work uf dnnocmta, nor much between 'he 
Ttilled Stite* .rrl M 'tiiii, hid not the Mexi- 
can* le 'ii eneniir.ij,,d and urged oil in their 
re*i»t.itM-e to the right* ami just cJaima of lh<• 
United State* And yet the CsorWr talk- 
about '• j« opiidiiing the juace and welfare ol 
tli countrt," when the Democratic party hi* 
alwa\* licen it* Mile pfottctor. H»t *upposc 
the deimrrata had intolied the country in 
difficulty, destructive to its |>eacc ami wel- 
fare, ia that any reason why tin- federal party 
»huuld take »ides with the enemy, a* i' in*a 
riably haa. anA do all hi their power to em- 
harraM our government ? 
At to the union of the whig*—it would lw 
eruel to destroy the union that exists between 
the Courier and |V«rtlami Advertiser, the 
Adtrrtiser, N. V. F.xpnw* and Wa»hmffton 
Republic, ami the liosinn Courier ami llo* 
ton Atlas—to destroy such union i* not the 
work of democrats—their work is to seeun 
to the pwple the " |*>l»lieal jMiwer," am1 
leave the w lug* to learn submission to lln 
people's reign. 
A m<>M m underfill piece of linen ha* U-ei 
Motcn for ili'1 World* in ti»« 
north of Ireland, hear Waringatotan, by 
weater named (iVorge II idd«>ek. Il is a Mel 
nf fine r.im'tfu' handkerchief*. Small prm 
nui l>- tea I through it, and y« t tin* web ia m 
eloa ami eom|>aet that a ample thread euuli 
not be Jiatinguialied without ili** aid of a mi 
rriMoo|H*, or rather v»rl» j»l im. Th® eambrte, 
when liebl u(i to the light, looka like a fin* 
and airy fabric. In the production nf tbu 
beautiful go»vimer>lookin/riiubuc, Mr. Had 
iloek aliu*«t realised what rlantic fietion a* 
eriU-d to tin* performance of Araehtne, who, 
4« mythologiata inform us, w aa fimverted ink 
a apider, on aeenunt of equalling thai ingen 
mua hitle architect in her |Toduetiori of fine 
«e!». 
An iunw<'ii*r amount of emigration miy h* 
I »peeled from Mump this aummcr. leMt.-n 
by the laat ateamrr, the Express *aja, alaU 
that among the I'JO.OOO preparing to embark, 
in April and M»jr. for New York, an* 
maaona, ehiefly Scotchmen, and a Urge lum- 
ber or rarpenters. The eauae uf their depar- 
j turc is the great difficulty in finding eoiploy- 
ment. A number of Wclch miners— who had 
intended to go to California—hato changed 
their destination and expect to get employed 
'in tlx' IVnnavlvanu dutrict* 
ftiisrfllflntons. 
WASHINGTON AT PKDICXTOV 
The regular troop* that constituted tlm 
grand *rmy at the cl<»e of (he rajapaigw of 
?fl, were the fragment* of many regimtsta, 
worn down by constant and toilsome mart-he* 
and auflering* of every aorl, in the depth of 
winter. Tha fine regiment of Small wood, 
compoaed of the dower of tha Maryland 
youth, and whieh, the June preceding, inarch- 
ed into Philadelphia 1100 atronf, waa, on tha 
third «>f January, reduend to aeareely aixty 
men, and commanded hy a eapuin. In fact, 
tlie bulk of what waa than railed the fratvl 
army, conaiMfe'd of the PmiuylvMia militia 
and trolunleera, citifn aoldiera who had UA 
their euaiAiriabla homes at tha rati of their 
country, and were enduring the rigvra of a 
winter'a rampaign On the morning of thn 
battle of Princeton, tliey had been eighteen 
hour* under arms, and hamawd by a long 
night'* march Waa it then to be wondered 
at, that they *hould hare given way befora 
the veteran Irtvonet* of their fr»wh aod wall 
appointed Uw' 
The heroie demotion of WaahingtM waa 
not wanting in the exigeneira of thta memora- 
ble day. He waa aware the hour waa com* 
to redeem the pledge he hail laid on the altar 
of hi* country, when lie fir*t took up arm* in 
her cause, to win her libertiea or periah ia 
the attempt. Dafaat at Princeton would bars 
amounted to the annihilation of America'a 
last hope. It wa», indeed, tlie very criaia of 
the struggle. In the hurried and impoaing 
event* of little more than one abort week, 
liberty cndurcil Iter greatest agony. What, 
then, ia due to the fame and tnetnoriea of that 
sacred hand, who, with the master of liberty 
at their head,*breaated the storm at thia fearful 
crisi* of their country'* di *tiny. 
The heroic devotion of Washington on tlx* 
field of Princeton, ia matter of hiatory. We 
have often enjoyed, nya the author, t touch- 
ing reminiscence of that ever memorable •vent, 
from the late Col. FitxgcralJ who waa an aid 
to tin- chief, and who never relab-d the atory 
of his general'* danger, and almost miracu- 
lous preservation, without adding to hia lalo 
the homage of a tear. 
Tii" ji.l <l'-<\imp luil (»• • ii onlcrcd to t>rmi» 
iiji the troop* from the rear of lit** column, 
wlan tin* ImikI under Gen. Mrrccr breamn 
engaged. Wlicn he came to the spot wher® 
In- liatl Iwt the commander in chief, be »w 
no longer there, ami, looking around, the aid 
di* cove red him endeavoring •<» rally (lie linn 
which had been thrown into di*order by a 
rapid movement of the foe. Waahington, af- 
ter acTcral melTirtu.il effort* to restore th« 
fortune* of the fight, i* «n*n to rrin up Inn 
hursr, with tut In'id to the enerui, and in 
tint (NniinKi to remain immovable. It wa» a 
la»t ap|*'al to hi* Mildiera, and •erincd to 
" Will you give up your general to the fi* 
Such an ap|»e i| waa not made in vain. The 
diarumfiteil Am-rieana rally on tb« instant 
ind liiriu in liiir. The enemy hall and dr» M 
their line; the American chief 1* Irtawi 
the tdvene partn*. a* though lie had hern 
plaevtl there a target fur both. 'I'lie arm* of 
both liuea an' leveled. Tan c»cap« from 
death !«• |m blc Fitt^erald, horror-atruck 
at the death of hi» bcluted commander, drop* 
l»<! tin* rein* Uj«in hiahoree'a nrk, ami drew 
hi* * it ovrr hi* fiee, that he might nut ww 
him die, A roar of muikeiry »uccrrd*, and 
tlifti a about of victory. The aid-dr-eamp 
venture* to ni*u hi* tie*; oh' glonou* 
aiglit, the enemy arc broken and flying,— 
while dimly amid the g'iioi|««^ of the «mok», 
i» «->r« thr chief, " alive, unharmed, ami 
w ii Iniui a wound," iv uiiig lit* hat, and cheer- 
ing hi* comrade* to the purcuil. 
Col. Fittgcrald, celebrated a* one of tho 
liiK'nt horwmrii in tlte American army, now 
d-tnlc-d hi* rowel* in hi* charger'* flank*, and 
heedlt •* *>f the d' ail and dying in lua way, 
flew lo lit*' nide of lua chief, ciclauniag, 
" Thank li«»lyour ctcellency in aal'r ,"— 
wlilh* the favorite aid, a gallant and warm- 
liearted *on ot I'm, a man of ihew* and 
amewa, and, " albeit uiiumvI to tlte melting 
mood," gave loone to ht* feeling* ami wept 
like a child for jo*. 
\Va*htngto«, ever calm amid the aeene* of 
the greatcat eicitement, affectionately gra*pol 
tin* hand of In* aid ami friend, and then'order- 
ed—•• Away my dear colors I, and bring up 
the Iroopa ; the day i» our own '"—Ihilortfal 
Colin liont of .Vrv Jrrtry. 
GOOD ADVICE. 
Tlw following ctecllent artnlc from the 
U »ngor < "ourier i* applicable to tho*e m^afd 
in other pursuit* as well u nvrchanu. 
(>nc of our regular and »ub*taniial 
merchant* in our city »ugge*t» to ua thai trum 
In* own eipenence anj that of aumc of hi* 
neighbor*, the Mireit way a* a question of 
profit ami *uee»*«i in buuimi, without any 
regard to * conscience,' i* to be strictly boo. 
eat and to ahntain from every attempt at cheat- 
ing euatemer*. lie believe* that the cauae of 
mooi <H tin* failure* among young merchant* 
i» to <*• found in their departure from the 
•trie)hi vi of truth in tin-it statement* and 
liotwi* in their dealing*. Tea year* cape- 
rieiice will doubtlc** *ati*fy any man in huai- 
nr»* that a straight forward, honcat count 
will lie mre to inapire confidence among hi* 
ciutameri and to *"eure Uim greater gama for 
the wlio|« term than lie could poMibly ha»« 
ac<|uircd by any lyMcm of abort weight* of 
adulteration* or telling inferior articlea. 
Thi* taalimooy wo regard very important 
and lh« m<ire ao u» (lie in>-n haul from the, foci 
tkit it i* fowed entirely uj-on the idea of proin. 
We will aupjmae a e**o in illuatration of tl»i 
principle. A merchant purchaaca »eJ, it 
may be Southern clover aaod, which be calla 
Northern elover aeod, which ia worth twiea 
aa much. Ilia profita for a aingle year may 
be greater through thla oh> ating by which ha 
haa undcreold hia neighbor. But tha (act 
crecpa out. Every farmer who haa bean do- 
frauded knowa it and talla of it. Another 
year roll* round and hia ruatnriyna have I04 
ill fo«h.l«nr* ta U»* nan and will believe 
nothing he aw ami will hue no dealing* 
with him. Hi* neighbor now, wlx«e good 
name ha» been kept, not a* a nutter of eon- 
aeieae* M but be, but of buauiewi poller, ae- 
ry rr» the etiatooi ami keep* il. Krraaar be l a* 
I r«.*ed the fact that be mar be relied upon. 
It I* doubt lean true a* our friend »• ege*ta' 
that the true principle for t.w buaim ** *ucre»« 
of the mrrrhint aad of the manufacturer i» 
to be truthful am] h. m -it. It i* the v»«i tial 
■MM Baling prir.rlple We thinV :S*u tht» 
aiti be the t 4»nt«'">\ •/ hot. it roan 
l»*t i* h*i*iDf*a anj tiU hn» bifn lucee*»ful 
ht hi* h»»ire«« It {9 thrn a a ofuT n.Talalr 
(it an» nun U Buk«, to *n|>|«tu lliut h<* :n M 
tram btm«1f to a eomij t »* «tem «-f hi «in 
«• 
conscience which tr^elx-* that it i» r»en pali« 
tie, not to *ie, right, tn order to m«v*d in 
hi* bu»ine»*. 'Tell the truth,* *i <1 wtc of 
our merchant* ti» a eleik f l< • in t hug »inve, 
•tell the truth alaay*.hrt thecal «■«»• back 
or oJ^e it i* the R>li proftaS! coursr in a 
Ion; ran.' 
*P> "t: ah* of «vufw\ h gl« r for* J« rati™ * 
Uun mm profit ahich eomc ia to a tain ami 
•Minrnend tlu-»e pru^ij I. 1, whirl) Deed an m 
f.nt or ilhiftr-t .>n in tli c>nm< lici, 
•iuTi- the* arr apjwruil to ill alio turn their 
anient"**) in that directum. <>ur object i* noa 
to i'ihTt |)m' attention of ih"*1 *lx» win wil- 
l;ig to d<#re;ird the law of christian 0*1 
actetwv in lh< ir ku>HN « if ll^j «n make 
taonev, Uil l>r *liow to *oeh, particularly 
\eung nv-n. that tlicy m.*uke true bu« m» 
policv ami fail in thc*r «>!• cci ->v isakit. 
♦ h»»l« 
to be tich through fraud. f.il«i ln««J ami di*> 
lumy.'' 
£ljc Offer) Democrat. 
PVRIfc, I'KIUW, VPKIL IM, l«OI. 
tys m n rriM.ui v. it)>r»n -1.. 
(Jkwm' Pml'inf ) Ho.rov !• m wiV Mini «r»' t 
|M I*amwj wtwiflMi*, Im«iii4ii>| •Jtnlur. 
rr n-H« •Hmiif 1 Hi# |u(vf iKtm 
to lhf«r4Ktiff1i*H< fftlniM lk.il lh< % K#ir *•! •«- 
||k .iJunr#^ lK<«f K»%» ^ i#4hi* 
e*! h iHr < •«( i<C fr«4«tr, l«« In hi TV 
4 I Vw « »*? JIT ?• *|* » n la at* »« t 
tV iW »a«t « »lit lh« «l l-w a iSr * 
lire »• Hiktr«! Th»» i* iS« «!• \ f«tl iii ih * 
nidi it »u«r« lK« ||im! » e\ff •« 
Irrfiiiif l««*4k«, ami »4ki|ii'([, ami atckU l!»< mi* 
t«it* itul »• tt«l >'M« ••trol V h« Ih .» ttff*. .•{ M 
mnI |#n1 #| •tif« r®t !«• «? 
AGRICULTURAL. 
A* *c nitenJ t • continue to ofltT wbatem 
WJv win to u« to be worthy the attrntirn of 
the nuii»:j\ »»f our o>«ntft'» | r»»|«crm. t*c 
•hall «nT3«inal!t w rite or »> %-rt article* for 
Th« IVm«cnit iij n lb* *■ 
'• <-t of a :* I 
UN ; Ml for tbc pdrpnar if IntttiKf the ■!• 
tent;on of cir r*-a!«r» |f.«m agricultural pa- 
pen, but to iadur* thnn to j-atr« if- -n. 
^■eciallv tlw* *• Ma.it*' Kim r" «>f our o*« 
Stjtr, la kvt| rta'.t to tl -fir" r I 
aad to furuu>h war lulornalwn n}4» ll> » 
to our pitToi.* *! r t lil i.- »V. 
to take an* other j^j*r \ tli 
•• i«» %• .! 
to plarr the (\rarr in then- t cm: «l>!. sti 
at.on. but m»»re atter! « n to tl(< -c ; « ri «m1» 
W\1 br«>k* wh eh will c !?•'• ! ; u t pr< 
• S\ 
the improvement cf other*, and to Sm<n 
brttrr ari;na stxl with apt: :'turc 3* a ^ 
ence. 
Tbc kIvct <f it ji nilv crli'fcrjirJ II .If 
nrll. a man wbod;>l mote jirrhapa to iiltinti- 
tbc iatcreata of th^ acrieulturuNt. a"'! r« -1 r 
bim prn»pcmu*. than anv man of the a~«\ to 
th.we Tounc fren«bi w ho a« fcrioer» calleJ 
opon b:ra. wa». to 
•• 
*paro no pa:i« t > It « 
what oiIkt* mrt* Tl • m-iM »•!> 
be <l.me through the n -*].utn of agrev'mral 
journal*, an I h* waa x» mav will br »up[«o- 
»>"J, one of tbnr ablcat advocate*, a* w.-ll i« 
OK>»tar.t contributor to iheir pa~r«. Iltprrt- 
rntx ha* ah«>*n. that to Ki a M.cr»-»»i ,1 fir- 
mrrat the present dajr—U»ent« rth«- trM M 
of ajrnrultneal MnprtilMi* 01 nji.J 1 
a maa mwM kn.»» *lut o»h.-r» irr 1! hjj h. 
mu»t !*• acqwaifttnl * *li the impnwettM 11» >n 
hu»hnndrv, in latwr id 4mi ». in tin 
preparation aid app?.nti..n f manure*, an 1 
with tb. a»w vxl impro'ii) !>r> •> of eatt!. 
ind *b*rp th it M almost trearl* l>eing wtm- 
dwfd. 
To llii* Vn,.'iletl(t' i» on-- thin"—to 
mak** a »• of t «■ quit" o»«ib r. Th« 
fir»t he roc«t ar-juirr fn-m ext j» »-oail 
■b^nation. » r tntn agricultural M 
the l i«t muM be ih" r« ««• It of rrtVnieti, c<»m- 
binetl «•*»••*••• »'-w WillM CM I 
tttll br lirtuNit (1ip a?e «hi!hoiI ttir I i»t h» 
will a f»-inrr at nn<tm. a mere »»»o»r ir\ 
in tlt^n'. iwumprteol to |u« b«i»ine«ii. :.in| 
a ln*rr l" prtelior. JiMljiiwtif, mmn<l 'otlj. 
raent, .» rc*;«iir*»l t • remW a<jilah!e VtMi.tl- 
eilj^*. and wh» rr the*.- ari- tl'- 
ieai.lt will U* a »uee»-»«ful firtnet. 
Mil* nl' t.. !«'•>! I'anpers *1 Ibc |»n*nl 
tlllK\ *«• 111. sn ll*"* who HI4k'* Ihr l**t 1 
of their rapitnl irvl iraf'S>> tlv gtfiti »t pt». 
lii», ar* ni*t»*h» rtitT I i.ito r<-i»|» tit 
Willi loti,» iM:*1, il ;rir ihuru! ult" rl\ 
«!■ I'jr a« (WTWiual 
«r US»>r w:.» roitrrntnl, *» ith th** b*i«in*v til 
fanning. TVy pn l". ll n. ti, ill 
iiantli*jm,Mi|itL»u,i» on baaiea; un- 
acquainted wttb iLe iur«-hani<*al j.irt of their 
uew wvujiii'iHi, but liitug tig tu the «Mk 
omnia **!! rtnn-d with tartcil nn-l u-» fu! 
Ln mlcly.j.i! t ■ ■ 
I'm atlram. J *Li!e si l» »t ism 1 '• « f 1 ! 
era agriculture. Tbt t.-Lrtcrt ch«i..x* of 
■ach nc:i prot«-« that tber lift' a t.vlr fur urn 
«f lli • rn»b!i**t trrunliHii i.f rn ibind. ami 
ent'-nnj njiMi it with I it, lhr» lft» I J lu1- 
e-t> wtifb HUiiv nf tliiwh»» In* 1. 
Lmu *Kt up f»no fn>:n t!n r u ! \ 
main uraug r«. 
It u nicvli iw> ikt.il liv il<< v «lm Jirr) 
agricultural naJm^. orb"»k faimiri;*. a* they 
arc [ IiMiil to ti-rni it, th.it you c iiool nwh 
a firw-r; lie mi.«? ho bt<ngbt up to it, or l.« 
ranu.n »acci J. Tb' c*M>r »t« J M 4r»hall of 
Kuyl unl lh<Hi';St ilifler ntly be nuinta .| 
that " attendance an-i -tt?i.tion will mat. n\ 
man a fiinur." I! v. brm jl.t up a 1 rr- 
chant, but at mature agr, teok a poor firm « f 
U»k-< LubJ<- J 2cr.-» ia tb' * ieimtt i.f F* tub hi, 
and enmmeaeH f„rncf. All b.« fr.< ;ul» pro* 
j«b«* J a t«.t.1 Ctiluir, but L* pri ;>are« J bi;n- 
■rlf by almh.ij tb« U>t aji.culi ,ral w«'«* 
«.f tli J iv^ik! by rcfl cttua—AupcriutenJcd !»?• 
bu\i »» hi l.M '.f—'«•-t4 40 accuratc journal of 
bia operatiuna, »b.'*h he afterward puM *haJ 
—anJ ba-vuj vrry rrh, the Coke or Ihkr- 
trtll if lh« ftrunr* of h.a «fc»y. 'flu uinr 
thing baa happem-tl, aoJ i« a!ui *t Uutljr hap- 
pening in Una Statu. 
Profcmunnal men auJ mecha.- ;ea lure »omc- 
tiiwa boron* our rtwM ^bb- -nd •ucc -«afiil 
I'armera— ahtiw -mj the boat regulated and 
well managed farti.a— exhibiting the (incut 
eattlr, »nd a flat contra-1 
diet to® to the doctnne, thai Inula will nut | 
make jihn! thru*:* ; >t«l * hat, m ih# raiiwia-1 
I / um„J, will In- mote than all the t*»t. 
*w UinWmif tU tot ao<! the proof a( th« 
whoU. putting wor* twtney in their pocket* 
than any ».f th»*e who L»at« been regularly 
bred Id the bt j.w-m. 
I l.o huua *mie (mm la hate m4 been 
iiwtt ijircmfvl in in m; the i'i|rrinii nii rr- 
^inmciVcd in b««.k» ir>l |>ap> ta. ia bwww 
'.hry Li\i tried ilat-in uuder entirely uilli rent 
eirci.in»taMr*, without regard to climate, the 
I tiatun of ihi* toil 
><r manure, llui t!ie time 
l»3a couie, u lu ii Uii) Ltrnrr is u ll-ili fruci' 
im.»l it ad ii< to Ucomc a mere theoriat or 
iiMMun in agriculture; not to keep con- 
»tii tU clmi gtn£ h » »y*teme, hut •tcadilv 
inpnnir« th< m ; hut her n w to ctt»urr mic- 
re** and keep jvmv w ith other*, In- rouat know 
what other* are Join?. 
AFFECTATION OF BENEVOIFXCE 
N.i \n .•« k more rwnom in ikxiHit*, 
than tlut of a » smug, lor »'llt»li |>ur 
tlw ,*«.ifcf» of ntr .-.ordinary bem tolenee The 
nil frmittU vf lownanitt an* orten put in In* 
•had# h» mere pretender*, wb«ac onl> rlaim* 
hi tfi*tinrti«« In in length »»f tongue ami plan- 
• Hilitr uf tu.-«f'T \nd in nothing i* th » 
uiorr iruu tfcan « tin' riuv of , <>| i.l.ir n!un 
ti»n. Hen* aj«J tl»err au<l carry •b»f will, 
\ u «< etln« v*H*comtitul< d guard, inaof thi- 
«>l a*l lii< teach. r, Ulkir,' in laptun* u| 
lite cturwLi future, and bewailing in piteous 
pW'nta the gn riou* pre«rnl. 1,'imtnie* of 
ri^mirole ihetr da:lt expend in jrotwg wh.it 
r N*lv d«'ne», and thu- it.» *iMy gaining 
r»mtl influeree, wM»h alone they reek.— 
1*1. s<. Ir it butU:il lo iwilDM ibu education 
I all her rlulilren the rich can hate no bel- 
ter inaurance uj*»n their |>ro|<crty than i* to 
found in the instruction of the people;—no- 
thi- • i« n» rv worthy of a philanthrope, than 
•o labor for the eduration of the timing l*' iter- 
ation : iKithinj mote narrow luindnl, ntorv 
'arl»:»fi»'.« thaa to h<* iml.tr rent t«< thi* mag- 
to ;Ci lit oli ■ ft. Ti a<*hor» thould hi- rncoura- 
lfe.1. Tic* atanil In a moral joint of *i«w, 
a bote an J I* von I an\ and every other pro- 
W'r mi;«t •!•• *nm«"»hiii^ |nr t!i* 
ti i-h.'r. lie uii.»t >11 rely be ••«'lctat.il.*'— 
*»i.eh " the terr dav strain of a Mtaincd 
iAilaiit!in>rt ; di-nclitv enoti^b hi diclio'i. 
It;! tli * philanthropy i* not only fa time* 
for I ho »jm aJ and »np|<ort of facte, known 
and aJn. t:<d, but it i* n*v>t unfnrtunaloly 
Ii'i w ! wit!) 4 i!i^ruiii> f> rtility of foul'.* 
II hit'** the IIH'tVi*! «»f Ml# 
tt"i ■ h br S.>l mv i, )•d ).!••;•<••••• in th i tl 
of olnrity, with<w.t I»*amin5 the <'• ;-•» ttuu 
«>l the j-i» *il, nd thr trn*a»»% l» M a! i,:.~«l t<> 
h;» nati rr, in »<i*»vt!tirtr Hm*" " tuiLVr mean- 
nixiiiwiiiVil !■ j i w ivr ihu Silumua.' 
Am) w uur ■rboulaaro fMftulv witbm.t |M 
enrnoat—without tmir.il ii«truct'i«|brauk' 
th.« •• iWt't wt tl of tli-tun i»''"r on *viti 
Jjv, and h.» iti«!n.rtioii few children hoar, «•> 
lit 'am!, f thr* i!o I 'at" li i» di»gti»l'"d 
with tli.*or that old »\»tom. With this or that 
•il l wlnnl U> »—at.d a yoarltn? i* a lift old 
wotl— and ran Not he content till tlunc* an* 
■! id. M wtiino, the t- acb«»r. amid th< 
whirl and win*;!* of c**iwl« *» innovation, i» 
k'tirrly uVr« <nt«il* termini. If br detnur. 
ho i» dull. if he arju« or propiar to *rj;uet 
i* pntic ilod if hr t* rot forth* ih ready 
Ia i ieU, b< i> Jet Ictllr aaininr. ifhooj<ettly 
ho ia rebellious; he i* not ol'tl* 
li „'l»ly (r 'u«*at J" rlj»» ; Iw inuM Iw 
" ole- 
ul< d II>' •* l> hind tli>* aff, and !«• » •«"/ 
be oh vati-d' If tiorjniiot br rln a'«-d rtimipli 
]o ice iIk* new notion*, he tau»t bo druppnl 
altogether; a'»d, s* wo put 
" now wine into 
no* K !tl»»«» wr mu»t pul iww habit* ii t > 
n« » turn. Tli*' old, and with thoru, their old 
'..S'*. it -t l« ili.. v*n mt-r'-oird. Tin' 
«|>!ttnlid »toam« r, l!dn~ation, tnuM bi»o»plrn- 
di.l io«ti, 'I !•<• ; wt irtinti »t ha»«- par* 
b»iiW brain* and tl< nc\t arrival w ill t»ra*i|* 
!. •* of new worL«, all for the rau** of odura* 
tton and humanity, 'irked up bv all tho I>. 
!>*. m ohi:*ionti«!u. 
spaisa. 
S-iriwg I* ■,■-.» u;« ii bft; tin- il« li„-hll'ul 
Howir-wn ilbod Sj In tin* iu*pirni£ 
tho chili* uf winter fattl* |an*td 
uwa». run mittd n.tui to I* in»ptr«d with 
woi.derou* th««v'" '.», o*prr«no uf it* d» I ^ht 
At tin* H'u.-vu of [Lt'orM am) joy, »>j Uut it 
Im-ooiuo* tlio lh< im- of aluuwt rviiv writor 
Until yiavo to 
U ilti « ii«ftt U ..iiiiul imI n|iirikiie uoa.'o- 
ry h^> an artou-ul toott-tl |<nt »}«>koti of tlt<» 
». rn»l >■ Jftoti' 
** !'•«, I', lU' ftuict u |«i>l, lh« I4IU I* nlif Mil 
Thr (u«r«> mi th* rul i; 
Tkr link' of lh> of I-im • ii roinr, 4kl lh» 
V vi if it» Tuitt ■< K* aril in our L. .1. 
I'll (4 trrr |Mll>'lS (itih hi |m« li|». 
\ 1 I 1H** 1 inr*. » ilh trmia f ijiir ■ | tia»4iit 
larK." 
In tin* Ne* Kntflnnd elinute, the Sjirmjj 
i« llio !>«• of aratou*; not only l«>r it» 
nuitml to ilir »t»rm run of winter, but 
al«o for iUlMr.l<*Mt loti'liltCM, juJ It* «l**lt|{Ul- 
lut itttfuUioM. Il i» the childhood of naturr, 
lull of audU-mr*; ^»v. jruileli*.*, »;> irk- 
Iki *illi 11 u U.ru lilt-, ui <l ru.tlniic ^i« nil 
nth rt •luoi.' d firilMrp*, to •wumer'. matu- 
niv, to nutiMnn** decay. to wintrr"n;r.»*c. 
S(inr; Hi« •« infii*! into the fc'-art of 
11 -01 »h and p. ui n/i.» iuifulw -; t|(« 
n-t < •' arot imI him 1 *«* a nt w jlm* to la, af- 
f«-cti« *, and hau:«h the wintry l< tlnr^» of 
hi« »• rit*. Pi inner man m a!nio»t in vni- 
Nin \«it!i t!,.» outer world; an<l iIm* im-»!v 
dreked and garnifthed rrrut!on find* n»;on- 
«i» ■ ►mil * in the bn*a»t of |ii:i» who Km » to 
i^mmuiir u ih nature in her terml wi!k». 
'IT. mjson, in hi« forcible limw, lia» well 
" IV mfjritc (iirr «f | n»s "• M, 
U m IkWiii Ml uilh, »• if ro««rn<linf( «ir 
f« r» tin ti .n,', anI *rrrar hi* mmI. 
I'm If LiUm lujfia (lie frnrntl muiW 
'N • .'41 we I I'ji It. icr |ku>Mii< n \ hi* UraM, 
U loir r*riy ;i!c >* tin) tin} jftiif 
ltarU).** 
>i:*M Kiiiinr rL**Ti\u.—Thr 
ru ...» which now prally geuirally |iratiiili 
:>i nuny place*—of nuahing nci-d bt'lore plant- 
,iiig, *e regard aa highly adiantigroua, ami 
Mould ICC iuum nd to tho*p who do not Ju mi, 
to try the el pci uncut. It batten* the ger- 
incut.on of the *>ed; or rather that germin- 
ation lake* place much mmmtt afW the »«.-d 
» cutiiuiitl'ti U> the catth, btniiin th« pro- 
i-rw of imbibing tno.»turc •uflkiciit to Iwgm 
the action of ^crtuUulion las already been 
' p^rformrtl. 
FAST DAY SERMONS. 
On Pa»t day laat, w«» had ilu> jili*a»urr of 
IiMemnp to a trrv ririlloni a*nn»n from ih> 
Ret. Mr. <>l Un- IU|<ii»t ( hurrh initio- 
town, upon lit* following i*ii, it.: "For 
Itifl wrath of man worketh nut the tightroua- 
noaanf God," J»Iiit» i, •.'0. 
The apeakcr belittrd lint an t ambition of 
wrath waa not roodurnr lo tin* riphtrouMM** 
of Hod. nur calculi tod to adtatwv the rauar 
i.f truth. To fivlrator to cfT ot a rrform by 
otrr anient, haat\ or violrat mean* may I* 
tinlul—a tindirtitr it would not inxiirt* 
■urtvaa. lie would not ba»c um-u conform hi 
lit*- wrong* of ih«« rwmmunity, liut lie would 
ha««* il.t-ni manifest a Chmtian apmt, and 
inrulraic ( hrisli.in arntimrita, in theory and 
I raflirs, a* the l« »l mom* of rtflminf iIhmm* 
wronc*. t'pon ihia principle In* Instil In* 
well-timed n mark* n|>on tin- aiihjeet of intern- 
|< ranee and ll»c n>t»ip* of alatrtjr. If we 
ritfhtly understood the apeaker, li Mould not 
ha*r men rebt IIiou* airaiuat the |*>w era thai 
'»•, nor would he hate li»en exhibit linn 
s* at It against the law* of tin- land, although 
the* might ronaidrr tin in (riniiwilj wronp, 
hut he would rermnim nd •uhmiMioa till by 
riirialian elhirt lhi«* #n npa rould !«• ren*»- 
\cj, and the nil complained of be n*erC"mo 
with final. Still ho utterly r< | udiatisl the 
id« a llial would ftuppreaa all diarttaaion ujmHI 
the i«I ■''> wioi't:a of alattiy, or u|«»u the 
matiee or injuMieo of anv law or of thr prin- 
ciple* of n« eontrarv fotlie y«niua 
of liUrtv, and directly opjms-d to hiimiii 
;in>pn» !!r hold to tin* in«' Mixtion of all 
Hucstiona, important to our cmland rt-litf ion* 
inlereau, in a right ajont. We mi|{hl not 
onour with thr apt aker tn all thr aenlimciiU 
oil red, but in tli'i num. wo were ln^hlv 
pleaded w nh the dwnirtr; ami rould hut 
.»i»h that a errtain claw, who arrk iwtonett 
bv a reekle** ethib nonxf their wmh r- «i 
all tho*<'wh v' airwa, howrti r hotM'.t, are 
not in accordance witli their own, hid been 
preaetil to hear it. 
rar We hikl<* xmim tWMiki a »mI or two 
•mr«* ii|mhi iIip nli|rrl of tin' a<ij»urntii<."it ol 
■•ur Ia'gl»la1urr from Mn lo thr following 
January. Ilut «r fail***! to ron«inrr our 
fn« ml of The Hanjjor JrtTrnonian tint wr 
«!>•■ r[g| t. \\V arr not at all Ml I 
about It, l>Ut Mill Id lirtf that It Moult! l«r far 
!< v» r*prti»;*r In tin Stair r<>; to ailjourn till 
tlir hu».tn « ol ihr I* -. i»l.ili rv i« aivimiplmlf 
n|, So far a» tbr I>< Ic^atimi front ihial'oun- 
tt i* iMttrcntrd, ha««* no liin, Im Jit-ting 
llt#'\ v% il! art lor tin* iiilrr «i <•( th* ^titr a* 
w II a* f>»r tlx ir ow n. A * in an) 
" impttiprt 
Inji" l« in™ hrouchl to '* ar ».;<m thr iiuntl* 
of tlu M. nil. r», w<• |ir. m n»« wr Ita'c an lit- 
ili* l. ar a* tlio JriTornoii :m, i.tilv»» iu <*oufi> 
•!. u«v 1)3" (jrratly UM'rvaactl liM ikf la»t 
vcar. 
Funtit —FMfrfn wrw wrll «l«vri- 
'► <1 hy tl." ol I author, wImi uii, 
" thr* only 
lift a nun up. a» it t» M il thr raplr «Iop» tin 
tort ««•, topi M'tiN lliitijj I'V thr fall." Tbr 
Mrufifi r tin* srtxt., tin* bigbrr t!i-v rr*|uitt* 
to U- lifted up. 
;3rTl» iKililionut j«|« r» predict th.it ihr 
[1 ■ il ; a;» r. in M nor will lint puhli*li 
Mr. lUnUNil'ojii «*h tin ! at l.vun, I'nJu- 
HI* tlw-v will not. Whrn a in-u.U r of their 
;■ »rtt jump* o-r of tlir l>.-m ■rntir I'litforni, 
they m-trr thmU it nrcrMary to puMit.li ln» 
r«'ov n«, *I.ioh an? but rmi <■ vtiirrd at !*•*!, 
for roiiuiiiltiii); political auiriilo, 
t ONMXTH I T. 
Tin Stiii« i* ili'inorratic. (MtvertHW Sev 
HM«.r hi* o*rr 3ti.«Hm \< ami k» j luralil\ 
oter tli<- wh'g ramltil. tr for gnternor jinnr 
11 « iSm |<; 'it tvjrt, OH* 
: ti S S »rtnour, il orral, i* i' rt<-1 to run. 
(ran la Un it'• «!.->•».--t by I vol * ow r T. 
II. Ilutlrr, pn ml will;* tn tntwr. Iu the oii- 
Iv rrniiriiwiJiitrtft in whtrh a whip i» t'hoaen. 
th< l«t, there im a d> Mineral <* lutjority lor 
ifiHrrtinr. t orr«-t:. n% in l> ^lolatitr labia* 
make ih r-»iili limit iliu* — 
l>»niornjt». Whipt. 
SrnaW !• It! 
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l'ii.» gi». » ihr \»h.k*» I majority on joint 
ha! lot, lu.it t«, allow injj thrm three or lout 
In* miiI r«. It i* m.t at all probable thai the) 
ran r|i««««'- lln ir p ttrrtMir ami St itr olfir. r« 
A« to a I. S a tut a?i rlrrtion will l»* »t,ll 
m rr Jifllcult. 
|t ■•»!*•(- • «» ■ ( III J 
Kv»r M»< ii««, A|>ri) '■», 1MI. 
< i|>t MkniiH Kium, who lu» 
t• i>t]m>^ iti<> Light en i.iti iv I»!jimI, M «rhia» 
n*«T,' uii' four ha* Invii r« mot id and 
a wltiir uppoinu <1 hi lu« pi ice. I apt. Keller 
Ictt llu- i«l iiul, ycwterdav monitmr, ami nay* 
that tuna after Marling in hi* boat, hi* ».iw 
the prrM-nt mcumUnt put out tlx* li^rlit. .mJ 
iti about five imnuti * he ni%» the top ol the 
huildiu;* in tlan* «. ami il wa» aom» burned; 
liv winch it would appear that ourcoaatiug 
tmrli will he deprived of tin1 cuntouiary 
light iMl l.lbbv'» lat.llid, for KNIM' till**.— 
t'apt. K. know* not lmw the accident occur- 
red. 
A Itixut Kt'U. A man »lm m very rich 
now, »]» very poor when lir uaa a hoy. 
\VI >< il a.-ki <1 how lir p't III' richi « he replied 
"Mi father taught iih' nevi*r to play till iny 
work was lii.I. ami never to »|>cimI monev 
until I had ran ol it. It' I li ul but ball' an 
lioiti'a work in :i Jay, I iiniM ilo that tlx* lir«t 
tiling. ami hi a ball an hour. Ami alb r tin* 
I »»« allowiil to play; ami I then could plav 
w.tli much more pleasure than if I had the 
thought of an unfiiH»lnl t»i»k before my mind 
1 irlv fiiriiicj the habit of lining everything 
in time, ami it mniii became |>erfcc||y easy to 
(Jos.,. Jt i» t,( tbit | owe my prosperity.'* 
I. t CTCfJ l»i»y wlio read* thi» go and do like- 
wise. 
A boy at thr age of ten vear* vu *ent to 
ch »•! I«r tin* first time. 'Hie teacher to test 
b:> information. asked him" Whomade you!** 
Tin- boy could not ai.«wrr. The tcarlier tuld 
liiin tli proper answer, and desired the l*>y to 
remember it. Son* hours after, tbe teacher 
rrj« aud the (|Ues4iofl. The boy rublxil hi* 
ln~ad in great agony, and at leugth Mastered, 
•I swow ! I've forgot the gentleman'* name. 
EiCNixuiCorrtl lloiac, Uoero*, under 
»!>•• direction uf M<<iiLL A. Fcauso, fur 
n»*be» the Commercial Traveller w ith supe- 
I nor Hotel accommodations for one dollar per 
day. 
Fact* for the Advertiser. 
The Nrtwr Y<»rk E*prew of the 7th >n*t. 
ha* the fa llowing irtielc. Il rttibndiea f*-t« 
and argumenta of ihe hirfhmt importanee to 
the aprietilturtl, manufaemring, ronunereul 
and klii|t|iing interest" of Maine. 
We r*|irrul|* call the attentioe of the 
whig men lianla ami ihi|^««nrnof Portland 
to th> *«• lUtrmrnt*. A« tho mattrr now 
alanda, tbrjr .iikI thrir intcrraia an* rr|.rent- 
ed ftolely by an abolition off an.—.trpwt. 
Mftlkc, and th» Sot Tit.——Tin1 Portland 
(Me.) AHvrrtivr i» doing it* iiftrnMt to brine 
Ha *lii|>* and tailors into e».||i»i«n with the 
SouIIhtii riIlea, where tlirte »hl|* and aailora 
Iff." Slitrrr, tlie editor* dailtr reason, i* 
theft, robbery, crime, Ac., &e.,— 
am) he nee. if sailors reason ereo by inatinrt, 
to mt nothing of locie, it will lw riptit for 
thrin, when in Southern |»>rt«, not only to 
Mril olT ilitn, but In oteitd tin-in to aeon 
and inaurnvtioii hi any way. 
Thia, it sink'* na, will, if the Portland 
Advertiser sneeeed« in it« eiperiment, lir 
rather a etwllr one to Maine. fndeed, if 
Miiiw thiol* *hi baJly of slavery, her »hi|« 
might not to frrifht slave made eotton, •n;' ir, 
tohaeen, nee, ,Ve., Ae. Aieordmjf ti< the 
•'onmirrer and Navigation Ile|>ort •<( I 
Maine hi* — 
f iidIIhI ^ 
IIiiIikI* Timimr. Iinml. T'iniiijr, 
r.».^mW|«.VK. IO.MO.ri ».V»I 73 I1' 'e-VM 
Mirliiu, 2.237 IU 19.050 CT 21 31* 37 
Kir whm |t it, I.M3 21 ».M3 J7 .12.18* i- 
5.713 III 3I.237.3* 3K.M0 V* 
llrlfid, IS.vi'i 3I.721 I* 43.5(13 32 
ILtn^r, • 3K? 31 WW. I* S3.2NN 
mi 
W«U'tunw. H, fl.tn II 5; «|).}) fwt.sno .1* 
\V>««*M-t, fi.02l II 12.21? .«« IM.2II i'» 
lUih, 7ti>N 111 27.1117 15 |03,h?3 
«o 
r.MtWI, tit.*11 13 J*.t*7.*l h;.5ii2.3I 
r<4rn, I.JTHOrt 1.153,an ?,723 >» 
k. .»i i. ••.10131 2.217 "2 11.1 |M 21 
Vtk. 
rw.»T!«Oi 3U tMJIW Ml 121 » 
Nunil owitril .tint Ixiilt in Main 
in tlx* yr»r itHlinf June, I Mi 
Shi('«. Iluf* Sih- wr* <(Ls>|>« Stun. »• T-t.ll. 
I?? i) iis :i ♦; :tr. 
I Ul T.. n.r. T ... an<I Mil.. *1.211.73 
M niw 1* thi>« thi- f,r*i Ship MuiMinr Suir 
111 the I'ikhi. Mni* arr h«T prral artich of 
rainuti(iufr She haa ilir «vmUhh' 
« 1 p.u'1 • •!" anv Snip in ilf I'nion ami Inr 
laml ow nrra fiixl in ltd *hip-v.iril* the irn 
ln «t mirli t for tlirtr tinihrr. TImv »Iiij»» 
Ii\c ami i\i«t uj«>n tin* lirivy fniuhl* f 
Southern irfirU Th« life «•!* ihr fi< ighlin;* 
inir :• 'l t'f lli N"rth !• ihr »'nc in:t«!'' |<r»>- 
i!>id< of tha South. Tki FUi IC 
mriil errati • f r tin* jjr< it fr> •»»*> rr»l 
■ •I Main" 11 o'i lv "f ihr cu.ialw 1 
I'lit' South I i* 1 \% ui n<> atii;>*. hut iiJul r tli 
liwi, tin* South rollert» in gi*e to lli«* na*i- 
gallon iiitrfvftt* i*f audi* Stall » • » M 
■ 
iihK)o;>oIv «i| fft ijjhl» ft"in Ni * Orlrjii* I 
II 1 f;i in M 1 1 ■ T- X. I I 
or t 
Ni »«'rth< !• 1, .1 l< uli 11 j J>' 1 nal in mi It .1 
Stji- a» M iiw. winch |ia« iiMirr mlrn *t» in 
till* I IllOtl tlun 4IIV oilier It* •• Stair* tn,;i ill 
it, (»»»■• \i * \ ork and M r».ir!n *rtt»,) i» 
iloiiij; all 111 l'» powrf lu r\ ia|«Tllr It* |«n|>lr 
«C4ii.»t tin* Smthcm country, wl»rr tlmu* 
»iiiil« of it* alitor* arr. almui e*rry uionili 111 
the irjr, ami In ti-arli tin**' |n nplr, tint •• 
aUtrrv la .1 rriiBr, r*in Ihiiuch ll»e» Ii%«- hi 
raming alar* mailr ptnrfurta, ii i« nylit 111 
an* war, of niunc, to abnli*lt tin" oritur. 
If tIn* " I'.'ft! ji'l \J»«*r!.« r" i» (imn 111 
it* ni w hom hij}i>trv am! fanatmwii, it» lii(*h* 
rt ilnty 1* I" *1* to ihr li"' omih i* nf alnp 
pine 111 Haiti, I'oOlaml, llni -nr. WaliMmru' 
ami »Ii' r«—•* It •* 1 rfunr In rnmurj;* 
thi'w »U*>'HMUnt»-jn»*iiiij liv carrying llirtr 
mi inn—it ik a rriiiM* for )ou, lam* t», to auf 
I r llii* »Iff in in 1* mi \oi.i fon *ia to In* ml 
ilovi 11 to Ik' |i rii mil to audi a '««•■ j>urj- 
It ia ccrumly a cruui' lo (trow 1.1I1 on »U»r 
ry, ami ihm in Ji-noum* it I* it mi 
I I W ii ; irt v 1 1 \| 
I 1. til « If) lltjy III null VmlltliMllManl'tlti' 
jjmtr«t ahiji huilJin^ mtrf 'it in tli I'liion, 
w Irrli «allir* fnrtli to go all mrr tlir wurM 
fiwii tint n«cni!:r»Tt arn*nii»t, that »tri trln-* 
from Kitt«*ry to Ki«t|atri, Mill *rry liLrlv 
to 11 nhrail, will it not' Hit if ih«* Wht^ 
jart* lin n follow in thm wnko «>f tin* I'ort- 
lanil AiltirtlM'r, nnrlt tin- |irr(Jirtioti, it Mill 
low? a!>ot:l firry W lit)* 111 rti'rv » .i j oil towii 
on that r«n»t mlrn »tn| in romiiw rcr ami iu** 
IgSlNKi—ami a \\ lug tln ru m«hi, "likfl An- 
Hi I » *lailn," will |» '* I w ami fat la IWn n.' 
Gikat Firm in New Yoa*.—Tk® Inn 
Mro.vlway Thiitmliy inoming, destroyed fi»« 
building* "" 'I -*' thoroughfare -»»«•! 11»n •• on 
John at reel, beaidi* tin* injur) In tin 11«»w ar«l 
Hotel. The Kw III II iiImmi \ I'm llic large 
<lr> good* e»ubli»hmriii khrrr it broke out, 
III entlllllU I II f-.'lHl.tHHI. of win It #i:»».IHNI 
lamiprMby in«iirjncr in numerous oflicea. 
'riii' How ml Ilutfl li to tin furniture niaured 
fur f'JU.IK*'. I'll' (ire i* luppiwil M lia'e 
Ihvii tin' work of incetkliaric». Tin 
rmjilotnl in In atmg tin- building had not been 
in um- lor fM \ri t| ilay«, and no light oh- 
m nrj by the watchm-it on that route for 
m arly an bom bPfuro thr alarm wa* gt*en. 
\M»rni!t l.nkv l.»w Firm —Ktery one 
bat heard ol t to wonder I ul aucceta of thr firm 
of Fillmore, Hill \ llawn. Tin re ia aUo 
.1 firm in Ohio which m on the high ruad to 
almost *- eminent a auccea*. (iiddtuga, 
WaJi* \ Kuiiim v, late partner* and Attorney* 
at law in Aohubular, are apportioned a* |ol> 
low* (lidding' t* a member of tin' Ilitua* ol' 
llrjiri wntaii»»-», W adc i* a I S. Senator, 
and Ilannev hai» !»••«•« • Icetcd to the Suj rente 
Bench of Ohio—a frclty fair deal. 
InMnr Wii.—An inaane woman in one of 
our hiwpitala, b-eame *o unruly the other day 
that it »a* ncccwury to confine lor in a room 
by homelf. Thia wu morr caaily aaid than 
done, however It waa not until alio had maa- 
tered actcral of the attendautathat alic waa for* 
I eibly lifted up and earned by four nf them 
towarda the room. Finding benwlf o*er|«iw- 
• red lier whole demeanor r hanged, and with a 
look of coinic naignation alie aaid—"Well 
I'm U tter off than my master wa*. He wa» 
carried by onr at*, but I'm tarred ty four 
|N. Y. Paper. 
The 1'iMitiiiaater (icneral haa dernleil that 
under the new |«»uge law wnich taken effect 
on the l»t of July, weekly papera only are 
entitled to circulate in the mail free of pont- 
age, in the county where published, and that 
in estimating the various distance* mentioned 
in the Act, the office of publication i* the 
atartin; placc and not county lir.ca. 
The Departure of Simt. 
Wo learn from the Traveller, that after tin 
decision of Judge Woodbury wa» gi*en, de- 
clining to interfere in the ciae of Snn». pre- 
paration* l»gan in Im> made to cnn*cy hnn 
back. The crowd ahoul Court S<]ii»ni con-1 
tinucd through the night, hoi no! (bo leaal »l* 
olence wa* minilnlH, nrriil in occmaional 
hooting and lining. At about tlim o'clock 
a detachment of about I.Ml of ihe city waleh, 
armed with atout cloha ami hooka, were 
marched to the Square to prr»enrc order. A 
litlln latrr, the police force, ae»enly fi'c, 
•trong, aMrinblrd in the ••piare, arnnil with 
atout awnrda, procured from the ^i;n v Van!. 
They were uuJi-r llie dinnum of M u*lial 
Tukey. Tina force, after a f. w etoluluai*, 
formed alxiot the I ",i«l dour of tlie Court 
llitufto, in a IioIIoh i»]iij', ami word « » 
gi«cn to the I'. 8, M indial that ill » .« r tdv 
The fugitive Sun* wa» tiien brought down 
ami placed in the crntrc. I(e apj. »r» «l to lie 
perfectly it'lf|iii»n»l,» ty injf tli.it he u a* »ti- 
ling |o go. lie waa clothid in a eotufii ible 
auit for liia »ea jmiricv, furoiidud liy lh<' I*. 
S. Marvhal. 'I'he pnin«»ioti ili.n »taileil 
<|nwn Court »tre t, Inn! I by the I S. Mar- 
shal ami hta llrpolin, ami folio*ed by a 
crowi| of about |IH» |«r»ou«, among whom 
were one or Iwn cliffynteo, ami aeicral le- 
mill* Willi it «io|eiii<' the |iroe>'**ion put. 
mn{ down State atrert, the crowd orcationally 
hu«inj, anil one |«-r*on calling for tin* thun- 
derlmlta of ll<*a«i'o lo be liurbil u|hiii the 
head* of all tIn»-<• *lm mi re in tin- {irnVMiiHi. 
One man, with rtrong lnng«, Incited the 
e«cnt» nf the ||o*tou M-ianaere, wlinh imnr- 
red in that Mrerl. Alter melting the ml 
of |<oog Wharf il wa» HhiihI that l>fg Ac irn 
wa* already lo at art. the Mi anting Hornet, 
with »team up, bring along aiile lo tow her 
Itelnw llie l.ight. Smu waa takm on hoatd 
ami iiiMantlt earned below, At alaml 
o'clock the Mila of the brig were howled, the 
f.i*triimg« cwl ol!', ami alte glided into llie 
stream amid the groan* ol the crowd. Atmut 
twe«|y>fite Police offift r* accompanied her 
ilnwn, lo return hi the »teaml>oat. Si* 
off- 
li ra go with the tcaacl to Savannah. She 
lt.ui two cannon on hoard, ami her paaaengera 
and crew are ful'y armed to keep off all in- 
tiuilcra. Ji.»t • lite trwl wa* luting tin 
wharf, lie of lit ■ mwd ealbil out lo Sun* lo 
p eh liberty tn ihe ela%c. A prayer 
w .. 
off ml by Iti Ma* id I' *ter < f Con urd — 
»cral liymim were aung. 
Tli" \ImiIiIioii Vigi! .nee Ci'inmiltee n t at 
half pa»t fne and j a r> Mdutmn, asking 
|||i. |. «i| Il lit 
■ Ik •< II* 1*1 lull it • 
ill the arteralluWC* aa the ltew» ti'iell »llieo» 
■>f tin ilium of 4 fngitit* »U«e from llii» 
Common wealth. The tinlilnrv werr a»~ in- 
bled at Kaifiiil II til, b».t were nut r.tiled up- 
on lo .iel. AI H u'clirk the A. we :t olf with 
a enurt btect'. 
WtJinum, \jrilPlN. 
'D K|uHiiin ataiutr in llriuiK- <>i An- 
Jn « J. 'win, MltiHi lir« brm for (lit* I. t 
f.n.r *n»r» in |'ri „r«»». uinl«r i!.«* dinrtiim 
of 
I he diMinp. ■??<■', Jt.H*. i» 
near Powj»lrtH»n, ami Mill !»• trail) In U | !v 
«v<! on it* | ! •Ml, hi l»if.i)< ttr S.jDirt. «|»> 
|HMilte tin" l'rr»i(lri.t'» llm.ir, 
imi tin" llli <il 
Jul) not. A jart of tin- fipirr of J.irL<Mxi 
liaa U « »i aln .•'!»' »nm»»|ullv raal. Tin 
l Imrw i» In brr i*t irrjr kxhi. Mr X|ill"» |>n»- 
n«ri in ruliit| air cuttrrly original- lli» 
priiin* haa tlctiMii a n» w |>ath in llir art»— 
whrrrht rv«ult« an- otoaim-d l»v pjunlirr ami 
iimrr itiKMUinral jin«-r»*» • tltiii luti* U^ii 
herrtufirfp UN*d. 
Tlir tUlUC Mill l«' our of llir iim »t »pr l< .1 
iii <1 ini|«>»ini; of all ill* produrtMWta of ima!> in 
art. Tin »ir- ami w.ijjht will la* ahon! tlif 
miw x ol 'lir •tattle <>l I'rlrr lli«'(>it it, it 
*i. I*iIt r»b> rgli It will f» our tlnril h r 
tliaii III**, ami will wri^'li tluity fi»r iIiui.mimI 
mmiimI*. Thr iinti rial u«»il rmi'i»t» of old 
br»*» cannon, rumlrmm-d l>y tin* l*"'rnnm ut. 
Siiiih' ol tli« cuna iimi| j» material ar»* tro- 
|ilin > ol tlo* n tulullon. Tl. lira** C'ni* 
ami 
mortar* capturr.l lor J o*!»«mn at l'< n»a- 
oda atr In •urrouml lli< l»a»r of tin »iaii.r. 
Mr (i'lwrn, of lb»ttm, lia< oIii.iiihiI tin 
rontr «rt fnr ra 1*1114 llic wrrrk «T ikr atratn 
till?itr Mi««i»*i|ijn, In* taki * it at about «i*t\ 
llmu»and ilnll.ii* — for J<>urill of Cntntt* rt» 
J»S\Y I.UD «H» Tfl* Mt**»t *Ut* —'IV 
Khun iIihik tlir M «v'uri,ii wonW 
1,'p-ur. hate l»<*n *tncken with tin* 
J> mi 
I. i.il ;• I rime, iti il« ran«l .ilarmins form. 
\ 
■li\ or two ai»«, lb« following telegraphic 
I ..itch w i« p*«"» i*< I fp»m St Joseph !',« 
<• 
hundred ciliten* of llii* will rejeh Si 
Ijuii* by Satutdiv nctl. I > ll I,nut In t.i>Ii! 
on.' To which Mr. Ilaiiium, »r Irain, r<• 
piled l<rt llntil come—Jenny Mill hirftl mm.' 
[•V. l'i)nl V it it. 
\ dir.—In ">«i olden t> me*" the meeting 
linn" * were lilted with two pllrrira,iiim' for 
each m A minister at Ne-wbun wa* inter- 
rupt*^ ■ me Sunday in lusaermon by a talking. 
Hi- »tnpt shoit hi lu» discourse, ami remarked 
ili.it In wi»hed ili it talking would cease hi 
tlir gallery, directing lnseve at I lie aamc tunc 
to the women's side—whereupon a venerable 
-(Uii«ti r arose and said that it wa» not in 
tin ir 
gallery, but on the men's side. "I'm glad ol 
it, tin ii," rr| liiil the parson, "fur tin n it will 
I*' tikely lit slop tin" Mmiicr." 
Km tics*.— At I'm*idcner, on Friday. 
'IVmas J Stead w a* cIiom n rcpi*«entsti>e 
bv 1140 votra to IIHH fot Bradford Allen, 
democtat. This gt*»« the w lnj»a tf majority 
in the llhoile Mind house nf reprcM-ntalivca, 
they have 3? to n."» democrats. Senate, IT 
(IrmocnU, 11 whig*. 
II isrisiii an, Ajinl 12. 
'IV ll< um llu* I'. \|. Mruek nut ilie Sen- 
ate amendment to the appropriation hill, au- 
thorizing the iaaoe til III «null re- 
lief notes. 
Havana tan quiet on the Mil, and sugars 
wi re active at an advance. laiw yellow a had 
ad* alli ed 1-1. Code* of the first i|il ility 
was quoted at H 1 2a?; nndJIing 
" 
l-!i. Kt- 
cLaiige u at G I 'i. 
Sunday, April 13, nm the birth day of 
Thomas Ji lli rami. lie was born in Shad- 
well, Ya., hi ITI3, and died at Moutieello 
Ith July, 1*25. 
) The Hon. Mr Cobb, lute Speaker of C«m* 
greaa, intend* to retire from the N'ativoil Le- 
gislature. He will, prokahly, be elected (io- 
| vernor of (icorgia. 
ITha (kivernor 
of New Jersey baa signed 
the bill abolishing the freehold qualification 
for voters. 
WWi' rivoiniin'Mi! lo the I'urllarol A«!»••»- 
lta*r In llir |.»|x r, riinl lining I he rrbukr 
l» llir 1'nnm I.iin'nln Whiff* f»r licing IImM- 
•<l l»T iIhj •* jisIImIio »|i|h i|»" pudt il Air 
ll.nli Union m>'*tui|r, in Ihiiiit'l Wi l»irr. Ii 
was llir fir* l in»ia*cr nherr llw* whig* *e« 
tver known lo briny vl^n* «f sympathy f«»r 
llir I won—«»f riiiit»» die Aihrrtisrr would 
rrbukft ihetn— and thr firM iinr (1m wings 
hail hrrn known to »In<| Iran hiki- thry 
niournrtl, not fur I In- 1'iiion.but Urauv nfthr 
lumMiif Tajlor ii«I (Icn, Mrnft, arnl 
llir ilrfrat of Smta Amu, ami thr Mi iirjn 
»nii*. 
" P"»lirl-lMindkfre(iltf«," hi> I 
\Jwrli*iT, " wrr# in ilrmaril In wi|»' away 
thr Iiiji Irtl*." Wr||, nrnr iho Adirrtiwr 
h i« Inst its " by Authority" publ tubing, therr 
li t* lirrn a |» rfrrt J1"**! fnmi the Adtrvtiarr 
mi that jorkil liamlLrrrliiiT* ha*i* Iwrn 
1'iitirrly nut "f the question—aa iim Ii-m aa 
\ HiiitU In"* I*rn in Nilr», the S' » 
Voik nil iriiPT, wh n in pnwtn, tibrtnl In 
ilw water pMiiaJimrt.t, a shower bath falling 
o|a>li l>iin at llir rait' of • Inrrrl iniimlr 
— 
Sinrti llir crying Adtrrtiarr app> ami 
iljily ami promptly in n« i> .uful condition, 
»!• Iiifr almost ilimlili'il the llible ilnrtrinr 
lli.it ** <*•«( ali'ill w ipe all ay all Icara from 
lli- ir ru'« 
" Iliin'l laugh »• people about 
riyinir, Mr Adti'rti^r 
C"ir Tli" \ii»rrii««r Mya, 
" \Vr liopr that 
tut-m will |i irn to iIi'i^'ihI more u|->n iU» 
|«»un>n, the wi ll known principle* ami »ym- 
pnlhn» ol ra mlnUtes, aa gather* il Itotn tlii'ir 
pa»l lilr, ami Iran u «hi promises anil plrdge* 
mult jurt before election." 
Anil mi ilo wp, but wliat then wilt btrmnr 
of whigixn' 
A Severe Storm 
,\* *>•< rr a alarm of wind am! ruin, a* »«• 
Il4»l (ml tfurili£ tins m-.imhi III' MoniM, K l III 
oil Tii' *ln. J11.1 inrr'MMil in %|nlrn<v up in 
\v« iiin hi tnm»,miii ii :i»form « i 
m li.it itl>:ii« >1 'I'll*? wind w i* niirly ami 
blrw iii sikI*, at iiiim • with trrril»l«» »iolcnrr. 
'I'll. lidi* w.ui »«-rv ItitfIi, and Ins dnnr rnn*id* 
• r il I. damai;*. A* waa | " <1 «*»• •» in ihr \ r- 
pua a few wfrka mnrt*. it nw to a (i-vrful 
|Mimt—lwt tMit m» liiffh aa itm\ In aiiliripatrd 
in S. |.|i n,'. r jimI A|'iil iim S m 
it* Im-i^IiI \i»t« rday immhi may In- I'miml 1'rurn 
ilic Mi ll 3Krriaim il farl lliai il tw In wulmi 
lira in< k'l of llin juiint il n*a>*li"«l during thr 
rrm irkalilv high till »( I1 llir uliarti« 
wrrr ynti-rda* griMTully imrllinrril, anil il 
was up tu the letrl of th'1 railroad I reck 
on 
iIip iirw I—r« liar* w< r> iiiiiml iliil ami 
liimU t ami iillwr light alulT !?«• it.-*1 -ifmul.—- 
Nunc dani.igr li.i* n dune in tin* way—a* 
i|m», «ori^ »ion-»i"i lli** * 'urtr* w errfn«!"fi «l 
•Iwilt* 
•• id**ky" In tl Wit. r and il,r t •m|w»t 
Tl r If ;■< r wlwrtn a rr niiml with tin1 
x tu a ron» i!rral»|i' Imgth. Tl.r *.»• 
l'n*<i| up, 11 «\> .1. and hroki ii'i tln« lc<»< r 
■( irt of I ii * Ii trf". 
« t! t' \ »i 
ir.iii.l~.II.nr it mi. |*Ut f' 11 Hi- i'l *» 
irr irt' r «harm ami ilry Ian I, waa in ! i! a 
miti'l »!glit! 
\!l tli- >»l itM .• nx : t I ii 
Tin- Iimrr imJ uf lainj; whail i» il< ranged 
ili.it id <'iHntiM-rrial whirf '» thrown up from 
it* f.iunda'ion--M-ti-rjl Tut if Slinn' ahitl 
carried aw >v. Tin luiitbrr iioduiImt»|ii(Tmi 
the m ham » art' •trrwiti round in udiuitiddr 
flKlflllKW, 
We umli imf ili»* uM ilittillinii-<' wh.irl 
mar iIm •trrn tl«*|«*l w m aim-it i.~d tip— 
Dwrin'i hltm Iffibltj Uk» ii up ■ I. .! 
ai I il.i \\ »i'.i. nk i'ii*l | I'uLi'v '• i• I_• 
»'i« »iiIf rn •mm .it lit I »t rniii !•. Tin 
Mutir ru*ln■! iu lli* ll.nk I i'ir, *i«lni'.' 
ii I l.i lli' il.'j«i| mi tin* nr*» laml \ .nicl »'» 
bmljp' aai iitrtfiii* <1 and «• in- what und.'t- 
iiuunl. Tin* dun- £*'ami *"t, hjr w i»li- 
mu away and prvMralHW !•>' tli wind, uc 
li.iw imi i!mIii will Ii' ihii'iimii Ii w.i* a 
li*rriKli>■lorm md •uhMi|iM'iil mail*, wr f. ir, 
will I war tn ii* lur «la\* tu nniM', tin rr*ult nl 
ll» dr»aaliilinit |mwiar. 
haniip- wu ilmii bi ll»" \tUntir \ Si. I. 
Railroad in tlii« • ty M» nl lull a null* nl 
iln' tr.n l round !Vli I'oinl labnd- rrniMil.aiMl 
|mrtion ol tin' • wall ia w i»lml awnv, mi 
tliul tin* road m unufi*. I'ar* ii: r« wi l.i 
km In and Irotti tin- \ 'rur.liti lirt<lc m <*ar- 
rilgra, win r«' tl rv look lln* r:ir*. Tin' Irani* 
ulUlHiw ran rr^iilarly on llinl r.u.l ami tb<> 
ViMlrii«'0|rg ii Ki'IiwIht, a* t!i y did al» 
on tlir Ki nm l»r A Portland llicd. 
t tli til IV S. ,k |' <k 1.1,1 rn llnldr, I In* 
r in did not irri*i' al uoou Imm llmton, in 
i'oiiM<|ui'tir< o|* d mi If I' lo tin* rmd at or iirar 
I lampion, tin tin Mum lt< <1,1 l.i v :ri\n| 
iii din* hMum \\ ■ li.nl mi in ill fr.nn lli- 
w•'»!, yr.ti-nlay, up ■«• mo I* ^l Tin tr» n» 
limn I'ortamnuili wi»n* ii'iulir.—,1%'m. 
Tm r SruIKi |» Tbr g raj.-I mill 
kaiful ii .h m •• in iliirin* rm-xln m;lilawl 
Wnliiral.it *nmim(. Ill* (Hi' mi* ill itt ii inl'i 
I In* Italia* l'» lltr alnmf imlhuilnlj ttnt.1, r.ttf- 
inU Ih<* (ktim |ii la ninlli>iiiil,ri ll.iia tilU-.l, • >1 
|.m |- ill a »rtt lai(a- aim ami. \ • .Irr- 
lUo UMI, llir Ink' mi ibr highial lilt known in 
Ikolun. 
Tli' »lra-jiU i.f I hi i» « II i| • i«» I luirrh in ( h ulfi 
|||«», tt.ta Iit.xn ill-*H trainlat turn »II1, alaatl |0 
ii'rk* k, jimI Ml. T lii.il.m l-a kr, f l*-\ing|..ii, 4 
milkman, ami kit li'ii-i, im»I inlanr.n.1) kilU J. 
W «• ill* ii I •«, \ 1111 12. — I Kin i;Uit l'. Ima 
ill it (III I'lraiilrnt at ill, in the ri lltar i.f 1 III nib, 
1 l"|i» a ('tin l lb<- t'.i|iili.l i-nUl(ruwiit,.tihl all!• » 
ibr Maunnliati |»r -«I uii .'ii.f ill -Hirtlk, |» w ini^'a 
|iUn f « On in mlrainl 1 f I ha j iil lir (rinMMl* 
l> 
iMrtnthi I aplnl awl ||m li»ir,»n<l ••«ilK ( thi 
fi.-iilrnl'a h "if, lii» l»«n •it»|rtr«l, a <1 it ala.«ii 
lU lr |>|inTi lie.I h lib. 
Thiarwillla- ibe im.«l utrmitr iml Utulifiil 
{ti-umla in ill' 1 miiti), If l'nii(ii-ii mill .I|f >|>i 1 ill 
■ttuey m-mli. In m jrar *» imr, aa lb') nrnl-ml*. 
• illt mill, t>i nrttilirn of Cungir-a ami ibrir timi- 
lica in- inli ra ill il in having laanlilullt ihailnl ta ilka 
awl ilritra, liii nulra in eilrnl, it nh nwlal lake 
411.1 a|MI la 11 X j "t "• •* •»"» I" iij"-** J. 
(Its. Si ATT DKlllXCS " TIIK Sol p,"— 
f<«-tieral Seott deelinea llir iieeejiifinee of a 
dinner iradrri'il to him by a large numlirr of 
ritifiui of Ni m VofV. lie re;naira in the 
eitv. nol jrfl havui; »• leeinj a >ile for a null- 
t.iry anylum. The farm of General llarrinin, 
at North llcml, i» a|«okeo of la the tnoat fa- 
titrable. 
Ilaerr quiinimaMr. (Mtarr, in rk-iiif 
hia irin.ii ka Ml iW. tale Mirirmlt fraliral, filfsl 
atlul CIlW* NT* »a»l Iif lh1-41r.it Riauan arlur, 
lt«.Tiua, aa a in MnMr 111 tbr man «f ibr urraar<m 
" Hi- ia a nun d|i-i unilra in himarlf )«•! luufr of 
tirtiir (b ut I.f I lk Ml, trt imifr of liulh iban «.f art, 
ami ttbo, baaing ilifailmj lb* a«»w l»j ibr aarimia 
|>|| Uailwfra I.f human litr, ilifmhra trl more ibia 
aaarinbl) l»j ibr iminjih of hia una." 
A newspaper, railed the Dtsrrrt Stut, u> 
publuhed in the fJrrat Salt I<akc City, I'tah 
Territory. 
The Rtipoutibility. 
Tin* tf« at charged w lilt the reeutcry of th« 
fugilnc Sum, divUnnl lint li»- wnuM not al- 
low hi* frwdim tit U purchaaol it any price; 
it bring 11*' JdiftMnMiwi «.l iIh- lie rei.rv- 
MMitfil, In ti»t prirtirilljr, whether it wu p»« 
liblr to am»t a lugitl**: «'..»%«• 
M tt* and return li:m to bia owner 
K»cryw Imt«* (Intra baa hern nu oh .«< 
lion li) «wii« r», or their »<». "<«. t» gr >• I f 
t..111 in their fugitive alaw«, upon rrerinnf 
ihcir »aki ; miiJ in im> mm* of winch w( b»«H 
read any account, haa ibft# Iktii an am mi; 
in (trfrat their nnar.pi|.ntn>n, bjf| <iti rj»„ 
uvmi«« price upon lherr». 
It ik nuiir cerium, that if lite i mil*. 
Slave law hail been inet ill an) thtnt? like » 
feuMiiiahlr apirit, malcad of being 11>-.| up. 
imi liy <!i tnagogui » and fanatic* to ririte the 
|>4Miuiii of lite iitnoiant and nnri Itiviiiiif _ 
v*fty »m^lr fugitive alavc wlm-i- reclaim! .. 
haa I* on attempted, uii|{ht lute had In* far- 
iIohi |«-*rrjbly kecurcd, and (hi*. Inn, at mi 
li iith |nrt of the cuat, al wlnrli the ctnuniubi 
ly haa la-en ao rceklc*»ly agitated. 
It ia aim w< II known, that (he tiuinl» r of 
fngitivra n clamed, u very much grt-aii r thai, 
it would have In n, if |Im' abo|ilioai»t« l.nl 
lit thia nutter alone. A* a general rule, 
•I ttehuldera are not aii&mtia to ferovrr runv 
»!)•; Imth because tl.ey are ordinarily tur- 
bulent and tiowblewxiie win u recaptured, jm| 
l«r<-ii.M", under tin- n«»t favorable cireum- 
■taneea, their recapture ia all<tubd with I a- 
ty e*pcti»c«. 'IV Southerner* areno* pi.r* 
•uing ilMir fugitive property, in the gnat nu 
jority of caae*, twrt ly bee iuar Uiey have l». 
taunted slid dared to do it, and inaultmgly told 
that they could nut, and *hould not don. IJ,-. 
yolid a <]u«»liofl, till* wa* tie animal g in 
liir >li I'll prompted tin owner of Sunt to 
direct In* pur»uit, and to forhid hia purcl.j« 
at any price ; and if Suna !•>*«« lua lilierty, 
there la nolioily to hlaine hut the ntiM-rahle 
aoirita of \UilituH..Mn, w l.i iniMi.ofi i« t.> 
do illnel li f, Ll <! tfi t »w It ally — /( 
Aawinf, 
I'M I If I M % % V !••%•« — I*.. # ufr ii -h tui- 
r|r | ft i.i ( ||| |,. |! % m« I 
• 'L t» l.iu i, t It■ ii< llir«. Alu« tl»r I.mIi 
llr |im> Idii^n (WinMli *imI Vh t ill 
m ill U (nf) •■•fill !»• ••r•. \\ Iw ft f'rtr I! j.j • 
fin * h <! to huk k l! finir mi'I Ir il I! fi#!1 
twlMfflt, jml «lirn ih- f'-wlL I--K. >U«.n Km ! 4 
H n*h»il lfi»m • rffUiwI Mi l»'knlk,il will I* |N 1 
iloiir to ihr min• «»im |*iiitl, •*»< hh*h •» *rr l« i«. 
(*•« Mm Mr p,-*OA»» iVrff J *mt9 ApJ 
A «i:■» xr. — Mr \ II. Ili 
iiM't with a »iii^ulir -mi ill ui at ili«< M 
llUlt 'i I'aVffj • n Salnfi!ajr I t. lie u • 
muaerj m km** lin/ a ImU'Ii «( lire I, « I.i * 
lie »ihM. 1.1v f 11 hj»i«i i!k" fiK»r. Ili nw l 
lilt lira. I, ririit.t'iiUhU »li| |K 1 lij l! jI III 11 
tin' :Wii» r 1 ! «li Mi I. hi, 1 „i| it. 
In nan, lint I*#• i• i tlul «••<' i>l bi* li';'« w i» .. 
tllHUCjl !« .till U|(MI riatlill it « II * « 
nTtJUMil ll.at tn> lliiglt I»mi" m i» ti' 
St irra! at lit ti'irknin iv tl- il t!f\ 
|j It .{•! .i n lli« 
! t tiv — /' r*. 1 
<r\tv: or maim:. 
<>tiur. n, •». 
T» it' Skrilfi of I'M) I '«Wll» it \ hI, 
J U, '• Mi iMadiMi i • •.•« 
wt#* r If II. iH'm \l J -. 
I'lt'lHl*. >"l|W IW I, l*l»i -lt.»'|'li-. II' 
it bar *t iWit l>n»ilin ; ■H.llnili'- 1'm mi ..i 
•>f lS< li am 11 •.•lit CiHMiIh *, 
flm rmi 
wi: rmiM v\n wm < m 
•-•lite • I Km Siid li itlaml .if » | nik « 
In ||| IkIm .1 i.iii Ihi 'ii .1.'Vi> «ti •inn 
Ihr mm! It* h uil (il k» i»J» l» ln»»i ai'lun %Mi 
|iri lie 1,1 i'i* •! 1*1 •• •" J •• I » I 
li It I * >1 .trlli. \\ It lli-lt I, \t I. 
r-i i! I' i«, w iilii't *» I I • ttf I il v I 11 • # 
I'.. t I I V. » \ l< I- 
Ill' «•» I ll rtr lt» ttttf t«lt| I', tl It l. 
MnI 11 ui'--1 Imm \ i' • 1 ttk i' 
IVH • '•! J | It I. Kt «'l i'i I 
•4ii| I •Ki'.M Tii n«, tl •; I 'tt I N 
• a), H'hUm lU Miwr mU *lt V <1 P m ■ <t I'm 
it R. '-I'. 
In « |'t .1 nf lllr I *•.■, I... It 11 > |i 
jni, il t.iiil |'itia,tM ih'tlji 'IiIk ii Int. • 
mil, Iri'ij ttlt N.tl In ||i I'lii'.lif. n il. I 
U «m ilttll.if* « ti| ahm li IxW rritl*, *rr.t«i|i if t. 
ill- 4 rtmnl inni'tnl, Ih 4ml ihrir, p«imii*i ! 
I' • |.i | .it ll fit ll,r « .ii 
.tUi. ttf iii.ii ili-' •i.i IMmImi \ 11.. 
M II, ill 1*41 Ir, lt| ItMT • ml I tallll III I III tr 
..I imm U ik»M41 I i 
III IW4I1 I i^tll III! lir.l altl A*l%, I » Il tj 
»tlr, nf Ili.il lUlr, I '■ tii'u iiilt- ill- I, III ii 
rntiil, |t«iiiniMil I If |*Umli1«, It I * il» 
I Ht «• lilt* »Hllt ttl • t- lm ,I-mL«I • 411 ii. •• II I In* •• -Il 
•ill lb 1114ii I awl inter* it 
I I III *i(h '• • •» ,»--i- -l. IS- ■ l»* 
In* Nut |«t I hiitl N'.tr tail ir{lnli anil llfcm « »» 
l»i .'tt. 
Ttillif 1 MMf> "lib •inirilti* • .!',•> tn| 
|Ih •nut i.i mil* hnmlinl. t.. ,ii•, »• tin (i ati :•* 
4ittl llit^r l» Rtoilr I'i a|-f«-«r, mtK nlhrr '!■« if.. 
i. «. Ir h ii Jim llim lii Kiil,mlhl 
laf* ^bnrH. 
\\ ilirn, J 11 p|l 0. I "iiI r, I ,• 11 it I' •• •, 
Ihta lliiiil iltii i.| INl-4«r in ili ttai .f Ml 
l.ttiil i• m tit u«4iial right hta.i n-l • 11 fill». 
W M. K KIND MX, l 
t IIIHh ••• I'i ••• uti' • '• •- 
ih I ui'tirt it <• | !, \\ ,i 
Ut-ilwai » nil lhi« tutUr lltrmm, V< l» Mil.li«h>>l 
llllr* «•■• k> rut r»«ii Iv in I li Oi' |Vn»"flt, 
l-linlr I al I'llii M Mini t"« Ma », llir U*l «• 
lit la* at L 4«t ihutl '4i« I* I •••• llir ir\l It" I 
tbu C'.Mtil li»la-lirltl al I'ari* in 4i.l I > ••• * 
II ml tin' tl Mwl I 11 141 III Jil-H- IV'tl. Ill II lh« I** 
1^1. Lull, mil lilt l| 4 nl III ir 4|t|tf4l. Il II Hl-I-W" 
III 4IM*rf |t, 11,, ,4IM 
I »4|l I 4l |*4I I III llljll .11 "I \|llll HI l> I' II 
I'll 
Jotkrii IS. (*oLk, Juriiri ft:.. -inn I'ini'i 
I *iiMrti 
A Ilia- .if I'LihiIiH. \V nl u 
mil'f ttfl'mul iliniuM. 
Ill III. .I, W M K. WMIIHU.i n. rk. 
\Il.i•• I«<- A Ml, |,itMrrni'i* Unilninl 
I 'III \ JII «*l. I «» l!< t 
I a >>l !/• I Itir I 
MdiM.I (hi ! iIh l(. H.I 4ml l '|'ii| iw m.•• 
fi'tim f»t nil. iiit viml, lb iMtii an i» ti- 
lw I llul I If It- ii |« an- iMifiMiril, in miu >.( ? 11**1, 
t MO, aikl (KM, |ut Jilr in 15 yni• *iib «»i- 
4'iwmI inlrliil n.niauW allai bril —awl lir "I- 
I. ti ll III III! Ill at Ibf |l>irr Uif< Jim«nl, In i'«l" .» 
.ill lilir tbru |H'i)« iIh>h f IV fc-i i. IT ji 
tli-ikh >1 Yfi i|ii nil auil lhrm» lm »( (lir 
■lit-U I brul alaiir, ibr Kill It wit In 
pffMM. 
I'rr iHili f n( lh» I'll" I ■»». 
II Af*. I HAI'liKTI",Trmurfi 
(Mliir of .\l. iinl !*i ',. |(. |{, ( 
IVaI. A|»iIS, |«0|. y 
4*l« 
Not ire ml I'nrrrlfurr. 
I.%RIC% WltHillT, ib» 
»l 11iii<if n in iii' tinah 
1 Oil NLwllM 
T^ih ilii nf I'ifaiiii\, I I'., I*W, li» bu IW»'I "I 
Mml^i.ir n( llul itr f"ii»f)ii| I" lid- ml <nl»i, 
erf lain ml nUlr ijMlnl i«»l l)U»< in llw lowaul 
l;..«l»m, la llu minlf nf ll»(nil, xtmb ilr*d of 
n>-.M|fifr i» m«iW w ikf 0*|..f I It.»i• 11* hi 
|i it. j". l'i.'• im* ii..; t<w \i»i kIiih- 
ai |U it»lili'nw nf Mill nmdipiifr ha»r lai a liro- 
k< it, lbt» |i«biH la 'I ii •• Ji»i i. la, t«n L. w llw mW 
i,inilni lu Ihr ttalulr HI »urb r»if nulr m'l pi'i- 
iiM. AIIKI. MONKOK. 
Liinum, A|ml 7. Nl 3» 10 
itirriU'i *«!«•■ 
OtiaiD, ii, A|«tl 14. I*il. 
'I'NKi.N.'i Em din «mJ *«M hi mN 1 Ni Awl**, al lit* idfccr •>( John J. I • 
1 Hl-ml, mi Mim*1*.« ilx «"inl il<ty ••( Jwr wril.ai 
2 .iVInrk in the »lli iihmiii, ill ibr lultl III njail* 
lb il J m | 'b lUwrll bail mi lW ila» • i ihr alia- h- 
nHnl i.n ibr orifiiMl »nl, In radiim ihr (Mrauara 
I.p« obnh hr |»» n*r». III OxfiKil, in »a»l 
rmni* 
•it Otln.tl, a^ni fcrtaMkil -ta tjlowi: *i»l na lb« 
rmul; •••nth Ii) )'in|'h WiUhi'i Ian-1, math l'> 
H, SnylhS lual .»Uiinn< till> irnt nu,r m k**; 
ihr rtlBP la-m|( mlijrrt lu a iu..ltfk£i- |n Irbahul 
lUillrll, far unr huialrvil anil Cmr ilulUri an.1 »»• 
rait »r»rn rrnU, ami ilatnl IVrmil.i 23. A !>• I*** 
10 N(NIG8 I III -I.I ^. I» | » -b « 
To iW IIn. M friw*, Ja4(* at IVI -Hf far |S» 
i'.miiii ij (kCmiI: 
'PUT. ».••••!•< »»•«,»tifullt ». t .. 
| itunl^MtiMnlMn./Sri.l.lVW n ..J WE 
\i OU10DmiA, m ItCLI i" rrn. 
IN"*. Biinf »»' <4 ik c«Ulr >■( IP /• 
VI \ll »H TCIIINH J few ,J IU*h»l. h.< 
• ikI art ■riard ..f V* f !!<•«.■>( It «l l'-l 
ri«*«i«ik paila >4 wv ili> <1 •( ifihra oil 
I 
in Kamt>.r>l. ia ramn*-«l wiih Tiw-ilii W ilk»«; 
n— iMnl I»m "f • i(M) Mtw 
I.# f.(kit itim: ml ri »i Ik V 
lfc<- «f.| »hW of 1.11m Ki««*. maawl Kh u- 
bli AVm i»r part i4 «ar lartk |MM1 fate 
IntiW 14 NanUi h«,"4 lW »a»l I'.l- 
li> kiirr, ia ••••I lUafcrJ. AU fc»«-aixili |«it •«< 
.■Knit |m ktimWil arte* «f aifcl Uaal ia Mtllm 
I'hnUIk«, m aai<l l'»ann. \U.> t«r • txlh |-.»iI 
|«t < |K«- »rx pail T.-airahil' 
ta. •», m I'mAUIWilv All of mkI rrar«. Iw 
ia|nf aa mr ait Iv wh) H » -41 !«• t 
lfc<->r ta*al ia» ■ »«« la luo Ilk* aw «>U a»l lltr 
pat '«al afaM intrrrM llr ikmbtf |>m• 
tbal lanar aM« W- (laalnl Wiia la irl tH» uar tl 
|«Uk m jwitaia uVr 
W1I.LMM (.Ot>|t\KH 
At • I*iar1 r*( rtiJair lirld al r*rit, wMhit ftNtl l»«r 
tit Ckwii «l *•« iKt •'igWtli «t»« —f %p* il, 
*»» iHr nur ul imm l^urti rijlklrvt J mh! •»•- 
Iw: 
l*n lltr PiiMfHl, il »l« |H4» 
\ke Mill (»%# »*(rf to ill iMffVtl 
"Pil, U r%M«im * «-|*% n| •••it Pi fifKii 1*1 1/ tSi- 
miVf |4» hp |.«i*J»aS. J iHrvr «pik* mmtfitrH n 
Thr | SftKlllt, |M| Ml*. It 4t IVl »•* t Wall |W* 
MMI* *1 .1 KVi|«M> l*«4Mt III l<r h I' Jl Ml 
l*4i•• «•« iIm- £«*r«h TminUi "I Mn » \t. »i hi m 
**( llw rknk 11 ikr f«»cr%MHa 4<t»l »Hr« umwi it 4«* 
ihi lUtr, «H\ »Hr aii»» aKoitM •*•* Ut fruit* !. 
GSO k MUlt I 
.% IfW —K >M|*.Krf 
I kr II J » 1 I 
I, 
I> \ rm 
\ 1 11 hi m 1 i%rki n \ 
\ ff -f 1111 \» 
l^»f i4 Hiirfli <d, i«i mmI 1 mini, •tMtuvpvi. ih^i 
ll^rf 4+4*• t«««| fr^ti «a>J r*l4h 
rmlitAfi,lii ft lirfr am>mM iilff »*«• iU'fi' tH« 
imm*« «t of tW | #»i m! |if jnll. bni V« tlir rv 
f#n«» M •.I<inm»ii«(i**i. 1 »h«* i« ilr«l«ir. 1 
• prtfi **f lh«* Mwrnl (a# rnpirnl I»*r lb# |nt# nf 
»tf iM4« iW I <«m MkI refill*; ftrtSlKit V4K )• 
1» m Hi* ivf»i«^l 11 fr fi *-4 »' •» 1 J M it, 
•if mk! W »'• 1 »•!, •• » 4 ct-rt.n 1 jvf 1 
• *4 mi«I iWn«f«l, 'OWwnI ih# mtmI it* « II 
«ij ntilf, »• 4 |«n *4 'h»- Uiatel Ituikrr I M, 
|a .f ,*»•• .-I \ .1 1 
ia • .11 Wit^H *1 f «% »i i)mp Umvi Ihiwi 
■ 'rr4a><! tU)% *WlUr»% *»h»> h 1 •« |*fi!> n«< r 
« m ll lil 1^ 4 11 ih it 1 » •! 1 
all prT*»-«M euwrrfWkl, • ill hr Ir.t pr« m In 4*« 
40 |»f4MTT ««| lH#» Mlir, MmI |K4t ( U- 
lul *4kf «i4 ikr Mir %».il Iv •« Im i|» nr»»- 
• hai S«* 1 .mif »rr % 41 l«» aulh •»■»»< Hi 
*•*! 4jMiiw4r«tu« Im mM |W •««> hi Mui 
lifk'll iw H Irtil.* %• M Kill «rr it, l|H1 4U 
III** llilHh III MIM < #11 Ml>l V 4lhl 
ILBUil I1IKKI it 
l»a«rU Om. «t;Ulh 04« <4 A| .1, \. !>., I'JI. 
.%t n •" 1 I f f | H| H 
V>i<*r««tifi i.f »H' .**V « ;Vh «v f Aj nl 
ikr tew f vm v l!« nj »#Ul i« > 
«i«r I »*4 ftfh or: 
I'ptt lW f>wy|>ii^ |Mlxiini. imI iha WMl iW 
•4 1 \ lM*t MTUWII « I U « fi I* 
«4 Ih* if Nni iWftanl, |*frwr H 
tuf |«t4*!r Il •«§ l)MI ill* mk| 
|Vtt it Ihi f>< «St 
1% » rt | ««f f Si* |» «<*) Miiff ••» U 
imitftih< J <lir«T *«»' .'»i n 111 IK i 
1^ »#'4l, | I 
Hi J 1*1 Ulr I Mi! !• H 'I mh! 
,« f tH "IV* 4i • f ^'.i* \l, «♦ • 
wltl 'U N »# *4 -vU U % 
I V> '» I ™ 
w .. 
r*l« ICtVI* |!i it ill U'* '* **»i 
bttlhfil ftit o <1 (iu«, M»<t UM»l4«n J V 
(4 licv«»« I"*'! imI r*i*rt. at 11 Mm • * • 
» •«» •> a* !( v/ tad ii *! i*UIC< Ik« 
rU lhUVUK l>^k* I III 
If I < I »i lliJtf t < < «* »» * 1 
«•' *»f •»»*!»!•*•• 11 »•%!: 
(u ill |t» 1 *»* •»-1» * -1 4, n | > 1 IH#« 
•Nnlrt i.» U I lin^ »wk• «v »rl* ,«j 
I 
««C the « k i*i fjl* (• *% «, «•%■! m »! 
fh-% h*ir, «bi 0. *1 m '1 4 1 >•« 
M acn. fc mi iw. u Mi 
\ ^ \ «.| K 
i*ir :«i%% • ! 
)• •:>» INT 
•air t 11 Uir Mart, ti, *m ?»it m Ih rv lit 
• 
* «v •.« Mum V. •!!•••' 1 1 » 
IK' • '* V H M % |f; 
• tit |ir>M«l*lk « '•.«*•*!« >4«ft.| 1 1 ••»«*» •• 
ill Ik*1 f «rl «»l iM- ti 'Hi' Ul \ -1 IS< 
mU Ii hr ^1%< ki j t *-»•.;! .1 • • 
I 
M iIm- Uiw. TV ii i>l | hi *'» tl 1 k n h i,.1 
*4 th*- »♦•'*. 
% tTiri_ 111: in. \ 
ft | > : l*l I 1 
l.u^rtllunS iaK 
})\ « 1" I 1 
^ \ * 
M m >. I'.»ni«ul \i«t»i r# -. •« l» 1 •*«,%• 
• I'M n, IV l«i * •► • 1 .# 
♦ 
\ 
*• HmSif|>k I v t**!«<& • | •« f»» »M»iri 
ptf t x4 kit 123 1 > • .»I U.* \ < in ?» * 
lUdiii* r j it i^i »•« » n 1,1 r 
mr ii *• ii. I I';, > f|. I. il r. » ih 
Ap.. •». l«1l. | j> 
T» iW II *. J *• flimrr, J«V "f IV4v«a U lU 
•' : <' 
I)i 
*rr in in vji «. 
\ I.M «•> « « 
V!' i*t■ it * •< iu> «• mdt «' I > (HI II 
HRUVI i 
UrMTM, at »H*> t,»a f tia • W .riM 
, ■ 
■ * I: I .... .. 
<H£m<I, W !.•. mr*— aiIhim •<) 
I Ha l< '« IH •>( mi.1 Mttlr—ilia) i«U*iw> 
»ij JtU> »■» <1mt L«~i» «•• 
• W' ^i". nj#i •• 
.4 k ii i'. •' 
1 * W~w~-*• ~4I «V •• tr »«( f- I I' -in., 
ml r«tvtr j< (lw ft** f W— !*••»■' 11 'br j1. 
Idfnt < f i|rN» • I »ij iii « tl ih-»t Jft i«'- 
m til! I M 
It h« M *t ISt w, »•' 
i4m» QmH * » »Kr *1 
%f»ril, in fHr *»«»c f > m I • *' ■» •» I, «' 
Hhtl hlU- nt 
(Hi l!i i.t* % r»l » i. 11 w *j* iu i, !' 
tlir mh! ivihktw t iii«- i^ in »'• »*• 1 
arOrr to W |«fcK> ir>t%. aft A. '« 
J 
.'. 
TVOxl.rJ I Ian— • n »! .» I* •». 
MM\ l|«|VW it if* l' « I • ! 
!••; r ^* 
cf til*' >wii) im liV fair i, im! -ItiH Jin#, il jit 
14IC. ih» iiW MW » l« •♦•M'lln!. 
'% <*|ii K MIW\ U 
A %n* Cvf} — .%!•• »f 1*9U, K R* 
<*Nfirdh|S •••!r% 
) t«r Um < 1 I 4t 
iilr, if iw«t (wv* it^«*K I jt | iii4tf mIt,iki 
>hr im* ufi^h 6a1 1f if •% »• %•# »t * »»• f ih« rl * 
til| iV<Mi, 0# ilir jhimi k •, CWtttiu 1 * «•! NUIr 
11-iliKt i M •»* >» »»-' rliikl « J 
I 1«• t.» t M «» 1, L« *• « I' 
It «1 in It ibiUV IU' **»*tr -1 
\| »»• £ ttf 4 II*"* » ""S -f» n»»«1 
K vmmmI l»» iNf Ulr IUhKai«* 
Im fti lh«- rroMHif, «al |«- 
»«la |S»- K-nS. |Wia Ml.| Ititlwi Tt.t'K 
Mik iwvii « ilk li»» «/ «ta. 
KK.-M\KI> MmKI<»\, 
• (IMF *M(I "f •»!•) wiwiT. 
iKilnlal l*»ii», V tl l", 1*^1. 2*10 
( •*« >niiir, 
\\*K li^» <»•-<« »|f 
•" •(« J 
f f I1 l,||. M I'.t I » .H1 » •» 
1 
a»l r^MHitr ika lTai-r» >•( lh» fi« iii« «4 J 1.1 'I 
l>l III (•KOVI'.R Ulr <4 HrtW, WMlH *,1, 
■IwumiI, »|)iwr ralala ta ia;i»a«aw>T«l Mauhaat 
|ita m.iHr tkal ai« wntitil* n werm .»»' Ibr njjhili 
•t»* \11 \ |l |».M. Imu Iwatt al.' *•<! U m« 
rmlilMi K> rM( im awl |Ww»r thru rUiuta; 
•<« 
iKat h. aill llta M-itMr aa«i|w«l >« •! lit* 
• .rtir*' *4 W I: J.Lta-xt Jr., i»i IWihal ua iIn 
Awl«a« f«a|*reiiw a »l1K •<,!• m *l tf< <a mmr !■> I <11 
u"iU r. H OACILW PjtHINf'lN Jr 
A4K«'> CIUKI. 
Ual^ItJlifMaaiMjIuf.tpr.l, IMI. 1«I9 
ti ■ I'mI "f P>' Mi K 14 *1 fi'ik oilVn* •»•»» (f 
iKr C«*mtj •( Oltnl,a* •' h i» of (f til 
in |S" V««r •{ *>* *i» h.i |>rv' pj.it fit". 
(m; 
0- i ivrtr HMtr. *h,. c 
.1 » 
i.nm iiw.i:, v >\\ 
k • ill«t *r ii| .lit ,; 
kI'iim i.f |Im r«Ut« f ».i«| 4fi'< a» J, u ul hi* 
|ttv«te 
I' h »» ill.Irr^l, th it ?!»♦• »ai.| gitt 
4 r« | W 
thi« ini(* irt l» | «tl41 I llkrtf hin • MttriMiich 
in TH" (KM (ViiMntl,pri>a«(l «l Pan*. iImi 
thr\ IAII apjv.lf |f m fVi lufr IWl ||* U hi I t JI 
in 1111 CtiiiKv, i.« th f ii<lh "f 
\| it mM, jl njtr ./ih»* iUV lit ihr i'wl 
•hr* rawtr, if »»% the* harr. *St the Mur iltnUI 
*4 \*r iQunrJ. 
10 01 o R -11IV R 
A Irwr *t II to. K. ?*M % *» R* 2 
\t • C'.awt lit lil .it I'm is %mi|mu «•» ^ 
lh*> lH«- rifhlhilM •! ftivfl* 
in iKr ji4i C «*m LhJ ti;Mcr« liWiliv*! «»l tf* 
ll<MT 
I* UMM"1 Ik \t..# !•' «»in|«t 
if of* «.f th* • 
\% fair ttf |«S1U •>( InV-aJ. in 
MI'I r«*nh, ptftrnlwl ikiir m 
«»«i I if iU«*«i «iIiuiitulialH«i of I he •-»•.%! «»f 
«4)>l ikcrtard, 
I* a*» aftirml, the aalJ \Aa*ff |«tr n 
U» 4II intiiftlfii, ti| « »f»% 'f lh'< 
•*Jri l» U- | iMi»t*r«i thrr** in*^* mrrmifflj u» 
Th <Hl »«il IH-in m i4t, |>iinl *1 at l'.»r»-, that lh> * 
m«% «|^«mr at a IV<K>tlr ( <«!t |» I* krU at ■it*) 
I'aiH »• iIm- I *»rlh ia-Min • M 1% twxt, •» ni w 
i»f tHr flwt ftk la thr firfv- a, an»l -k* h e.««««r, if ai% 
lh« * h it* »h) th*" mnh «h »» '• la* a!Li*n|. 
M t«l"tt. K. >H \ Wf l('|i«lrr. 
\ t» Cf* iltt#*t til K iw, K»v' 
\l 4 t' ot 1 I*i Imtr h« II at I'art*. « nhi»« »'»«l f »♦ 
th* t n«>i\ nl <Kl mI.mii »hr n^lt'h »U% tf llalil, 
»-« lb* %rmt I m*i Um ! • i,;hii » h 1 Iml a*». M 
•) 
\BM II i I If 
I \Um.Ni r III. ratal f 
J \utlh W 
%«mI ImMi, i)« I, Hna; iiif*t h>* fi'«l 
•v««ai»*t *J in* MviaiitiMtiati »«• ul th** c»tatr «»f mi ) 
|i «4« orilrml, th.it tW* mih| A iw'r fur R 
t.- .i'l >n» MiU-f |i% utiimf 1 | % «4*th^ 
i» 1 I la |-iit»i,»|t*%J (hif %• ■•«•»% U 1 
T1 t>\l 'J |K * < it. |m i*ir I al I'n iV*t l.i»\ 
1 1% n*t<* 11 il a l*i ImIi t <4ii t 1 1 |» ti I at mi I 
|\« th ^itiiih I'm* » i% t M 11 \|, 41 mim 
1 i tbf r«**rk la tin* Um«'Mii, a-i I »U- m ^iur, i(aa« 
th« > H.iir, a lit ih«* i"* »H mi' I »V'» la ill»nr<l. 
It 1 I »»|H » Ml \U I. 
\ 1 ur I .%ttaat lil". K. SlUH, Ur(. 
Vt t '..-tit I IV 1 atr In I I 4l l*4» h ithin an«| I- 
t U* 1 Vnnli i'|'tKliH»l,"H I hi rigltth •!««% «•! Ijnl. 
in thr %mt f if l.mil r»„'tiii*« hrml;««! a<» t i»f• 
■ |'. >il "I I.* A I * I |l K M 1 
Wi >i HUM m HTtCKXM 
llaiilf ill, 14 • iWumhI, |>M( i'ij f<f at* 
«l uf lb* |al«iwl < I bcr bl» I 
I: »*• •»<'• ml, tUat lit' rani \\ .<1»« *i%* m>f' 
all |«i« i» .DiriMiril, It raaaim a n*|H ■ iK<< 
lw J ii 
I I < **!'>1 I IK •rial, III 'nl al I'atia, ihal iKrt 
iv *| |« u jt a IVJmI» < "tut !*• Ik *•' I al *ai 1 
I I M > I M .» i. \t. a* w* 
• V in iV iMirmuft, aaj »hr« mir, if 4» 
l! hat •, tth> ih '-iMr >li 'iiU nut It |iai«nl. 
I I < 1." K >11 \\\ K. ...I.. 
\ I 1* j\ — AlU»l tilU. K. Ml » In*. 
1 
•» li lt •"W. 
|IW|t|| MI I.IK MwairiitU ttf lh» Miif 
#1 .i ilti irrc. • 11 n. 
lc ml-. .!«•*-■it. h.%1^ |n m-*n4 hi* ft ti 
KT»V i -I I. 
on *;»eai .<1 • I". -Wi ».i i.. U< Ii .4 »i 
I'al ia t/a.-td i.tMi.i Ih. fci.lk.-O.Uj^ \u« 
Mil, al 4-W 11 tit ■; »W m ll»» Urt<«, an.) 
It a I'.atif nf l*t«l«li'll 11 al P4>i«.«l|)iiil a»l f* 
rpiMOTfll U'AUiUU ltU« imm «j ill 
! ill /.. KI \tl II' I HIM*. Jll 
l»! f lU 'h M aaij I'mrnli, ilnaw I, luvw| 
jif -Ii -1 liiii a iml ut lin ^.liftint'lialMMt 
• H< ii*. I f mi.I iln*«M I, ami kw fait ale ar> 
r- ■ »•. •• >«• Mti.J nttlf, 
ll H 11 Hi t'l.il Ll- »«»l \ liai I'll aluf f Hr 
1M|KII III |tl |i if U II •!*•!, lit 'aHaliJ ft ri^rt 
f l' I 1 |t'..i|mi litn' i4iika Mtrr«H 
i' 'i hT|f OtWll IWwm« 14I, 11 iatitl al I'atia. 
I' ■! i% *11 al a I'l l-4i' I wt In I* ha-lil 
.ill' ', 1 1 11 tit, i4t i|u x iniin nlk itii 
t, » I it tii Mr, i| ,11 llri Uatr «ht ll*' 
\ t 1 rf; Alt ai—(il». K. Mu* K<»*. 
V Cat- t,f IV !.«»* Ml ?r» 
1 
', it 'Mil a>1 f •! 
1. 
i- kr11*, n»» •• r ik w. 
I \M» I I \l MT.P, Ui. 
t. all • ''««■*»"'. '>» •• •>» ■» • I'» 
I- .. it, ft >i T ..In Mat 
ill h i- 
> »,,, • ; — \- I,. Sh•«., i: 




*«u:\ i:<->.\v.1 .» 
I, 1.1 mmI 
til f I .M 
I- »:i Oi '.ir; a r.]i i.f tt:i* 
I I >\ I' I' 
w <| | If l' 4 I*' l.iV I* it la h> I I it Haiti 
I'.ll I- •' lh» !• With I w .* I M -t |M \l( ,|| II IM 
if tKr rVA in ifi* iMM| am) »h» w niHr, if am 
IK. Imi.1, will lb. iH' »S u' 1 i*.• I* jrmN i 
j «,»:»» k mi w\ i: | 
1 «\i —%lleat K i;. „• 
\< I <ul t I'i.JmI' ltrl.1 m I'jm, ml bin im| 
!1 • • l\f»i-l, '1 • „•ti .' I \|i. 
1W' ( lit I. f I < ||» "I-1 I i;hl bu l 
rrl 'im| uf iMnr: 
\ri iii, i. (("I'l^'iNi 
i r.nraiii\ 
in a r. '.till •ti4u> i*I | i»iilii.; t» la- llir 
l. \V II 4.1 -1 /1 |(\ |()l| 
*4 ** *, i, J a*..., hum 
| I ill .1 ii- M Pnlwlr, 
1 <i ■ ilul ll. • mi.| Pk.T«tii* fit.- 
t.M.I.I » • • k ( I 
liMl. K. 8IUW. Ki^atn. 
Aim III. -1: IlLu. K. Sum, lu 
Tlir. nlS*r'!#i h irl»\ jitra I til l.r If ti< I all 
IK- wJ, tfi.it It hit la ii i)iil% II p- mil' ■ 4 t. 
km »p">i hujattf iIm (••lit A.!- .rt»lia|o( <f tb. 
< M f 
LLW IS \\ ILL lBl>. late »( Wanifol, 
in |K-' i° *>li ml (Kl «il,iWmnl,ln sum; la»m 
a« t!l- law iIm-l«— III ihrtrfciCr lnjlir«l. all frt- 
• m tth-i air iii.kU-tl l« it* m»! tlra-tuM.l'. alata. 
I" iaiLr MM" 'ti-Ur |4>hh-mI; ami lb-«t a Ik. hatr 
ui« ■ i- i.m.ml- thtii- n. In rati.l it thr nana' l» 
rtnorui < uolt. 
%pa»i ft, |*3I. 
Al a I '-a.it |V- la.tr Kr 1.1 al I'a'ia, within anil *4 
lb. I .«».it ,,( ttxfail. mi lb* vifblll ilal of %|*« 
ta lN» «*«r ui mmt 1-4.1 rtfkirvn hifcHlrr.1 aid Iif- 
l»44w: 
\m> oivum: ri'.KKivH, -awi 
Kvmtn* lit a -..law iaatiam.nl |a.ii-i*lin- 
I. ifc. Wat W ill ami TrataMrat i4 H I It III I'Flt- 
K I S *. lata IWaia, HI aua| I'oMtt, iMIHtf |4» 
•riiH.1 Ibr .ui. (it Pi -laalr: 
It taaa --tiittr tli.il ih.- ual r.tnatiit (iti nn- 
l»r Ii. all |»ra..mi idrt*fl»l, la raaamf a r-n>t »l 
illi.iadrt lulir |aWi.llii|ihiia «•-*•>• atar#raai«rlt in 
I Sa iKiml |)«»<nl. |wintr I al I'm. that thr\ 
nail j>|a ii al a ffi^utr l'i4Kl la- h.LI al wnl 
CaiM "a tba t-an h Im-hi Hit mat, at at.4 
.J Ihr rka. k m thr fm*M, ami ahaw rauar. if aai 
lk»J hail, tt ht Ilk .k wl m-l l»- |4 .•«. •!, a|i- 
ftaml, ami aUiit.nl u ttf' laal Will anil Trataiurm 
14 aanl Mn«ml. 
a CO. K. HII 4W, Kr«i.i«f. 
A ifue<"i^»i \tirti Or*. K. fm*. K»g 
* pinTKxoiiJ/j* rwton 
Business Directory. 
April 1951. 
TK^ •'I !*(•»i«| r.-l'cflr I l\ M 
> rt »«.II I A.|«piii it ({ Ifn.l.V.. 
10 ilair tlittl. lloMi, «th'< ii iinlln'iiir I li llit 
>J li-h. i« ll>. | i|«ii l)ti*«i;'i. hi iK* I int»il 
.•Malra I« talf ■ »r»lItraviili aikl hiIm H|4i< Hi 
ihtu k *«»t inti-a. 
jy Ttmj U *• if it ■ I. f m■-»»</ ik» 
ik'.f .vru/ *a / K /MinfH A'miiN V I a — 
Vmhmlt »n-i ill*" n*r mt ll* (mill* 
iHhff f Ifl! N ll<n, 1(4 ibt «r aJtfr-i 
hi tit J rWt f 4/m 
>OTlr»: t«> Mimr. m verm. 
T. Wale* A ( «., 
f iirnrr »•/' //nwj.T rm./ Ctnlra! i/mli, 
hr ,.nU RVrtRK CAHII WHOLCKALR 
wi» jonitiMi inmir \m» miui: i:<»i sr. 
IN III»"THN. 
I'wrhaMt* «hn » ml (■■■I l'»it> 1 Sk<*«,al rr>f 
/'» n, im jmroh in* ilnl lu raN b/" llir) Uji 
ROBERT * DAVIS. A CO., 
I'ulitMiri* uiitl l.'cnciwl IKxiLtrllrr*. 
I JO \\ i»K'"ft"« tirrH. 
1*11 'i.k* • >.i linfiii-./'' I'm«tji Mrii«» i.f 
\ Ihm.||i<, A' All !•. I*-. I I' l>a. Ml »•!, I .1 
mIt rhm|'. 
t<» ihmik ,«n i »:i:j» \m» mkrciiots, 
— 1/ 11 UMr. f*r rv«.' — 
I" -k» <.nI SlalMnrM ,■ f all V ,a )«,». 1111n l «,l 
TVPI'AN A W 11IITI l!« It I!. 
111 W ■•Iiiii;i. fl f*li <, |V il.'l. 
nil nt r Am: ii imi ii i \ i»i i» 
Vvcuuiit aid I i<f)ii{ I'mil", 
.!/ fW uar fthrt a# a 4 i'iJ«W. 
M -U no H 17 
.T 4 W Mc ABASH, 
vriTui.M'.it*. !»i m \Ti: Mur.r.T. 
J\MKS KIM'.NrH, 
* Sjrnt, /fc»«/i>H, />«•!.'> r i 
'«i|»cr. IVn«« ITim»U» iiihI Mnllmim. 
Of irn l|litl\, atl-itrMlr ami Ittlil, al ilia* !-■»»- 
r,l |.ikt.. 
I>n|rnffi|.| |(|f iittn Mill nrri»r |t, mj 
IliHllNI. 
KNOW a lVlLUI R, 
5 \Va*hin!;ton Stroft. Boston. 
If tVUUlh •• CARPET R10,** Mi• Pm 
fafnt <i n^I iW ^  PATHKIMk 
11. iuii \\ n i.i mi i. i •• «h .. 
I. « f ||m (toOwH IWfftlimiMllrf V «• I".' 
U<t>l, 4h I 11 !i<|tiiulilr I • tiatrln•. 
■ni i\ ii « iii im: 
WfOQnt Hook MiinTifnrlurrrv 
— 4* t>— 
M'\ I |OM K\ W \U» H« I 
V JO l^iit .Hill#, |*M «(• It. 
lhift\rio wrmiiM i.\# 
lt;i!ro:ii) V trim tier lloMom 
I -I \N 
\\ | | > ( .' x \. M. | 
!»• t»» H'.* •••! | » kri r|t W Alt » «»'»U .»• 
»•• I Kit* I i'nl, \n It tr*« it 1 •• h rr»»ii.l 
!! it \ l.«i lit I lor 'o'tlirr> 
11 runw v': or i«ii op wv r.i'i 
u \n -t\rt: i!f*» 
Fh* It W||.*» • ! I.itn « || 
.. J 411 ! | »|, u U* 4[ f It 4t»«<fl| lit 
; \ '11 n Ji < 
# 
t 
JO '' ttu-ri, |Vmi* n. 
t rilnrm t »f In^rm ♦, 
I !,.,»•■ 
•ft BIN Hftl I • <'4ltWmi 
I 'm* r!i»« I HIM-1 f t«»*. »• I -t Of (.nrtNUl 
iictrrx paniui 
«!ti> U n««*tM thrf m i*« U I -»t I- 111 I'ttiiiHtf 
I «•»»-. tit •» | ibr »»'!••« tl«r *ili 
Ifrm ItlMUl il^llt »tf» (t(t<<4t. 
OLIVI'lt HlirU'iTTR. 
4 Si*!- .Ii.-rl, It o. 
CALEB DLELEY. 
Nil, .1 Mi ll llou, |tu*ti»n. 
xynittrr*, imtooitAprttr. wi n. 
OK.iriliC,AXlt tLATM r*tXTEX 
\t I KIM'-I oi l.ll l I ». I I.IIV IN I'.W 
\ « OIJ 1 MIH»S."KI». 
I'M ii » \ki>* >iii i i. oil roi.niNt; 
*.* I .i, f ■ I !. Ri 
J II. BLFFoKD. 
EN3WPM AND 11 FH-TiRAPHY, 
M'.i It n^iii'R'oi! «'ti'fl| 
(iWf Aim Pt». r), IV^ioii. 
j u wti.M'X, n i • i Rorvi'i:u, 
I V.' M .'» .ti lo'i >lr rt( I'lMlfiHi 
MWIK MM IWf 
.11 I'll M '.I .( U 
u-k v.. ..i..uv-'ivw.-..i ii '.»'4„|P, 
ik<. I!i ■ 1 l'Ut> »i.l > In 
T A V f. 0II & ADAMS, 
|li •!-•» i» ml I iisntii* nil Wool, 
\o tHI /if'i tlui. <'T, 
(kI W "«!) 
llo>TO\. 
* »i tn nill l» I nwnptlj llloiilhl !•.. 
2AMIIELL & MOORE 
III OK, JOB, \M» l'\R|l rniXTCIlS, 
AMI IKNiKHIMint4, 
IC !>«•* ui »hiir •tiri-l. 
I ii u k x i. • II rnu 
• tr» .■itli tii (jU|i. I'<L »■«* n>|%rl 
I> ... i. it. J 
<). P. DUAKK, 
— KIMI »« tl ft I II >t|l II ILH II— 
( lirtnirul. !'liil»«o|>Hral, tint! Vhwil \ i- 
I> milii*. 
\i r- r. \t im i *> ... i \vi »•.ii I -*, um. 
11.1 it jmi iu:\ ri> i i.\'i mi'j*. 
*»*' mi binan) Mtk l« mJti 
l»*.» Wakiai H •' •. 
% m. b. LONcut iurr, 
llr«»« 1|nlk«*r A Imporirr iif I'mMon*, 
I'm \V i.',. { ; | -.iti M I!, .*|| i. 
•,TI. i.Hr.l 1*1*1 IxtHMrnl t'l ill I'Hllrtl huira 
I 4 tall Htt t ij.ri | iUNK, » ill of*-)! I»« n 
• n \|n-. ,,n \| «trh 17, ill LiIimh »f 
I if* M»U<> ami lh>' Iraib* ^rivulli, 
%Vhilr.»'n>.iili rmili; rwl••in/lit" »i |*i.iii|j|. 
1% an* nil J • i. 
I 
w. RIPLEY A CO., 
i.ill' M'i III ii.I I. i' i' ( ooil*. Millllirrv, 
\.M» IHil.SK c\r«. 
V 111,//'. t I!<>*/,m. 
U 1(11 I.I \ .V V IIHINTN\\ I 
TO MILLINERS. 
3!«V Bl°icVry, 
•"•M I \\ a»Liiij*!i ii »lt« I, II--I ii. 
( \ (• * J»«ri ti -ith «I I \ »!>«'«lt otpf IVwkr* 
Luf %*• II mk Si »ie.) 
•.•vrn\\\ nnwiu >.»r%rr%»!♦-•<•»ipf***,vi■ 
(m iiiSiiih ii'« >n .in-r If »t« I m .«i In «| (i i'•*••!« ) 
.i»i ! } i«-*#»»*»l im tin »#-r\ Imi luiitnrr, r.iiii. nl.ii 
•Hf «iii u (ittn to alining IU» .i*ru I» UWumtilil* 
##*|U» ii t» tm i»nl l»» IllfiTl'M Hill U M inimal 
J* BLAME* 
rw 12 W 4*tilM^I<*«i tlirt I. 
ihf I'larr to ilu» BoiinrK 
•WHITE'S Hii.\NET RMMS," 
I l^tl(*«l ll'Miml r-taUipliuirl til tin I .Hull*. 
:IU a |i llaHVier ilrrrl, lloMnn. 
\ K UTTLKKIKLD, 
\\ k"tr»ak- mi l ttitail iMkr in 
| ll\\ \ N|i MLK UOWIT.l. ItJMlO.VX, 
H,OV\ UU*. I. V* M, I MUltOIUCIU 
II >. In kr. 
llu.A»»f ■ »!•••», W •.#■<». 
I \,*| i| .4 lfc» U<iU»m«' ll.4rl.) 
•,•11 IKiiN I'KM'll 
«ul*li»li. 
■wiitrMl'tunuar'l ii !»• **-•« 11 "m. 14 M'f- 
rinwr •Uari. AU « *«»l «4 Ih'- mw »i* 
• ii» ili-d lu ill iihI Hliifl lk' niwllrt. 
EBi:>t/KK w ti:M \ v 
JJrttrn ill'ii UuJinrflj Dirrctonj 
MFTTKI J AMI HllOIVEIt !» 
•u~ «» 5v»t t. 
M ii>if»rtiitrf of I#'!"* Ila.il tt i» <1 Vtirr<,l 'Hm-t 
I lialf«. >»<I • 'biim» "I ,mii| 1mm. 
*mnvt k. ih>c mi. ..miv,,,.., iuih«. 
I If all Intnl., n.UnlU nM Nri I att.1 mi « In fifilrr. 
,V». M ('••■(null 4" II? .111 SlmlI, IV...I.HI 
l(< | hi i' j (V * at »h"il iMtc». 
BOWIIR A Ml 
l*n|iter >li»rh«- Mnliutarlor>, 
no. n soMEiwrr ^Tur.irr r.orrox. 
,V </>ni mi/ fV» 
l'..| I'lliUm*., >lu(> I il«l«|(l»ll hniu't,Milf'lfl, 
IVlwr Kramr*, I* i" \VmIi IIi ih.uhI 
all kiml* W«k. la inj 
■miIt ia imilali»ii i.l >a 
■ kimU l.f 
tu,-ri:vn»i: mm if n»n «m im.i. 
■ rU I f.rt \ nli'.it •!«. 
V II. OitMRirnia MD.te lu ant dr«i(>i at 
MUttCr. 
H I.I.I X A l.i \ l>, 
x«. a k n.itv HUTr.r.T, iw 
V. 0COLEMAN ITIUSer.UJ* 
iMPOKTrtis of r.i.vr v noons, 
KMX l it, Ht !«.-*«UIH. I I 1(11 Vl| HI. I' t\s, 
||AZIIRM,< OMItS. \t « «»t!I•! ONfl.VlOI.INd, 
I« M»III, 11 \ I It t I'1 I'll Mil *111 s, |»( »ut 
MOWH,*. WALUM*. TIIIMIU.M, M l.. 
ILCK.IU 
I .'uh, I'irn. b anil (JfriMfi I mi Aili'ki, nl 
• %rn «lr*rf iitfi«»*. 
(i, P I ON \ \T mhj U f •WnI it |||r lUitf ilnff, 
wli*»r h* will hr hipi't •« «"• *11 Nn(••rmrr IiitimU 
fiinl rii«tawi. 
PAHTICULAV NOTICE. 
l> It i I M V IXI.'ti, 
•##Ili»inf I hi* (ti ifilirt, <11 ruMiCm** 
lui* it f •'»»• 'f * ni' if ■ •' 4u.! !■ .inMnl Ml. I" (M 
TLi ril.U ill* IM'HM 1/ m \ p.Mil, l|l.»M 4141 
l)« ill*! ir. |lu*li*«, .il hi« !> »»Ij' V.»«uI(Ii*Iii|m vtf, 
I'm NH.nt It **(<>) | ••» 1 ih- Mn*mn). 
.11.' .r.r r%u ».4l» I'lll MM M 11 h 1 I'll 
WMI mml pr.NTirUli lit With In- r r,4nr 
p ftrivial T 1 *» 
irOM(EOrATHIC 
H II n I, t M I I 4 H | fl I Till 
IfiHik anil >lr«Iir|nr llr|>of. 
V I • \• t f »f I 'H V» ami w ir* 1 iii m. 
U 4i< I'. k ml |*l? •» • I ||. I«N 
I*' W »l 
iu> 1 i.m r.N.. £i* h i > f«rt, 111 ro v 
coo 11 vf« or 
1 nr. 1111 r Mi.im \ rr.i* \n 11. i.r. 
I'lfimtl fi<Nt I H I i» •, I t< 'l'- f | Hr»t 
i) Km n i' rim 1 im, 
I I. I I M i... 
IllVr. V| : 't «. .. r. • 
At..—*n»it!i«>. Hi' V ikI flii. »>,!. 
0 " O THE"? 
+ H*. mi 11 jmhiwmi \ i vi Tin : -. 
X;v .► •.null!-, in* k rnoitvi, 
i£H<qv vim >,i:«Ht;iti -in s.k r i»* i.»• • ••» iM .».»»• .. 11 •.'• .it 
•*, N .f MM'I W \l K!'!t. 
K Ma 
|V »»• «i*tlin; Tirr# 11 Ivarin* Hai* «rr in- 
% it» t| % i«if ih ^ i«f*ri tt- >1 ill iL tfirir %• w 
I> < (>*•««. TmVH ImVM | | iif. 10 I'rtif 
I V •»• ► « Q'l »• •» k- • iii* • 
*t t«» ujj 
I'ltH f'TO* IMiT \Mt I. %|||»S:% 
n r it ^ i: it i r h 
'rill r» ii .••iiii» iU %. r **!►. 
# %, li*Vn-'il n»- m |urf-<iif»«l I»» v«*« ut» 
ill ».i.l'i% f li.nl I Oi'Mtii nl•• I 
* 
J 11;» I : «wiiv iw.r alliIk w*l. 
m -- i' %.•» !»•*,! »h#r nith m« 
tin- I m-Jmi, • < i% <1 fr*n» I ■ *Uml 4hI 
I I.UHl' lK«* |W»#«*M| 
T«i ill ill fiiiwirtiiliiif iri nn r>]ii i*i»» nu tit tl»r 
l|iM» !|M .«-.«! »4»|i!i|| f t'vM h rl it* if I'nr<, HI* 
h mI I n .»r | Mif It i»#fi |<i i^r ijfffiplivf iilitn^r 
4->i«lh W'«aU* « ®»-f. i* I»m h ran !•» h*il«»*i Ijif-'n it» »n. 
f >• I» I* ft !• -t ii .«• Ni. 11 |% i<| 
tint, l»| I..MI Ittlt J l»* ItMll to 
\> l.\>IIIP l I o.# 
Hi §|{Nt• «# M t0». 
ciJitwi: riti'iT tui:i:h, 
v I»HN\MI \T*I TIUI>, fb.wh.. \ W" 11Iti | I mil, 
Vi '" ir mimiimli t«h mrui. 
V \ 0 3"< | If I S'ltfl, 
Ikjmtuji, 
IiJm I MW«I Mm. 
\lllt II WITT. 
Ji,iri!»'ii and I'jrmins: Smk 
VI V^« W ill M.TTX— 
iioiiTit i i i i ii vi. h»:r.i> mturk. 
Scbw I Sir :t, l*» itim. 
fflllf! m 11 t 'i 1 mivU in 
I I I. » I th » U th it Ii** k«*| % 
'•» t*S • tii li>| fit *ll 4 <*• it Utrt) "f 
l« i|! 9 |« I ! I I •' \l I Mi l »•%•! M'J*, •ilMHS. 
«. I HIM N * Ml II '»\V I It -I ll»-. I Kl I I I 
• »K\ ni| N I \| I 111 I >. Ill I.lint > limn*. 
l» till I \ >. Kf K* ^ U* I «'»*! hi ihr « 
•#* I .. v » il< 1 r. u|l'. 
.i• 11iit< mI f I i.ii rfi tlir l ul %n*i '• gmw tb» 
t«ni|it i»iutf 4II tU #1 .in*! n» •! ju»«n l ki n!*. 
•\ i» — l *?.» Em'i I'i• »«*•• All* •• lllttt Kmk. 
I -4» I » \\ • 'I ( 
I ..lis llw.i ! >|.irruMl.ii I .ill M imi'mIji ; I»• it•• Ii 
(j »■ > I, |Im lit |ll'l« I III- | 1-4' kV \ II .||m 
I » \ | I 1 • I I M 
1 1 m K ! • 1 '• 1 u r- 
I 1 » I. t l> i»li; I at Onhm; 
!* *f «t| lh< lot tvitii CiihinI' i«i f I 
\ k 1I1 ^ V..itl|rit* i<. rn 
I f. ■ .. 11. | \ I » I 
Q «i |lfl • I | \\ 
I. IUt«IU4i.i&4 
I I.1 Wl.U -l.l.|»^—| 1 ir r* iirti -i ( \**i •, 
>'• ,J .• .,1 ,».!>• 
«, /. » • III .1 mTI t|. ■. J in fi >r 1 1 i«*tir#. 
Y/\ I I. IIOW W ITH. 
wiu.ivm noc;m-:, 
I I;' MM M \ I.Mil (I |N«. tM» <.iiv* 
MKft \\ I'. M %KIKC. 
»l IM •, •(tip lif 
\* ... .1. .11> •• rs.siiRtsKtyo i 
V/ /* M /#r( n|, li I .i l<; S ••, I ^ 
.''i 1 .H-, I I. ,.r I Mr \l. .. Ih. 
•• I.Ml V .%/ Lt'.XJVST! Mi »» «!•.. »i 
4l|.t« i|m l( !•« lln in-I4.il | ■ ill' liia'l 4ml »• n 
ilUill j» |.> ilt fi drln im*,i fr |i| iiK iiiUt • ■ ! llii 
• • IjiiiiIi, I Ii ••••»■ imr ii ilwRt> i'ii hjii 
/'./»* I» tl-' H* I I '*» II.,r, II ■ 
ffa'« lit.' Jlf, .1 >4n.i| 
I'rum, 41 
27* \\ 4»ln '^1 •In-.I, |l .1 n. 
II \ IK W (• UK MAM FA« TbttV* 
•|'or l.utlie* ml l.t-tilli im ii, 
KIUM»> k Co,, I |{«t\l I tUI«, 
•#*S(ill h '1.1 ih ir rti nu> In I* lit l» -I a i.l rhii|i. 
• •! in Ihr 
i iii ii: i.ii.n i.<;»>>«\mi it r wiitic, \ vT- 
t i(m. ri Ki.r.i* ii tut. 
IVija-iinl III, a. i4ii*ln(. •*I iulm.il a| ivawirr-, 
hit■ »;.4iii|« .I ihi ii »u|«.i>nilt iitii all tin null 
Jlhl^'f'il |ij|lt.> l|t-«, |'.« HI I" .III U' Hit |iMf I, 
ll 251 W 4<lllll't ill lllltl. H|i lUiri, 'I II |).KII> 
Ii \\ iirr iti -11, |(ii*l>ifl. 
CLASS U .MT.K rin:s, 
—r«»n— 
uklls, aqi i;un r>. imi fi'iti.vjs. 
','TV|» im L.ngri lint <1 •"'< iil»-iil Oku l» 
i 1III. N .1 '»ii,I'm n f ii imlrfi 14' .1 il i• i«t uillril 
I* fir »ri|iriiiir In wij lli'T km.I nf | m»; i> ii 
il iraKiliti I in rr U im wnr ofll l«» il. Tli-*ir hi* 
Ifm 1411 iiim* i1i»t,|i.|r in ill* ml • | n • > ill nil ll.rili 
hmbj il, mi l Hi il lia> n ll'r M|» <%m ; 
il i. »« 
■ • Id l*i| Kl, ill l| || I.IM r.lll l.lj*ll I III |i|||T,— 
I'unnri* r«n Ininj llii ii w.itn .iiij i»l,in llnmigli 
(IUm, mnil Irtl lilllr 4ikl Ir mtaM 
hi»i»K H |wir. W. It 
I.I V, 
Nil, 22 Hu lii") 'Int I, It...|. ii. 
Ol'TlA I'mu ll * W ATI:It I'JI'Ei 
—r"«— 
I * li III | >• \l|UI'ilU<l* Itllllla. 
VThi. Pi,. |« I»r.l 4 .-<ILVF.R Vll:t>AI.. al 
tin U»i M !>i ii in, "i 'Ik MMMrfMlMlf 
Dr. < lit. .1.1 ?< T. J V KSOV »ih! a MII..D 
Ml!l»\l. 41 ili (iii in V«il», I'm p.iU l«t 
I'ikiiI'.i.irkri an.1 I'll*- ril'K |»hti»Uj 4wl at 
wb.ii -«l. U CIIAHl.l> SiTtiOWlU, ;j Kiln 
rlut I, Il i4l.ni, 
I 
i» \t t L r H B » * I «»•. 
m:.NTAL AM) HURC1CAL INSTIirMKNT* 
139* Waikii^iiM iu««<i llo«lc«. 
JJrttrn ill'a lituincM Directum 
TlnnriV Machine tl Tools 
• If thr iimmI «| |-i•-»< Kvit itUrlurr AIm>, IC•»«I•. 
Kullf |Ui>, amir*rn iifClUTT. 
TIIIMIMiS, »rr t'« ir.l mlr 
Ml ihr h.wrH niKiktl |>M- 
rr», In 
rmsr nnonn lis k co. 
MmwUrlmin' 7 I. rami*, 
iiohtox. 
SAW' | T IV av £ no, 
i iim> i p.s ti: t' t. rt r v « » r pt.»rr, 
Tu Piuv" In v i v r< •. 
IUrT>t,Mi r »' v r 
|*r ll fii «. I" 
■ \\ 11 • 
«•!*< .' m> w ?• r*. 
j » .ci i.- i, «i,. y 
\ I.— k, H *tl 
H ••H- I, v I <> 
.Sil l I. -II M (Mi I M.I. 
A■•••!«, Vi "> V. » 
• It, Poll,, .1n I I *'i »>ii# 
Mki r»t tii 
TiMIl •, I HI 
oiUETEVANT A 
MantifotiHrt • .i 1.1 IVaLft in 
IWHIIW. Ill.l.MW \\|» SASIII.S, 
Nu lb ('haila n Clfirl, II.i* ••>.•> kit Sjuif*. 
-tl HI I— 
Po"r, RliiH. uri <5uh Trimimjs 
F.I)\VARI»&. HOLM AN A CO., 
Imprntnl Salomnndrr Snfr«, 
I \ I I N I I \ \ K l"i |,s. |H\K % lULTf, 
ii:un imi ri:» I. «hihts, stiiomo 
iiaxnt. ju. 
(IV»ir»»iril Tin i>wl Ru.'U. Pru/,) 
10 imd |h Citngrrtt Sfrt?/ Union. 
I'lAI'i Ik Ki'liLKlS. 
Tni^'nv «' S^nrmnHrr Fnfcf. 
(Mi IIIOV rrMTi •!! n!*S<Rllf ION*. 
M«iiuf4rliHnl nr» I f »*!*, earner of < 
«fwl hm»l •lrrr|«. |t Mi". 
I E MAM KAiTOHV. 
ru:n.rnnor sirr*. ihmc ifw w.«. wn 
hi it t; la it p»m»r imnk iomh. 
MaJr I.. wruVt di 30 t .... >ji l. II •>.«, 
i, j. a. mn »yr 
J A MI'S III 'V^ .V SON*. 
M> f? NKM III •- rn' t< W, I Ofl I' 
v. mi 
/ v/./v ;./ Aflisa f r Tii s 
III:' rr/.'T' nnv 
r.tr.v. I LI Milt I.I I'll'! A 4 
•#* V .!'»••• u •» mt-1 
thf k* HI tlif Lm ot |4lr. 
4 OlIltMlttK 4lN»i!t I IIHI jiK-'trml. i.. 
Ct'v Coffer and Spite Milli. 
I |y |i | i\ RO0TO* 
• ••III NI*ICt*rf 
in) *iif I * ( | *ck |i'| I Jr\ 
oiiirii *«•!t% ttirtt V.I In. 
KTIUK* HUMIXl* A If AIMI UlRltfl 
.muTisk &. n.KTCIIKK. 
ltniv» Tomit* ;in«! M minrtiiPTs 
III' «fi|lt tMlttVlT.lt 11*1* til tTI H. 
k a i m n 
^ i!.i I'm ; I «• rlfii, (»•" if n, pi|fl 
i i«« tt • •, I#*- r»i •, r «i■ tui 
|*l. ...iir In tt* |» ■•''i 5l<irhU ♦. i*r. 
HI • i: M MIH V k »• i 
m i?•(««• th«* MtH k'M.Mn Ntliflf w'imIi It «• • 
ftf •••jen h in fc'itihr ; f Lt <«I in mm 
VII |!. »«. • « i, |.f~ 
I mI ih 
r.N^ ii ii. wakki-ikld 
in f it ft • % 
I'.miIcJ I'a!l>, TaK ll i. Vu l{;o«ini\ 
it it i hiix. iui»ki:tk, rnM *, 
«M< 11 1 HM • «» 





\il tt Ul I I I N 
m:u k\. \ ;• •» \n^. 
i» w 
ir 
ti*• <>n i: «. < «»• in, rvnt»rr or 
roll IX. \M» IMM'LI.ION III HIT. 
\ iitiiim rr* ni 
ntrouTi R wuui \u:i:i\ iiimm •ur.. 
lit \». I Mi I Mil II «T\ n n 
mii 11 aim « 
Nil (• M rk I Sijun.-- |t«.>t .<I. 
b. \OUMJ U 3J.m. 
I OMMiSSH \ mkik iiam s, 
I' m ih • wl V\ >1, aikl uli kiu.i <A 
I'ftMlurr* 
4\p // hi Strtf, Ittt trt. 
\ if ii»< m'. fit T. ll.ltlltlTN ki«M> 
rrVl iiii ( l'u«•! t (• »i ^..4j 
\\ t | .1 •** *i 
» ibr 
Cil \IJLKSC. NkllULS, 
\\ .1 I »al !*> *Vi §«t 
Futr ;*•». p. • «li< ml !"i •. I* v ImmmU 
N 7 KiH'» **liril, II t> ii. 
Wli.l 111 Ui xl'ii • ii.- • ili, C«.f 
• j»«, >u», ■ I all ,?/. —I imiImiIi 
■><i la i'i| ai ii ii ia' Ii iii I la* mm ml H linn, 4 
(riirxl «i III I I t.VI'a » ll I. all I • M 
lir.lf I 4 IJ«I|| 
.1 * 
m wi i \« ri urn v i" i 
(.1 S-. III. l.J>. \ »K lil\>. | ; v 
I ii it m irii; rini 4|h'I( in III t. a » 
IJ 1*1 III '■•I 
\VM A I' a '.H > 
.:i: v** I'lH M I I;s •» \| minimis 
Htltlt 4.' U ITCI HT.-N \ \ I MCTOi 
lit .11 Willi *»l\ U I M |..|tii.%|tl.V 
Oi*l .» Ii. in t!i iMimij | i.ui||!% ulittHir l«». 
%f • i»«t •* ttr »•• » t <'••»n| »th »n i?«; 
4 J •! ill P4 «r Mill I' i»j» uti mi VC-tlln; 
ill (mi Twin Li-ir |t U« U* 
M » h» h % ; ?*!•!» .*»\ Sir mi llngiuc*; IMint 
I'.ii .. .. ; UI. I .it» ii I* 
>1 ii »i> \ ii i Hi ik| Whwbj 
Fin •!!•••%••»*. S mU |'i*i«t| «t Itr. 
(Vfilni in 10 »*k Tin; ; \ i»i»« n% ; 
It,4 I <11 It. • \\ Mil*, il l Iumi 
* i*li J* II *• W I. M*ni« »!,f •; >ill11 S tilths' 
4 iw*il»i'*; I uil'i k*1 I'taiitiiM Null •; L mi l ii 
livwiiw- liwrn I. m I l«»lK ; Cull, in ami 
III mull1.' I. it i» 4 11 I 'imi-i, kr. 
i 1/n Ks* i Ijii !\S- • 
1*111 I'h'Nih, 'I wr, I|.|!I |», llll l\»l I..H 
\\ III ll. III II till .1 I "l.«'l • I a l>«. 
II'iW Will K IMVI*, 
l|4'w.'i(lwn >, II ••Irni. 
Ku\!mry KubUr Con;|ar;y. 
n \itnim si. «n w im.hin sTiir.r.T, 
nif rov 
• li •• I i.i ill rili nI l!i ! > 11.1,. 
l,l*# W ill II I I Ul# I'JI all II' II I ll J HI a| .,*• 
• *1 III- f I a ti| a » ll a Kill a I ,i a.||a. 
wilh IS* * <i "r •,•*<• '-«« 
••»rv 
•f, IT ii I ,1 
a I 
«gj»,>1.^41 lit UIMWlh.t« Ui 
ll 
ll I 1 
X I 
turn •!» ♦ » 
li-n • 
gi> iili ■ I 
r. f». ii > 
.1 IIIU. I 
ami I'tvl't** 
th IN- I Utli 
.< RnU""f .lie 
Th fMI HKIIll' .•«!!< TOIll M. lllKrolll 
Of lllW \\l | |l| « ; Thitlll'lf 
Inri.l.nt. 
llii- Wait ui ihr lla *laluli-iii, nnl nlhri 
«4kniblran 
|» I'llUl H ■ k i, I alaa <1 liaallH 
•inrill a •iflaji'i). 
, | iM, 0. M I BTTEMOILL, 
N. |llf«til» Wlirrt, llaxlian. 
\hk\H\m wtysLows 
DAGUERREOTYPE rooms, 
NO w IMM»vn« STREET, BOgTO*. 
PiltrniiU'J Uiisincflj Dirrrtorn. 
8TW»i T BR \DPORP, 
WHiil »alr »«l Ft* i«il IV-alcrt kt 
PAINTKD r A R PC.TH, 
Tntjr (hi ( /«>/A», WinJott MuiJit am J fit 
tuna, i iff! //<•('. t'tlry ok J l)n<r 
Mut*. «!«-.. Ar. 
I ail J Il l.mV |tk*k. Ila«iu.nkrt Kptarr, 
""" r. I llnirrm, I'M »». K. •• » l>» ( 
GAAP B TING8 
«f rm< •!)•». *»l W laiinw Sn«l>» 
l» jrrwt ntirti,!bmii (■* rwli.tl 
Sutri, IMWTON 
I'KMU. M \RTIN*. 
TTT W. I.'UTTKR A: I 0.. 
At Si f, S *. », 10 * II P*nt»l Ihll, 
II.>. ih UiK'»i mmimm V IUTH,CAT! 
I'.II K"* l» l»- ("*ml m tin- oik of Duatua.- 
|'lr.i«r rati km r«i*iM. s 
u -ru.\ * . hi lska r m i a ■ oui*\m 
and fiftr'i m 
"Pja'Ktt BCJJCOITGH. 
No. I I !»<■>•» III.* k, I ai««i 5tr»-el, ItOSTON. 
Oil* .Hcrrium, Afrai k# ihr CWpaa}. 
I' ^ P i: £ HANGINGS, 
IIOKDIKS, F|KF..ItOAIU> NtlNTK, WIN. 
Dull miu»E».PiXTI i I,lu 
C T ATKINSON. 
AW. 173 Sir,n, 
MERRILL BROTHERS, 
WAsiracTviim **u r\Lii» t* 
EVERY VARIETY OF FAPER HANGINGS 
?H III irVttolH' Slnfl, |l<iatiNI. 
.1 II N 1( HOLS, 
MaipifadArrr an I W'h»W»itr iVak-t in 
llili, Ciips Furs, \r. 
I Market Sjunm. north »i«lc Kamwi 
Hall. IkntON. 
Muulioii A- I'llr*, 
II its. ni'\ n its. i l KMSii|\r. f.ooi»: 
TRI NK.S.I MUHIXI \s,r\ft.\si)|_s.li.-. 
\« I# Haunter Siirrl. inhk-r lite Amman I!• 
It 
'< 'i 
< Ol'XTRV M PRC WANTS 
>\ ill fm.1 il I ■ thru »tl»anl.,j» ii i!l on 
£ K 1.0US S- CO., 
11 it if nil *'n|i Miwnfurtarrr*, 
Sin. II «V I'J Spun-, ll«»f»n. 
T.GOULP, 
r.\i» m \nit \<TtiiKit, 
Am! Win U»*lr pi ilri in 
iitry.i wh.tui nks. i miikki.i.a* u 
A >. &!'«•■* Slml, (I ft 11*1 a. 
Itriiitrr t r"" I ih» »i 
IIA I > \l'*. I MIIKIII I- ...I I' .HAMlU 
al wh.i-tjb "i iHnil, ll IS* U.h»-i | it ur», at 
Willi \M IMl.l.htil lt", 
•I II in irr *trtrf, It 
r»>lili<n.ilili' l!ni«. 
K A. II I G c; I N S 
\t h »*lr jth! Ittlail Iti-alr li 
IIA r«, C \ I* I' MUtlKLL VH. kr. 
2A llldi >t»rr|. It* •ti>«i* 
\i u « m:h»mmi im», 
rnnilturr, Kloira, Ar,t 
I .. I /• f I'M K\KD. V.... 21. 23 k 2C 
I'm- >1 sin *t, in..i. c mm IUnhvi Hindi 
povni.v 
Jl.l/l'ilO t s< or jimt mt: 
IC a>«l |H Ant Siirri, i»ar I'timil llall Maikrl 
II.»|..m, •,* lli'd >«/■ p ^ f. 
C I J*• I*1 (\ k I.I A^, I'lfitictx. 
MM.DKN DYE IIUl'SE. 
•' ''nil «•< II %■ i.r ."•».»»», lUti ■». 
iii*****, Mi>*il •. ?'.,iif», kr 
i|. 4'<« il in itlr *ri» h.«t "lit-. 
• urn'a (iaimr..li l»>».| ..f I Iriiitril am 
l'ir<if wiih a iiumnf finiah. 
Ill I. In • I th' f »n.l CVnt.in^ lluai 
r.. air i,..r.| .. al ihi. i.ul.l|.|n»n!, whirl) 
m -l < \i.-.«.«!• i.f thr I m I ii \r<» I njU'wl,— 
•• ii. i\ I. »• nl l.i r^pi.M, arwl will Ir |ot*ihiI 
ailrntlnl lu anil ntwrrj. 
Fount,»in Storrh. 
FOR MAXVI ACTt REM' k P.MIIIA *1 
\\ 4rVll t il U «l»f NlRl !l< l|4f fH«n »IHA cflftf 
>'«trh m iS»* itMf kt-f. 
Krf f Hi •»" < Wni II 11 
• *« ., I|hiwi' k, •• »'.* mh I (irtcrfi 
hH- u.V-1, || >4MHipl.it 
7.1 KiH»% MllH l, ItiKU'R, 
50.000 WINDOW SHADES, 
I'm .air al 11' iiM« I iirri, lit 
If. I. k J II KI I.TY, 
\i i'i \i;:u Miitfi i:. .i >n. 
3i:> :vi im\Ann: 11 itMTi i:i 3:3 
ir liiw row r» in« 
IN AMOKY IIM.I. lil.im K. 
Al \\ ItoJu Mill*** 213 \\ *»Ui 
(I |» fuirt.) 
John t Adai!i3. 
NO. vj WASHINGTON i»'l\, IMHION, 
M.imUclmrr ami |Ka!n ii 
3. 
"* 
0." f»tR/ DESCRIPTION', 
At UW'fffr*/- Utn'. 
C V. FLINT, 
11 ('• n'ral Sir >I, llo'lnn, 
M n ii« fa I ii t an I Jubbfr >•( 
.i s I N I \|MI-M S- k I'lfll.llltl :.V> 
f '»'/.'■< HXCOKH. 
Of iti- l« >1 <| wltlt iin I »tyl«» f't lit' ut.ul 
!i B■! I.I 4tll" Ki I Si «l> till 
I inli^»,.f ilir U >1 iiiiulilt all uf 
Hill I* will irimiulilr lor i»»h. 
MARBLE CHIMNEY P1ECE8, 
\ni» mom MKMTAl* WOKK, 
Of f»m lb trripfii.fi, 6m«fir I <wl uiiliiii'liril. li| 
JOHN TI.MH.noN, 
I Iimr "f <".iliiltnl(f mi I llliiln |I«|iiii. 
rtm smx.. 
\ i; •••! m< on I Im I Strain I. ijiar, ri^til h««n 
| m r awl im 411\ wn. 
A| | It .1 U M. \\ Ill i'.ll UtH'.H M .i Inn. M.. , 
I»l > 4II|I'>I t^" Mill I, It- Villi. 
Agricultural Warehouie & Sfetl Store 
llotTo*—mChtr (J*'*' y M+rhfi% by 
WfCiCiLFS, NOI'R*!:. M l»0\ L c*u 
PAPER HANGINGS, 
Mi.iul i' lurnl .»-hI tor »4lr. \\ h< l«»ul K IC -• .*11 I" 
u. if. RU II %RIMOIf« 
»ir 3 Tirmout !(•»*', 0(r. t» 4-1 IV.«'»*i«rr 
notrroN 
BINNEY A ELI.TR. 
\\ iii'i.rs\i.i: m\m » w i rm.Hf ok i >i 
Illll.1.1.AS lM»r.lKA8«»LM, 
\i I !»• i'l S|lk«,lii i,!i.i II". 1" I rlrt) t.llKl' 
( nilr iili I x *1 muftiiiiri'ii of I'mhitlUa. 
I i A 11 liilby HIirDI, Hilton. 
GREAT DISCOVERY 
dr. v. c. nrrri khflp. 
>i /«fi«» / D*tnr,lA Cimhii 'if Ninti 
II 'i. L*I a rriB^lj ft■» rttijnj rcarlj all ilir<-.t»< 
I (hi pjr, .No iba>(r witbi ul 4 tun. 
r.c/rcn n.MiVuo, 
MIM.ltAt. AM) tOliA WATHUf. lOltTKII 
ALE, (IM.Il AMI BUOW.N KTOt'T. 
//.urorrf Athm<nim HuiUmp, Howard .tfnrt 
Nnum oir.KK AN 
ELECTHIC WASHIHO FLUID. 
\Vair*nie<i |«i(rtl) hwlni U ill m*rulhm, iw 
lu |« WM a.Hil4r fbr pvwcf 
of •(•Jibing of lb* 
kiwi «*<r JiKniMnl. 
13, U k It Aikiaxxi firm («*. Milk,) Doirn.a 
M< HIKE, rOLLINK it (V,Prfri«<^i. 
! IJcttrngiU's Uuoiiifsu Cirrrtorp. 
imiiiH, m kmc inks AND paints. 
} HYP. BTUPPtf, WINDOW onsa. kt., 
I KaUra la Ofetu f\'t «vi Wa/f-pv—f 
I'mU, I'ampin nr. It Milling I'UiiJ, kt kt 
| CriK*krr A llell» M HWUom Mi., 
THOMPSON A. WARNER, 
wKouiut PiiLim m 
U inr«, Liquor*, CorriUlt, ( Ifiti, 
Titknrr«M, Ar„ kr., 
117 k 119 Pl'LTO.X ST.. BOSTON. 
I 
jon» tmnrii»r, | i, r. 
•#*S.Je «,•••«,l, (« |)r. La K «hc'. Uklrilrd 
hiiHiurhir IliiMi. 
J. V. 11.11 & Co.. 
\.» i i mo.\ muter, knttoiv. 
Il.ni ( « >A',mi llit lail w inn,a grin fal 
Ira ni .,f 
DRUGS MEDICINES. Ac, Ac. 
Tbrj irr al-i jf»al> fof •(*'« r*fcValrJ Pin 
«u ami \ »nmfiiir,»inl iKf li»-»l l'ak>4 mtiIhint*. 
I'utaih an I IVailuak li) lUlail. 
\SAIIEL, WHEELER, 
\rtl»t»* rtml PuliilcrV Mipplr ilorr* 
aurrtcrt m * or 
THE FLORENCE W HITE, 
(a>i Marbiii(i al4r (Jloai Wbllr Paint,) 
X* W I'nim| .Strut, /luln. 
IMCiClNioN TVPE I "» NDEY. 
XU. M tV.iWtXUTOX STRMET DO*TOX. 
TV PES 
• *i» «i.i. other nam or 
PRINTING MATERIALS 
< IH .N« .II* (JmUy, av/ at lt( Lrm IM P*nm~ 
I'm ill a* In 
I'll P.I.P* k D.U.TON, 
J*urrr«»'H» I.i fi. ,V Dltkinava 
CARDS. 
i ARCADE CARD SALOON, 
rv h 
I Walrt Mini I, ui.l 12 fining Lor, (l< «rr I"*,) 
UOSTON. 
I'lHIW.—At tliia r.taMolimriit, (rral illrnlma 
ii |tiinl I printm* I'ar.N, f->r rilbn Mirrufr, 
I i|ir» '■' ll»»i«- •». 
J< III PKIVTIMi — Paitmilar alii nii->n i. f i»rd 
In ihn Immrti. I titl-III a.la, firrulara, llillrtji 
ll.in.1 -lull* iH.nr m Ibr iifalrrf il»lr. 
CUD KAUKAVINQ — lilJirw, Marnafr ami 
Itu.ntf." Cat la, rtmilnl in a nvial lartrlnl nanorr 
PLATE PIUM11 Mi. — • ji '• (iriiiini 11 in I'mi. 
[4-i|>lali at ahml m.iky. .Il«>. Ma|», llrnU, kr. 
|HM»K PLATEN —<K all «ir>, |«irri ami 
i)iuliliri. I n,I....r.I ». |U i|i«r In inr. 
V II —.III ■•.ili il-ira al thia ratalilnhmrnl ia 
miii.mlnl I.i (iir anlirr jIiiLIhui. 
r«»|»|»rI'plalr I'riiMInt;. 
pi \Tr. rniMiMi im>\i: in all it* 
\ \Kir.TU>, iw 
E. U. n ALL, 
.Vu. I in IIVfUajffM tor'tt, /7u/.m. 
\;•<>— Man 1 tf Mil .Ulii 11 Cinlt n|iii(4 *■»! 
I |h mini m (li* Ll> •: H|lr». 
Nlirrt Muslims or Mica. 
To *l«tr a nil I.anient Muntilnrtiirrr*. 
far l.tnliriia *>( »'l kMtala• 
at.) I'murr <limil, lk<*. Il • • >n|<rrHX In jnilkin( 
llilM I 1.1 llf kltiti I •"[» n,<M1 >fr Ml ni ml 
Ui-uk iu« i.r Imnnnj. tail lh* m.mlrn«« 
licit 1 mUnlli U nV, at w I* li ulc ait I iriail, 
•Ml l!tr II .»t tr i». i«(Jr It m« 
■•it II l.lill<P» fjlrll I Jll'l i, <4 ttiiiiia 
• >ri» «U|Mii<r ailulr HoUI «l 31 I mi .i» 
Mint, (up »Ijii-.) II. *1 », lil'OlKit'. II. 
ltl'<ili|.K.1. 
Doric Agents WiBled 
T11 «tl (|iui |*.I4i.!ii il.) 
TUB TK V\ KLLKK'S GI'IDB, 
> Till in »l IIM fill U«k ( .>■ lh'- pfirrnrr |*inlr'. 
Il c •••lain* inilj all llui ht|i)»iii In amruiiilr 
lilr, tail I hi- l»«.|« I r riilin'mj lln- |Milirnl mi 
■ Ui in »»•!» ilab* •( lli» I ni"n \U", 11T11 
..ili.f u*rlnl ■ *ki Thr likrral ilncmani mail* •<« 
\. iM> (llri ikcm ( in! in* iiuhi# \.Mlr«i, 
,...1 pai.l, I II III ITH, K—t.at 
FITS! FITS!! 
Mr. Ilnrl'a lifrtiiblc llitrnri. 
I« lli. unit aitii I. lli.it ran Ir n 'wdna ( M|>in I 
> 1' >.i|iiii«il -. *|.a>i... lw • iiiilnili. il" lml.ili.inai/ 
lie immii, Nimni r Suk llr i.taf hr. Nniiw 
TirtuMi, NmraUn a^rrlhmi, A|»'|iU\», I'araltna 
il lli lulilt. |l. Im k. > I Nn «' u< iml I'hii* 
•ral l'.i«rc%, iml all \ri»«« l>i«.i.kt». ImWm^ 
• In in- «l .)n Hill f all 41 I(taI ftfl; it'll 
i'i- li iiit.1.1 tart — 
mi.r.iTit: itch, 
• ii I 11 >!■ Ira, llttiirt 'il l iii, CuiitmUi' m, 
>l*tim». ke. 
Hi'tglr |»**i 1 i, *.1 Kirni [« L1 •, I'll* 
l. k.a nurrti, 
Wl Iri.ilr n' fw lli* \»» r.n.'latl *iil«, 
al 1'. iwiJiin*' IViiil-iiT, 1** r.mitiill, htNi 
I'i inri|<al • »r»' — li I -n -'1.1 Ni %> \ ■! k 
CONVERSE &. ROBSON. 
Mt.M iMiti hkiix t\n nr.\i.ikx i\ 
hi "i %ui». Mm »>. ft* 
>n 11 \orlh MmUrl kiircl, Ifihlnn 
M.W I M.I \MI 
CVIX1V. 1AAIT.I."VG ( O. 
r.\ II \ r 11I in: RMUSQ. 
M < nn .1 !•» L ii. r< | »ir:». 
I \ I M.»l I;I > |'i.. Iii< hu iikl< rlr«a 
l'i in ri lit I <ill»;r», (laidaua, I arista, Lc. 
\\ in l< * I»iiii<1* in«l lualing., f.»r Si.i»r«, l)«(IU 
I..; •. I m > i»,, \»\!ilri«, I'n fcr. 
C'lWlll Til I'iHHhtW.iiIi, ft I'.allafra, 
\ 14ti lab*, K<. 
Tut t'n\f« i'i'' P. d.l .iil*. liMrii f>ii ibi' iliiki 
ail >li 4lli'at.|la, L i>< 
Tltf *!• n,m b>f ill' llaite Alt* ulijliul, la.iiMllul 
4 iil uni>|iK, iiktili i>l W H4i;hi 11mi tmi tt if*. 
\U>,I'ATKNT WlltK mil. HfRBI.NH. Km'* 
laptiMMl CJUTT IRON PSMI E 
IMilr la order. 
I fuilKrr tall'■.|»»vl«>li. |J«II«H a if tWigna &a 
|Ja-.iM> .11,1.. I\\|V\ * t o,, No, 4. Albany 
IIUl, • It w ~«nh ii ih'- Wwmdi IWp^, 
iti NfTDK 
WINDOW GLASS. PAINTS k OILS. 
II 1 \ It I. It, « H (I ( hi K It >V C O., 
Jl»7 MiiIp mid ',N Poiinr Mrrrt. 
MAVK KOIl 
M tl.K n bry Murt— II of Wm» 
■ I t* (•!•••, rnnnali"( iif It'illiKil al 
a raVia- lion <4 taa all) 6ll% |arr CMt. Iran |.« uw p»i« 
it.' l iafli.S P*l*rrl, I*ia'iaa*h. laritaaan ami \narfi. 
a4ii II *'•«iil am/ I't In'i (i/aai. Altn, 
1'iriiati, llrili'H liflfin Hi4 ('l)alll llllt (iltM. 
Th« jlati Iilln |arf eilr at ihf laiaa.l (niira, Kng. 
Iiah .am! \in' fK.iu \\ !nlr I a 4*11 l.i'i*«a J I III, Mjmi a 
il« I'I Tair|jvattin*, J ||MII, >hr l'i ('.ai Ii, 1'ur niturr, 
4I«I \( bill' Vanihll, lof llwi w lb * ia'iu|>lrl* •• 
fil Ml III I'jiilla I. (ItlKlH Sbip, Sit,'* 4is! 1*141 ll 
I'aillli'lJ. Ii. C. Ik f'aa. 4I« alaai If nil U>t ll|»l«la' 
W III II /IV I'MNT.mum- 
Urimr I l.j M.na. |*i Uit id l'«la, *hitb ibrj arr 
ll- injf al aiirh tan |>a nri Ml > Ii i.l In ill exli nam 
uaa '.at mlrii |>4iialin^; aiad Ml lallir I irr an-l 
\\ »li I'n. I 1-41111, * hn h |i r\linai«rljr Hard liar 
Kuli. .1 I I*a | >■•, I ill |i |in vl I Ini llii,^ lli n.a a, 
a*Yuiiliiij[ tii4l |>»• >««•.»«..rt ajainal bit sol ulir. 
Jolt< \ |l K knl n, ) C Mftlhiaal'rurkrr 
l!» <» W |U«KIH, Jws,"v jr. O r«,»«l.r 
r«n half. 
\; 
a al far: ii liiinliIn lh<- I'-i.lt m j 411 of l*4r« 
i», l» ia»* ih» fiin (fnfli ii»i<ril In Ji.hn Ilea. 
hi SiM I n in 1 mititlii. aU.nl una- bunairral and law. 
1 l» Win, a.itl la M'tlalalt <|i« .ak-d niln naa.tt iai;, lillifr 
ami Htaal luial. Tfca It ii M n*lurtaW b<4aw and 
Inrn, an I h ^i»»I wi ll uf «>4lrr. 
■IImi |..| wb,lbr bat and »»n .linfi al .Wlh I'af. 
la, i mailt MMiiral In Job* H". lb min|,and rrrrat* 
1 It iira'aifta il |ij l.lhl iilgr Hm km II. 
Tha ab4* |*"l*',,> 'r ,r*7 '"*1 *"'l • 
I'la ialair III «\lambd ibr (Mrrbaaar. 
jajii> t>crui\r., 
p.. I'nii., Mairh IS, IfUt. Ii tf 
Kollro of Puirrloairr. 
/ VN ib« aaiinib iLit iif No»«nil»r, A. 0. 1*42, 
I t JOSIU A Ki:f\ of (Hfcartl ia lb* l.mui, 
ul (Hbird In hi. itKWljmfa da-rtl, rnn«ry*l la in* 
I ha ridjarrila-r bit bai«r(U«d laiia U Mid CHbaltJ, 
1 to ttriur lh» |ia\ mm 111 uf triUui Mn of liuil lb«rt- 
in aprrifird, whirh ilwl nf mnrtn|« M f«ra>ctl*d 
• lib IHlwrd KkmiIi, lluub U, Paga SD7, <• h«/a 
nfrfnat mi lie had fur laillm (MftioiUr*. I Ua 
coiialilii.na uf aaij ai.«lpp baainf ia»n brobra 1 
(i«r thia notm lu fufaci—a lb* aama. 
JiJMUl DUDLEY, 
j Tafia, ipril IH, 1P.M. 3*10 
^ortnj. 
(fM OoJrj'i W»'» IV»* *•* *••"* ] 
TO MOCSEHEAD LAKE 
Lie of iht kr*«iiiW! uWm »») Hill, 
It. » wt tkoa (Vryiat *» "J «■* 
H tWoatr •>. ikw. 
Pimm) ikl f«*»' 
lUrk a ll>< »ikar» k»>k Uuira, 
|>m4 li|> bt 1*1 iky W> ati h.ih ifain. 
<fin»J m iW- aikk-«ia»« kaal* wl in, 
Ai MM ntkj Mtk U; u*li our Mil 
Lki >J «!»• Cull (lux IwiTiIm 
Af • of mIm * tin ikrr UuiJ 
TV yCngi >4 ilk UrJ 
la lU» JlMMt if kialw, 
HUM) aa at a-wJ Kit dirt lk» 
U»l m ikr |U> tkal •MrMtW ib*» r>M«u.'. 
TV* art a rn»r»rr ikrU(kiia« " k* 
XV l>. t» itt* lijkl l.wkil mm* a«k*» »*«rku a<aia. 
I jkr mi ikt 1U1I pw' i«|>«l iW ».ilk bail' 
tjU.ll m awlil ik-n lutlrrt lk« »kil» kaml 
Tt» t—i f bU km, 
H itK (lillrrtMf t)«n. 
Kill at lit fori aiik hw pair Utw.rfi.) k>«4 ; 
Um »t tkia* L«| h» rli.^i hi hi- |wt. 
Swili iW Iwl IJaM af U tatglr In »i<kl, 
TkltrtMifiW Hu* K.»f i*U«iilt<fii|M. 
I-Jll if iW IW'UH k«l' Uwin^ III* km*. 
I ,• I. mllii In'. Kril<|1l*(l kl«a; 
Lo' Miinul aa>i Itll, 
lh» krtlw'l I4ur nil, 
( 4| |.|i ; iW U4.I fill, lb Kill l» mm*-* Km '», 
KaiA»( Um lidl thai boa nr. I Wat!* 
TiHi a Wt» iW ana aa«i ikf ki Im xr (taaiag, 
Tilt* akrr* tWilitaafnailki mbii(m (L amj 
ULr 4 ik« r?ri»* U (iliinf lk« |*alr, 
9*|<« n*C* 'b kakl »»*lr Ilk li ayil la tab 
\\ lirfi-knM ilma-kml, 
W ild ii Iki in* krani. 
W An; tk* lirautir# rurki al iki rill, 
r»*l< ikr fT»i lata a»d ikr aaua uati Iiim (it*. 
N.« laraa iki iliva< a iu( unlr (i « iU 4i(kt, 
TV laaall m jWiiarMhi ikn ami Alifki. 
I.ika ■•( iki llUrfMll' -f ikr knill, 
IVialia uat niikkii, k»a )• iwi.Bil tk>« ail' 
(VafUwUfc, 
Millai— af till* 
Hii < aato l!w fnm I'htiI ami aaawtaia, 
Tniulri mt rniial ft• II ravrn»-kal Uaijw; 
IkfKtJ at tki la sail, a* all ikifi iWl.ftil. 
W itk a ft I'M >4 ikr la-aatilai (la-Un> ll ...'Hi 
Cl UK FOK 1.1 V- * OMP1.AINTS 
DOWNS' ELIXIR 
1* A *> •< •liitwl iranl< Im l«t| t»l l.itn 
P fikiiti ll row (VU». CkkIw, 
('•■(ll, (Ymmi, A.ibma. al iW 
|l> >nrkial \l*^»li ••«*, l ankn ll Ike ihxvl Mil 
» V I. I iirl I '• ll K •• 
rtatnl MM1 run ut ntul »W t"li »«l ll Kr r,* 
Imnl <'. MliW()l>i«. 
ll M fowfi»lr»l«il. mI •.■!■{ n } nv aaat 
4 M. UmiIm. »t M mu wd f I fvf U'liL 
Ur|> w f mt.ti. tin .4 (wl • H*. t« 
kal* bra p*UmW>I, Mil ar «f ixulMlli ifrtu 
iaf ara <*r«. lait ill |», uki il mil Ik lit uw » 
ci tc Pot ViHOOPING i »»i (.11 
jmxrarw kt.ixiu 
I* • »ri> Jr.H .14* •*>!»<iw I.. »-» m |Sn m 
f»Ui"i. mI fnJoUi laaak* ay ilk '1 S »*i 11 
InimlH iKwi iu« ulliH Ilk. i»ww^l%. 
|| Uwr*. ikr fi«;S aaal rmliln ilk 
Ill* 'Mill 41*1 fwK, ihwa Xlllf lltlU"! ut I- >hl 
MtkMf. 
If »«• kl«l ilk VWfM( (''<nk, ••» if » "I « 
iknf kr mi* m4 mr Jh i\\ I.I.I\- 
lit. Mil «wl mil tall ll all ■> n'r awn>l 
t* |V««ml dnlrn im nnlitiiir ;mw- 
•IK. mm h II.ari l|..a», fan* ll.il IUm li 
mJ I ^ -aili fail*; L WiiMwii, \>*lk 
I'tlm 11. \i«.. k |U.kl»M J I II '«i 
Had ll Uivl 1'iwkn. > «•*« ; ( L I'rur>« ami 
II Fx f. Vraai M Ki'Uiuia aaJ 
\ aktalinr fc \|.» r*-, Mn Ha.iir I all- 1% 13 
""WORMS' WORMS" WoH.vV7FT" 
Tka- A ut Oiiklim <l«r immlS la «*»• 
^iwiwt a# \\ I»IibI, pw>» |vi>.4i.—aJ«l|i 
olh •! Mii Klffi'i |.. m iK* r. « \\» 
Ha»» a prvpa'aliua l* iilii, ak»h i* aian rtnJi 
•II till* mAhi; 
t ii n 
American Vcrmifugo 
firtaml In I'aili. k I' ikia*. I« I »•'« tr—rm«■ 
>.| \\ 0|(\|S ,a ||iklr*a •■» ilti'i- 
ll I* |iUmM !>• llkr Ij.if, Ml »*t. M Mi ■(*«» 
1mm. || A #« ol McUll w>imn H ant all»l 
nnrnl |aiiaa, ial u M a pLaaaanl la ikr I mm. 
>kiUm a ill uif il wilt, aail • ilh-.al iS'* wit* 
k>« ffcll |«w|in4 S m«H»» kl>"!>»( \rtMllu;. 
jy*TW rwi(il i'-9 lk*« aa# im*1*' 
h.« •>.tr f til* Ikal ckhnlnl |ikoiraiH m 
Vrn \ >«1, «»l uti Miwll fn-ml lhr<aa(k • U..<^ 
and iwrniliil (*iftK*: an.) a* < ait riw uan * 
mllMn a k*»r ll k il |a>alar**l Ui;*r r*ana>l»«M 
«l \\ "ii a'l*f art lln 'k»-i >{♦• k i.J lam 
I'a .I aillkMl jun f««l rflrrl 
K» «a in>»r, il i* alaiii >111 anil • CHI. a>ai 
1 I'.i j rrali a laaltk In lHu,;i.u a >1 tValrr. 
• amajMiar pmilli. and K ll.n»» lla., pax* 
Ki*lk I awl k I »U, Satk I'm. I. W i.h- 
lira, Vxtk l'» I i < ItwknrLI' 
J I II ai, lal K >U»I CruliW, l*mmar (' I. 
I'miri. >-"l >k«k'i k I a<'4. \ «*a< \l ll 4» 
.•••«! »>•! \ akaluir \ \| tirr, h » iir Kail* 43 
11 hi; ioit kiii.i .tittle wii:ition* 
The < ramp and Pain killrr. 
Pi. (MM ■! Ii I 'I (H Ik rtil'M, I* • »•" 
*1 mailt I * 
kmi \i iii< \» ncTMXWi rm in rut: 
IIMK- o||l> It UK UK WTUMkOI. 
Ill ||t V" III IIM.III 14 HK. ML- 
Llol « ll«>l |I .( KtVI'IN rilL 
>TUM U H.i K * Ml' IN I'll I'. 
IIMK" WlllMW, IIKM-IX. 
I I l». Ill K\-v II % LDH, « till.. 
Ill \|N>. IKii/.IN LIMK.X. VMl III, 
"I HI K l\M \M\T«»KV <"OJIPL.ll.Vre 
TV; fraap a»l I'amKilW* ia al~> •« »*pcIW-«i 
sniru i.m nYMC>mi «».i iiuuii. om 
I I. %IN TJ*. Il iMnltlklt rkrrlii all |lunkt>, 
« I Ukl rr{nUnl\ In I hi rtitMrk Mil 
hi«rt>, wJ J-*t « I /•«!« tit pm(i>%t •» •• 
iimuII) ikr rax iltrr mm S m ati.uk. 
rjr It KMtutllioi //"*.>/ .1 \!>o.\ I.I N 
/VJCAT. 
lKoc;.»U a»! iltabri w Mdirtur f v 
» 
•' «»,' I» tt» •. U I i, 23, ami 31 
12 trull at»4li | wl )•« linn (low, r«» llill 
KjmI I'u., *ml % I *kl, ISntlk fait*: I.. W wk' 
l«m, N nli Kali*. C. \l« «»l k I'm kit* lit. 
J. F. Ilutar anil Kuliinl Cimlkr', Naawt t\ L 
Ff aiw .• « til Mm k p k I it-ii, \i4*>t It. K» I' 
laaaa rW Yalralwr il V <»r, Vnluair Fall*. 19 
Nnlilirr> in llir War of I^|? 
OK IN \NJ OF TMF INIII iN \\ kR* U (K. I mini Stale*, iw«r I •!*!,<•# IS« 4'mI 
MiiaM (kiUrrt v( S^Uirv* mi ||m«t »«f«, 
mc flwiwi «t 4btfiiiiftM L*i# W 41 «n<h 
irt», nh'» +tt M.l V.I U» 
LLZ i\jr r tVl! 1 .-1 
tin Irr if ii *-» «/ l"..t-r»ii *;lmli, 5*1 ll. 
I"0®, m.ij kan Iknr r'nai pti mini »Hk |Ik 
ff'fn futaaliiln. <m tit^iralh-M In 
M. II. UVKTLUfT. 
C ui+Hu\'r o*J .Ifl^'wy at /«•/ 
M«l«ll,(lHUtlliiMI),) Mr 
m n n i< iIm iti»wiiiiiirf £« i«r »ut. .4 
Near II*mi|i»Umi til 
A. !' \ RSONS, M. 1). 
DENTIST, 
nifcr So. 19. Piw flitfi. 
F*llaml, k»|Mt.U. I«V>» 2"*'' 
CKO. W TtRNEK. .M. 1). 
PHYSICIAN AND SURGEON 
hwjmoc i»Jl.uih ar>: 
(Piw ma al tW AtUatw IIukm.) 
1Mb. l**o. 19 if 
xtrsT sl oo. 
nitiiii ii 
Dm?*, Mnlicint.K, Book* and 
STATIONERY. 
«nt r h PARK. 
Salt Rheum. 
WF. iWr ««krT.Hwrtl. hail** 
P rami lb*' r«rrt»rf\V-.11. Tu. 
»« •<"»• «>< 
h\I.T KIIKI V wl "<lw !»«•<■■ A' 
I tkiriMK VMHHMrf »• I" »H 
■ • 111' '• <1 »flN lr (la natf j im-mi "I in.. »nr |. 
Nw»wre pirrdli, Im Hall Rknim 
I «IJ K. |Uq(W, Mr.; <1 \V. ltd 
1 imi, r. M. LniaMi, M*.; R< IMmi, fttilMal, 
Mi I' ('••tall, CI ; J IK llaiiiM, 
*aV». Maaa ; t'lrm I" CiJmtil, Mum : 
J»kn H illinn, llwtw, Vim IWtia, lUik 
*«lt Itkruni—Tiufititl*« t «M|Mtuual. 
l'n<M ikr r.Mll.«J tVialiaa Mmnr. 
\t •-r«f « l|w fnttnalnf | ai'fi «| S low i(k l.m 
rnki T« U (ia|.h. |«Ui>lliJ m llalk. ihf wl 
Mr. I mitn) IV rkaiarlrr «( lK<- »w, iK* rir• 
nwUmi M « Km l> kr nu- V liii iln>r»i«rt> a« aril 
a* ikr miij flrrlaal !*•!• !•• »k" k 
kit iftunS kai 
l*f« nl^rlril, ait an * 'njulr |wiil I" ikr | t4Jtr 
*(*■■•1 MMMlll.111, TV M >•( il In « nrrtnlr-i 
•mm lamiK kaa akmr an* h In M<Ml r>«klrwr mil* 
r(*iwr< \\ k'^r M< Tiabiil lilt ix kw 
ran- ■■ ilia pir| aralwa In alair •"(», in nwr 
i|»nt ikr <Vw*l fuf kit n m| inm.l 
I r\ it » | ikfrvtxk. 
Kllll'l mi <1)1 f Km I * —\\ rail allr*. 
II"* I* ikr aJirr hirmrnl ri Ik»• laUiliW Mnlirm 
n ii«>tkr» ri>kaaw It |m> l»-ra <if("«nl ilut n» 
wbllilk link (< iHh Uik»«* •!'»• •»» n«l<l 
I* luwJ. IUi it mm ikr immi*i Mim«uI« frimi 
mI'IkIwU llantl ffm |iarl 4 Ikr r.«nln, 
akwk ka»r li>m ikr |»i«ml IhIm 
w"; 4 Mm 4• «• ftirwk awl annam wr*, «k<> 
ka«r itrriinl pnRMrKt Irnrtl ftvn hi* mrtlwinr. 
• r air r»«Mliaiar%i In lalirtr ikal Mr. Tll Tl'T 
kai Mmrrtlnl M ,|iao,iniii( a O I a tin k, if 
afi|Jirii ia a (aiikfcl »uun, »ill aaliitK i'r r»ra 
it., nnti >4kiiiMir cava. Il •• '"•! »k*l linn 
•rnrt Mi Ti«k«l k II r«irriil«.l !•• »ft>a.' lk» inr.l 
mar t»t«» ikr f-aMir, ka akraiH Man lk««iikl> 
katr hrra lalaml la In it, a»J N III H «» hr «• 
mtaianl, »ilk ikr w«l fUltrting iwrma, a* ikr 
MMrKai mli&ralra 14 pal ir all, iffcl kl»r»» I|"« 
•fill, »>a ia hn |n»««wiii» a ill alwkUmli ilrn* 
>••1 .mil li Ikia ir»r.li hrr»aiii( rtrfxlin(h r"!*" 
•ki m ikn ramn.hm Ix ani antlrai a U-iilri>t 
|wit(r aa> rinml It nor U um >ki|> matirra l<i 
an ui|amilur* in llim, Fratwr. Tk- piifnlira 
wf ikr MnlM-mr katinf krm infli anj aiwilnklli 
|mi*i«l in *a Mlnnuhi^i rnrr, ikr rH«>l ka* lr»» 
fkal vrtipra (>r Utfr ifitaatilira ka«r lr a ilirrrlnl 
l<> ikr |*«fiirliir, In lr W«raaiilnj In lla'ir aal lli 
• fiailt. .Ill ak» arr I(r«l4ni a Ilk Ikr Sail llknnn 
• ill ik> aril In gi»r H a Uiikfal liial 
Tkr (f<Mi«r i« »* Tan* la II' u«iil A 
*ii > utk 1'aiu, I'kinra* M '«r Ni«*ai, 
tta I' li'««lwa, (' I.. Fiaaru. 11art•>. 1'iaii- 
ii> lllakr HinktrM, I'.. AI m •*•.! k T««nrt, 
M, Itrat k I Warm M llirm k IV; Jai, 
J .I Pain M llnlnnana, Mrrkaatr I'alk klailn 
h • ofrnt* iki 'iiH ul ^ l'njUn<l I'.t InrlSrt 
l>«4 ami lalmaiaiiiia arr Ikr aiiNlr. 
[ px. Ji. fcili* 
\ M H m 11,11 r., 
H Al'IAHY 
*1*111* mJwhI*" kii' |W ktar.l CILMORI « 
1 l'ATIAT U'l \RV, fc» iIim a»r 
II a ill I. a. Ill" *11 |MMI« «ki> no •Ilk to 
I«nkur, ri h«-l aiafl* M(kl*,«t ikriifliliuf «Vik 
In tfc* n -i*tt«rt»-a •■{ ikr tpwn,|l| lS« .Irtrat* 
I I'.ilral Ikr-ltiin kt«' l»»1 »w < raaliillt trior- 
.(ml, <»l •! dl*|>lata lhr>.uiki'l * klval- 
ralji 'J ikr prrtaliar ikr Mf*»«i llnr. 
Ami Ikr 4irMfr«wit( I* aw h M l« lk» in|«ltlr- 
tm Uu> iwlnrt. In iSr Apun rti l> t«mt- 
haarai irlnil hnn (H imiai .4 |Wra mlu imtjinl 
ikrir ran Ir rrfuUti.l la ikr »»«*' 
i|«taval«, al ••|'Ik>i>. Aa»l ar aoi *4l> S mi thai 
Iki* I* lk< Hi at i*ia«i akroia ik» a»«l» nt tm- 
I J. ■«><>; iKr lalwUi "<a haLila "I lk< lift kaa latn 
ITikrril lu 
I PRACTICAL SCIFSCF. 
"Tkr iJ'frrt nf iki inaroli *n I* ikr Irllrf .»•«! 
Mi lt am r» aafcl • inral i.f ikr mjialnmi bah 
ill > fikr ll'«rt llrr. Tki* I* rllrrlrl.aa in all 
Hkl iiklialil>«i In iwiillij It in( |Kr ki«l> 
— jit inf hrnt a an|i ■> al ikr laaa wtalrlul. wJ ar 
iaa|Hi| ikr ftalwra la iw k a manrr tkat tkr a k<*k 
l'»*t» .«| ihr nfarraliara aa4i la* ilimlal aal a|if*lir>l 
■a Ikr »<•! iriMwn al naiHrt, aa il rrgaula linx 
a ail lain ll urialaal In raaaa thai a uiiaf <f 
Itw la aa iia<p>itial In tkr |W aa l» nan I llrr 
ikal "l r-a a4 kaar I (i int ilialaarr to 
laalrfiat ran iki, all ■ I laa tki«(* lvin( njna!. una h 
a. »r la * <iat tk la ikr ■ ••** (Hal *aa l>> tanfr art. 
rral auk* mi arairk 4 malmala, aaal Ir ij'rrl Ir. 
»lra, •■> all ikr raaaaallira ia< frail liilhr fantn 
lank aiaii fc'llk. Tk* lima *|«-«t In ikr lallrt na 
ikr itail, la ifxluallt rB>|'l tr.l In ikr fnart la 
Mta-mlarlatia^ ami *|n*iaf II «r* li< m ikr ii» uta■ 
In »al a«n f>ln»l al llr lint 
" 
la ikia Hwaari ihr falmlir, daallf >mr araxtai, 
• k Tarllf lluwalltHl I'mnitla ot llmiri 
Imni Tkrrr «amuit, 
knt iMawkt nt mt*mr»laii>iiii ran Ir fnraiak- 
In lk<>*r tirauiaf In |«w< kaar. In ■ ail>n( wi lk« 
lalaculni at tkr it J'lar •* >4 rraxkrnrr. 
*■* k I II O I K, I ITTEK B f*K(>vr. 
> M M \Ki11 I.. 1 C. r. KIMBALL. 
.\««*anat, III*- 10, |a5t 
AVOID FRAUD! 
\nd ton mil ( •in i»rur HHi prr rrnt 
rMroKTAaVr cmlkh »»• m 
1 I'aiai l.lHal", kr •»> 'nial an-l ••n't f-iamiir, in 
a Mr* Mi*nk<fr ami aurli Ulfrf li<tra 
lllkl l» (°<«altilril| if Dilkt'a I'.t trait*. 
Ill thr Ol.ll \\ K kl'l'l.ll, iiaal tkr IIMlkrl al"|.l 
aa ttai a aUI |a !••«, (■« ti» itar it |a lUl'I'na* 
\" \k til I 1 l» I..IV | 11 .1 
ran rkmk inlUaiiiuli a ilatanllt » Mi in It aiitainr 
ikr llil 4 ikr autll llailw aw I Hi akin l'i tr. n« 
•i«r li. 1% mimnra. a».| rarr tkraara atTNKI T 
Mil' Mm, «all Kkraa. IVli.tf—<i. RntMra, 
nCinr and mllamril I'ira, lartaaiaial<ir% IHiiiniiatiMii, 
("killiliiaa, i'Ui aial lairtrnlr a««rra, it rawra ia*li> 
ra"» a»vl |*«iliar It 
* |t •» irr 'a.l« a**' 'h i< >v 
I ONLY C'l THE ODt IM l»allra 
Hahr 
imim^ition* 
I'»i t|i.a Tn III il I It 1 ( a*ri«a nlnw im 
iU« nf r« "lilrifril r«liw1i«, | at a|i tkr i|a«ma 
a»l ilrlrlri Hall aitk • I I a initl of ikr 
■ brt I t" \ 11 I.I M i wiumcx 
( ikr I l|.|l Sl/K, atil 'ha* ..drf II lira laa a al a 
ra tk* |*irr Thi* IMIf takra tank atai lira I 
rfa, lait Ikr fiiafcliit mlWfrt »ki» h |nta aa | a*r 
ikr rtaaalrtlral ami ^»i»«iai tlaH, pal* ikr |mailt 
•■C Ihr liaiaj' a.ra>alj»< .liar air »a«nhlla ilri>«Mi- 
lt rraakinf Ima ararrr kairaa ami a.naih, anil, 
M tialir«|iaratU ln*a i>( Ult |l**lf,atr ikr auM rtHt- 
irqwarva! 
>kan tkr |ui«aaaa naatnWili ata-1 a 1 t tkr 
Haiti* (Itlil oatf ia ikr «i a mtiiura 
ami lh 1.11*1 B<«» • *. 
M \KK—Tkr rmiikraM <>a ikr a t ta ta a irt | K 
I tiaa^lr, Srt(anl, Hun, (k,ir, Lhi* ami |a(lr, 
IMPORTANT I'ASK. 
IntiYTilirtf p«Htf*lata <1 im of lK» *t»at •'!«»• 1 
It Innnl <jtH*d »u(lrin« U tS« lair MUtrbnl« 
•ml iliMiUMH 
IIAGI »: STRLETHX PLOSION .!> N YORK. 
will a|>faar lit a C-w .'a«a in ibr papria. Tb# ri! 
■ a» ptiMwirrd H»prlrw, bu. 0 * 1111 "• «. Ml*» 
I Mill I OR rtfntnl a jwifrrt f*f' V* a J*4' \K 
ii I.KKT In tall th# lair. 
Ml M»—Tbr >1 » aiimii—-ihf nm.i 
li'VM tiki ibr liMllll 4ITIC1K. 
CACTI ON KNTR*. 
IMr(l*TTII*. intfHlaf |N«I iKr fiwln, r»* 
| i'wM llmwlm » m> Ifnili, ami a« arlling wt 
;■ wiiw ttiixinr, «t «!••>( imi ihn < I4hi*i ii Itom 
■r1 I r«iKKXi |S» pu(>lir a|iiwl all Mrli utlrtln- 
l«n ami tbrir [»n—mima n«tiMM, ami Sml'i ilia 
I'»il«, ami nub-ul 'J.wiilfc «t«>a. >t im|> Ibrm it 
ami » I'rwumi • J paMir MKlltI'Ml (<r 
•Uii'i^ itiHr wiili Kralih i»l liAr of tbr miaua- 
|rrlnf l»...;(„t. ami IWalrr* who mill ruHile- 
uwr •orh liau.l ami rmlill, fr lyalli r«l|Mtlr 
MIM». I NOTIFY Till! ITIILIC 
'\il iv* mil II till I l*i. tbl »T» in iSr \f» 
I »ir \l 0 III KK. ami J. II Till 
»l > ri»!,lt> (im.I ih< |*H«- ipmi fran',r«rr« 
••»al V;. "i oill l» wull a ( • RTiric at* 
I Ijrari, ami all ulhrra iriMneoiin^ Ibruiarlara 
<• »i tfrala nimii a (wttliC lrau.1! 
•iii tin «i * ruiTiDCiiicruii roi lf*» 
II. PALLKY, 411 Vioiiwti, 
>•» Yob a. 
> ILIlMn.Mii Dr. W. A. Bm, F. 
*1 !» nih I'aiia. Mili.w R<4>tna<Hi, Mrrhwir 
Mi] I' L I'rurn, >or»a» T. Ciurhrr h C«». 
l-akr'a MiiL aixi Iw lh»j(Mii tiki Cuwlii Mrj. 
iluall pwtllS, Iklil 
MOTH i: 
VTAYM'.KY (ur uk at Pana, n»« lire- •T) a 11Ml i'limlri. awl a awl im» half «« tbtrr 
|| •'Iriitf A aula h..m ibr |tria>l hull >«K tJ'a 
» I I* *1. Trtan iraa>«iUr I'm tuilbn infcrfiaM- 
In n impir* >4 KI.IMIIA WORS|*, J».<utli I'ana. 
»>b. 14.1*61. M* 
WM 6ALLISON, 
DEPUTY SHERIFF, 
s»r'X-ii 1'jju.ik. art 
All Prrrrpa by Mail <w mbrtaiae praa|*N al- 
<rmk*i la. 
t, T. booihby, 
H4*T~'X'H M* 
A|rai fur ibr M.»n .«ilh. Liaevln, Tbomaaton 
ami ?*ia thrr Mutual I'ira Inauiaorr r..m|<anira 
HTAII La'irta, or ifflraUM b* mail |*««»plK 
»"»i> H la. C>i( 
ATLANTIC ANO ST. LAWRENCE 
IIAXI' ROAD., 
orr> t«» ru.»iir.i« 
Him ton l«H»l «f IwlU Mrffl l'o»lli»d» 
SPRINO ARRANGEKENT 
('■mwrn iif MairS 10, 1*31. 
PMMMU timins wMiwMk, r\r«|4nl, until hnlkri n. Iht, h.lk.aa 
l«»f r.ntlaml ll> ihrl. *1 7 9), II. 
I«" I' -iUhI l»t S »rth 1'atta, ai 7 XI M 
•O.I t.ift r. M 
l*«» lt tK.1 (« |'«ihwl I I' M 
Imi» (fcaili Pliii (« I'.MiUnl, ai 7.4A A. V 
•mi i» r m 
l*»»r IVtltaml t-4 IK< tita'rt •«*tf gt>i att.1 Knwr 
l»r KaiUiM.I, 7 » * ? IV |\ M 
I Rl h«ll I TR * I \ l'«u> I'miUivI (<<* ."••will 
l'atl«, al l> m \ M lull s..i(lh |'«1< U I'nft. 
•ml, *i II \ M. 
I rrtflM tiaina trlnftuM mmN Pari* ami llrihrl.* 
M imI 1'iiihii 
.Ni.i f>-'» irrrilril aftri ••••••• I, 
Tkr Mill n>>1 lr fr«|«mil4r (if I««ff4f* 
m ait aimamt nrw tm% I M in lalw, imlr.. Mlm 
11 <**• ''. •*! |>-H I- 41 ill* tli -I mi# |W»eeWfri 
!• mil t Sort a ilili «l %ali» 
tin IN* «inalii( lh< 7 !*l \ \| Hp*ani train 
In-m 1'iiilUwl, lU.'it W-att tin I !« a Mg Mlalh-tn 
l*c th» l«»w ».%*•*.I Ulm, a* I .Ik «», tit: ,*t..«til 
Carta ftiii m, T«* la>«. Thnt. »> ><4ta '»«, 
llarri~.ii, Hi> (ti«,\\ .liilt.!, |* ti II amirnr 
lawf. 
Itiiarl'* |'i*n<f HUIioN, i* *, \Vr.|<tr*<Ut • 
||»|| I i.tai • I.M Uiiiiifc.nl and |tiil»lil', lariiklt 
I W*r*'at» ahJ S«iiml«ii, fmt lluo.fi*< 4" I Ami.. 
r«. 
Ill thrl Sial'. ji .lailr, f + Oilra.l, IImiiv \.|| 
*"! '""Han., N l| 1 laalaiI, Tlrn..la>* am 
* ilni.lai. 1,4 IUii *. h.JifKi n in 1 Unraitn 
\ II. M ■ Ih.,\V. wakif imtriiihiifciBfi 
Int. MiUnaitl \. rtSnrnlr ilaml, V ||, 
!*. T. I ORSGR, M«t*nnh*ilfm. 
I'..ttl«mt. Mai* h «. IVi| 5t| 
CLOTHING 
-r»n tni — 
Spring &. Summer Trade, 
-IT— 
SIMMONS KI.OCK'. 
« OI( M' It I A W \TI!U *T*, 
BOSTON. 
Till, mlcnilnii, kitlnf nani.lrtrH lltrir ar 
raa^ui m. („ SI'HIMi ami M MVI'.R s\| | «. 
VI U llol.l s \ |.| 
■•aaMlmrnl of 
liriibij JtiiuV O'lotljinq, 
I I KMMI|N«i HIIKTS kr. kr 
m •««r«rt««*.i i« \r» r.«(U».! Ti*w(i< 
l» t 'Mitl »n |W «t m 
In MM* uU<tMfi.«f nuc rii.thinf, frr«| f «m« ha«i 
lak* 1 |<» ho. »<r •>•«{. ««rll 
if < * 0» •* lt>« It h « ( o« IW4U ivm« if .||t 
it»rnjr«| lu hi* rn*|<i«iirt», n|«%it In ihr 
Bi>i CiMori Uorli, 
'ti alnlilt awl •U|*«H.t I., n-.nr in U an.1 (•■••h 
IMVl ; ii !• I I.. H .1,. it if | |\j ^ 
IUIX.I Ml « OR \XI I I III ll*DtM(i II'.. 
Uifr«| rn lb# n»» ) MM "I CnMM an.| U aln 
Htiart*. mr mlc^l al all liinra I., hair a mill. ,ml 
I.. »m | U lh» nb-k* 
NEW FNOTAND TRADE 
M.'ii 'linn an.I IVafc * n* |ailHiiUili tntitr. 
tiail mi I >ialiit*hi.~ rl ami ru hhh .in ••«« Ii 
I- ir uuki ih*u | mi '.«•.* O. .I. ffc.ihi , 
mil «rv It «,lK |M ail,.I altruii *i. I. .,1. ami |.ih r. 
■aiiaaliH mIiiIkImi. 
John Siiiiinons \ Co. 
SIM3C0XS BLOCK. 
CuiMrr ( oR(ir»« A \l ntri l*lrrrl« 
BOSTON. 
R Vmk 15, |nil. 
CARPET HALL, 
HATMjjLtxoiT ^or-A.ua: 
niHTin, *i \m il, inii. 
Tin: i miciliicneh, ri:« i:ivimj 
Turin stim'k m* 
('All I'KTI \<;s. 
fok r»K spring tr \nr. 
W II'U intilr ih*- allfMca <>f Ui»r». In |Kr (■II.w 
h| JlMmiai| ti.-'i |«| NinMr Imali 
■■falling* LARfll IMfKlR I Ml NT of 
N E W P \ I I E It N s » 
l IPESTK1 VKLVI rp i I.., i 
* 1 •• ••• I, i u'isi m in.i i.« 
• i.ik .i. | hi*# l#l*, ^n|«ih>>. ••»,! h » Indian 
'»n «• \ ii. ■..,<!|j, j»„ 
P"»" Hal'.. Mtlln Mai (.. ra|*.tf» 
,,, , | N* -T VI It 
« \ It. 
/ WILISII .4 Ml Ml Kb .t»V 
ri.OOIJ ( II, ei.OTIIS, 
• ml lo a'It tliMr«a«*MM Irlatfn |» 4B| fr9l 
■ n'lh. * 
*l-. \ Ml'ltlr I \ \ «It Row GOO (Ml. 
•II «h|i||«. 
I ncll«h l*fiii|« «| |lrvisi*r|«« im .1 u »4rn-f« 
1 • I It I i.h ; ^iriiM 
M.tiiiNs< -i ri.. | • ii .. i. • itipri ThitiMinc 
I' J'tllrt «itb all lU' inimili# |<miliai |u ihr Uui 
RTM. 
U-,m,.4t atf rw-.(« i;..4l* aliianrl fnm lk< 
ii.j ..J m Mini, an I mi I *>wiw«i in arr loan ihr m>» 
a( | ».itr,l lart.am,a.i>l air (ImH a> l.ittt I'mf ( • 
"II.I.IUI r, ti:\m a io. 
««v r.u maim; i: r. i»i:i»i>t, 
WILDER'S 
PIT. NT SIMM WDKR S.1FKS. 
>o. aj mi:in ii now. iiovro* 
(OHatR or rNiiHtu strut. 
TV (••If'minf IrllM fn>«l lha i.f tin 
l'b»U< L-iimlt«, |« • (h«. ( „t ||ir »ii|«-u<>r ijimIi 
ltr« •'( Ihia iSfr 
(VW«, Mai 15, IMA 
J«.hn I* \\ il Vf, I>rar : In l< 
i«if »>lr, I b«r ihr plraatur !•> mi I Ik I ihr bxiki 
an' |>ajara f-nUmrJ In ih« Sair I l»«|hl of vw 
«rrr |*ilrrll« Ir|il4f anal iwwjwnl lij hi< al • h< 
Uiniing >.f iltr I hrlara l-*un<ln, <•« llw m^hl >.| ih< 
|l»h «■*. Tknf |W|v(« uJ luk WM u 
lti»* >lra»rta •>( ihr aafr, aknli KjuI m» i|fniMit n 
hating |«>»|| ihnmfh Sir Tlif !<«fr w*a ri|M 
nl tu an uilraar hnl lm mi rial houia. 
Kr|nr(lulli mail, 
Htkl'IIK.N HIBLCY. 
THr f»lli>«in( Irl'rf fi..ui llir H«|rnnlrlliU<ll i> 
Ihr Mainr Trlrfiaph Coinfuni, it an< llirt (inivf u 
ihr iu|mi4iii of John |". Wikirt'* Sat- <>«rr al 
ntlma ! 
Rails «,Or|. 31, 
J li I W .'ki.l", l». .«r >.i I |ir >alr I 
iHin haani •>{ %mi «aa rt|*«r<t lu a jrrat ilrjgur n 
hi al al ihr burning >•( Ihr TrL K<a| h I IHh in Ihu 
rili Ii waa in Ihr liir ait lumi; ihr l>mki am 
|w«|»i• aril Hniijtwnl, an.I ihr ilaan{r ihr aafc 
aaj iff> tnriiaf, although il Ml frmii ihr m-ommi 
lit*) lu ihr b«ariltrul i.f ihr laiiUliuf, I hr link 
rr|iaiia nrimaii lu ibr aalr hair linn nuilr, am. 
»r ahall ml nr».l lu irlw u il. Il la at ill aa fund ai 
IK * K< >|*1 llullt JUKI, 
JAMES KI>DV. 
In a<l<litH><l lu ihr ihilr rrililii alra in (t*<* i>l 
ihrar >«lr», I iri'Unl a |li|>«.ii>a ami f»ll»rr Mr«l 
al l«r Ihr tail !<ilr al ihr lair I all hrkl in |lo»l<nt 
JOII* K. W II.DCII, 
MANUFACTURER AND PROPRIETOR, 
3iii *5 Mrrrhanl'a How, ll«*ton. I 
lOTKK. 
'Pill* !*alatiilrn rail ihr atlrnlion of ihuar ha»> 
X inf WMlllril amnMila with ihnn uf I0114 alaiul 
n«4 Ii")* llirt Mill — ilu 111 m iilr.l In ihr liitl ila; 
i.f ,lp«il ur\l, a If I if uut irlllnl In that liuir ihri 
|i fiwiir nu unr mil hr iiiaf»»aa<i In iwj hall if lhri< 
■a 1 i^ruH luaJr aflrr lhal ilalr. 
Ill 'UIUKD k 8TEVE.XH. 
I'a.ia, Frb. II, l*sM III 
WORSE, 
MALIK If 
Drnpi, Mrdirinrs, Book*, Station- 
er) and Fucj Articles, 
(•••I Offer lluildinc. 




I" im vhm.* Wmu! 
rw »Nw II aw mrttlmfim 1.1 
•I • .«*a* 
tw (rf<i M mw ni«J r«r«*r •» 
•«t»» MnivMM. omtda la • #r*al wimi» N» ••• 
"•"I " • I*" «f II* ■ I r' ik* r-m'ft N^lril 
» IrllM of mH Hrarrt «4 liar* 
Indian Roota and Barka, 
•liitwMHM^kiwmMn T*»a* ar* th» mr* —* 
»••• Partllrn >4 it- HImJ *"** "" k«w.»» •« 
aarW .4 hid, ik*** k>«| »i ■> »in <i < a nk 
lb* U4 £riw* 
Baraaparilla, Yellow Dock, 
CHIIIf AND tAttA f A At •AIKI, 
VaaMnUr Ktirarl, M xlf l»>* r««»l 
au»<i I'ariNrr, k«i lw. a rlm^rr 
irnl m4« ikaa aa? .*■*; II la tk—p— taaaaa* iKe 
>mM| "( H IIM ati W taa^li k< llaa llallar > 
marli laaflrr, h » Hn» Tra Tl»« •"<» Hn«4- 
!>»••» ikaa «*»• Isdur, Voaih d a*» «fc*« wjirw 
IT" f'» a*4«*.M*»l ft.*.r nf Ik* rw»a «/ 
Scrofula. Fcvcr-Sorea, 
lull Mxi. |ij d 11. m »U* Moa.ln*. t|l4lk 
fMfM *a Ma »'m amplxlala, 
P4aa, I IWm (Vot*. |'*<ll«raraa, »a»a 
• V Nm » •« **, h**m 
aarf 
kak in >imi* |ann Ulna* li'iimi, a#« wi' 
r «MPNM Tf **4 fl*«4»«i**>"7 A«*M kaa Ik** I* 
til aalr In llrtlM llaar, I'^fia Hill; W'-a. A. I 
Ha"!, S. »ih I'll la ; KharkU-i A }'•*<*, Num*«; 
ami li| lurirkaiiia «nj ill atrial* (ruarall). 
All mitpva maal I* ailili* »ar«| !■» WilLrr A Cn., 
soi ImdiHi Vi* Xm% 43 
CHERRY PECTORAL: 
l'«r Ikr ( tire ml 
OOUOHS, GOLDS, 
UOARAENESS, DII O W- 
GlilTI 3, CHOUP, ASTH- 
MA. WHOOI'IMO-OOUOH 
AND COHSUKrriOW. 
Thu ItnU n»nw«N (»r all tif ihr 
ami Threat, h n Krr.Hiir lhr rhirf Ifltinrr of 
ibr flfflit inl 4« if »• ihr tm «| rrfUift rvrv km-an fr* 
ihr iIhvv cvnlMli WMWfttfa «i ittMiM 
•lial •jriii in ihi- «nh| ili»|rnir ami a!im*l h'»j«r- 
lr«t j»f* •»( r. a, il m aim, in ilimmuknl 
• )«.««•, i.r»r «»( ihr miMot «ml m<»«l 4fVrr4l4r f.«••••!» 
MNtlirmrt U remnant ^hi Mq «l !r 
lt>« ihr «'| iiiH-rt ol in»« » h«« air kin>« n lulhr t» »»i W, 
aii«t lh*1 rr#|*rr| llirir itpiiiKHM. 
ritost iitorowm inh iimm k. 
"Jmmrtf* \sn H»| I Vi'f M 'Uril 
HY FCOTOliAU' kl M MR ftlf M | ••mini 
IWmim wml au» fr«*<ii •!* rhmiKil r«»n. 
•(Hut*** lh«tl il i* an a«lmir tl»lr rwwj^iml f- « ihr 
relief f Unngial 4ml u«*n> hial «1.W* nli.t*. |f'ni% 
mi a* t«» ti< »i»j t-i •« iti4(n« f f.i'i l« t jim 
iriiiff \«'U a«r i| Mm* In u»r il a# Ih> *k 
|*.jrf. 
ri»u u:l> urnm <m k. 1.1. i> 
|'ie «iW al »-f InlirfH 
Ami ik- •• IQItDOJt LAXC r 
11 i(i » mi ni roiu 
m*«t I«IimMt |»ir) tialii mi l)t«l ha* Itllrn if<*>lr« tun 
M<(Mf I llrt 4 * .nrfiil « 4immili<*n, «»n «;•» m.l lirai- 
lair l«» mi nr hiir a Ui^ 4| |»n» i4ti"ii «»• ill wrt- 
il# aivl ihr ImIL «t nm^Wiifr in it* mmIuIiwyi 
r«atgh* ami lang r«»»n|.Uml» 
lh llirw *l« f, W M»«lK»*in I \» I '<»«ni ftrixl* «»« 
ihr wg Ii»Iin«>ni 
IN. J. C ,%\rt -fWaf Hir —J rnr|i<n a err- 
lifn 4(r l<<*ni \|» • I 4lh if inr K I «il|, 4 h if lilt 1r• 
I■-« i.»!-U» U » f (hi* nlUff, ailr nl Mr. "*eth 
I 4<li, h«|uh f*lir|i(f, U Pi«lh4iii (%»., IVnnrrlMHt. 
I*hr rwte in h«t »#c nn »ffj pf inj ami (i.it al* 
lia«ir>l gtm-tal aM* 
M V IHtKtt -Tl It. M f» 
Wr*t Km t i*r.t t.fl Mrpt |A, hh 
Th»i mn rctlift I♦»-*I I »4« iIIIk le«l with 4 %er% 
•rift* r"«|li tn lh* nn lri i*f *|? N. «h»«U lliftal- 
rwil I Irtminalr in (Winn|il»<*n. I h-ul ImkI 
nu»( m^«l»r»nr« in tain, ami mi nnnl l.» ihr it" 
nf •• \\ Kir# iikiiki rirmii 11 
CA Til Kill\l K IMIIV 
iimr.iTEvinr.NrK. 
l» J. C« A) * if)wpi ir(I 1 .. ; «•!»• 
ilrr i>Ui|a'H it# In |*hI $*»f llir fr*l«nnli*»n «»l »»»% 
hrallh, I »»"H * n» 1 i• |<«»«I % rnr, wlinh %••»» 
ai* al lil»ii% ♦ | i»l !i«h 9 lh» !• »♦ lit i»f irfltrfa. 
|.4*i aulnmn I |im k 4 l»a«l m r<mi| .iih^I » a 
•' trir ri^h, ami ^4«U •»! iii.iim mrslir nw 
ni'tl* *H •Uainiii/ n Iwf, I «;i*«M I<»|il> up 
lai«n«r**, lirjirtlli ni«r»l |A"«I, 4ml ttniM |r| r>» 
I*rp al ni|jKl. \ In* 1! ifiir inr a I* III* I umr 
I ill RR\ rrCTORjII I 
iImItK iiiiwwfi ij if^arilwf ilnrflinaa. I luivr 
j«<•« | hi*r 1 f|.t f.lfti U lllr, 4 I tin in till frr«.% 
mil I afr*-|» writ, in% n.itj(S li u «eaar«t, an I 
all l»% ihf mm I %UMf ulinldr lit* 'mtir, 
I P9. tfTONf i.m 
l*iin«i|«l Ml. II \* ^rminan. 
rum |lr. Ili % ml, hnv;fl ami |*«>*iifMl«trf, I'hi- 
Pali, Mm 
11 j \>• PnrM 1 
rr-miliamr l<»r all ihr I III'IC91 \ |'|.< h»|{ \ I. LmI 
*tm| hit, I ran <nb<ait »li»«f U ra>, ih«i m» nnlirinr 
nr *rll |ivr* it* h *4ti*<4« inm a* nai '• i^«r» ; tr»r 
li41» I rirf mth a im tin inr> «htr|| cwnl »«• it*4n% 
raw* of l*tntffi ami |«it*f I « mf>Uini*. (ha 
run* arr nonf H iximnfrli in ibrir purtrr, ami 
mih iltr Iii|*j nit fllt<it. TiaU f>«tf*. 
I> M. lilt% INT. 
riiriiin at i. «. it n, cni iim, lontu., 
« Ml. 
S. I I in S« tiih I'aiit.I* Hint k Co., ami \*\ Pfttf* 
(Ilia, ami litakrii 111 Mt«ln iarit grttrtall), ih» .u;U- 
|»«| I lir >lalr 
BOOK STORE. 
9IMII 0 1 j 
1 ami ihr ftnvnl)v| ||m| I" PNIIhM lW 
|t**»k tr*••!« m ihr Mlorr ihr I tiuirh, *hr»« 
m ill It lirirh of 
<£*'.}j sL>J>'.1 
xhuiii iii u« in Ihi. .irinilt, ami 
MISCELLANEOUS READING 
In ihr «inU nf a ni.lin* nHnimiiilt. 
31 IIIX.KH, TKHTAaniXTH. 
IN/ ^TAT!r.MrRY i n f\. o i a 11 u n l n i, 
m.| an I I VX V A IITII Mil, 
" liio iHtiiirfHH In im nlh.n," aim a g*a*l tjnrli •• 
all*!' mIh< h will lw «'M rKra|i (< I'ASII i/t i'nmm- 
li» I'l'alurr, I'U in pa|«-r rag* Mill mM Ir irliuril. 
\ grift .hair <<( | alronagr i. rMtnlh tulwilnl 
U'-m all J'jyuf I u.l. iiu li, ImI mh Ii a* iiiImm! 
nrtrr la |m« air a« ralnr.ll) rnliralrtl In ilu 
thru Uatluif rWwhrir. 
BKXJ \\ M ron 
Pan. Mill, Sr|,t. I-J" 33 if 
Look Here! 
IJiiirk Snlr* nnii *mnll I'mlilaft 
\l.l. |irr»..ii. ah'i ml' ml feilliliiig 
ihr fawning if*- 
ma, will .l.i wrll lorail mi ihr anliariilirr, a. Iir 
•till fuim.h al ihr ahnrli'l |»»ii'il» MlM*, allkiml. 
nf .«iH| 111,1.. .; \ViihI<>» f i.h, (lairil • ml un- 
jLllr.1, Hum Tllllilnmf . »f rfrr) ilr«ni|,li. |i, |o 
frthrrwilh nut ami in.hlr Piaifb; whirQ li» will j 
wll al prirra whirh raninl fail In anil ru«li.m«r». 
30,000 frrt of KritMinral I'lnr I.timlirr. j 
OiH and arr, al P.. II. IIUMPIIRKVW. 
V.<lh I an., Man ti »l. I"*' Tlf 
Bounty Land for Soldiers 
OF ihr War Iif IMS,—of ihr f'lnriiia ami mhrr IihIi in War. .inrr 17**>,—ami fur ihr rnanaai.- 
■i.nril nflx-t r. of th<-War with Mrxiro,—whn wr 
• r«l fcir ..«r IIH.IIIh ami uaiwani., ami hat* rrrri.nl 
m» la ml,—/ami if rail, it ihrir wi«|nwa nf minor 
rhillrn.) utaainnl wmlrr ihr nrw law hj IIOKA* 
TIO wOODIIiiN'i S RiSmI biiM|i| ll>*- 
inn, who ha. an ^{tiiri »• Wa»hin|lo«. 
Ai lVif|« ka/fu .axi««'■/. II. ha. arrnrira ia 
ihr W'r.irm Mlalrt lur ihr rrlrrlinn of lamia ami 
Ina-ati-M iif warrann, bj pfCHHwl inaprction, ami 
|»ta Ihr highral rarh lifirf U* lanil. ihua Inralril. 
tM. II, I will. I)M. 
Iron More. 
THE Mharnhrr. a/a nakiw larp 
adiliiimialn 
ihrir .lurk of /raw a*W A 77.'/.'L, whwh will l» 
»old al prirra to r*i in parr with lh« imprtifrd tacili.1 
!•« of tiaa.prxtali ifl HROW.N k CO. 
Knrwnt 4pril JJ, |»34 I llf 
AOENCY FOR THE 8ALE OF 
DR. FITCH'S 
Celebrated Medicines. 
I'tilnnvnan IUUmi, Hrpnr«ti*r Hjnij), 
IVlml llmrt I'ntirrli.r, 
I'lilnioMr* LtMMNl, llumm (WtN(W, 
I'uir niitl MftliniiAl Cod I.itrr Oil. 
\n«i Mi\lmr r,.u,h himI <'altiailw |'ilta 
Nritm, IVwilr PlIU, 
Vnaifcfr, I'riMilr Hjatiir, kr k< 
I w.l In him «-. r.la«llv. ami «ilh impm r.lenlr.l 
Mirmi in ikf Itenlmrnl nf 
<11.1*1, I t M tills. I iinui MITlo\, AKTII 
MA. Ill' HIT lUHRAHft*, UVHI'lI'MlA. 
xritoi l I.A, SKI> l>l«l. i.«lPR- 
IMA I. F. comii.aivth, Hiu.r 
MATIhW. I'll.l.M, kr., kr. 
l)r t'lh K'l m nryvii/A tl Vat ml Stln r I'lnlnl 
ABDOMINAL SUPPORTERS. 
I)r. t'ih K't Imprint J I'tahJ Sjrrl- ifiri»c 
SHOULDER BRACE. 
/)r Fifrk't Stlrtr 
INHALINO TUBE 
itucimi Hcr.i.KMiATr.i>Hix i i <ti nrs 
•>o ibf I'n trnlH.o ml IVf i.f 
CtmtvwfXum, Allhtntl, nf lh' Hurt, 
tfr., and on tKr im/fiiii t>f urttoriinf 
Ihtilth unit fhiuty lit an h/i/ tf,'f 
Tliii l«il ikmiUU in etm famil) Tt> llir 
|| JM.IItf • .411 11 If ill* II .l».ual>lr li|» 
i.f iflw To mi.llirt', ihr ilurtlH.na it (lift t<§ 
ikr nut <nl riliNMli.« .J I hiMirn, air i.n .Ih.iI V 
7*.01*1 rai|im uf thia l>»k Inir |«Mnl ihriaagh 
ihr pfraa, ami ikr nlr malulnl 
I ..f aalr in I'an. 
in i.i.inM S > I I t r. V* 
nr I'l I'll! h'a •••nil* I" Intaliill, if ilitrrlhKK 
In |» i»..n. «.i..f |li 1'ilrli'i Krnwilira, I.. I» had, 
fulii, i.f all km Afnli. I<2N 
snw: notice. 
f'urr Ilrilu<r«l f»> *l»|f nml Mrumbonl, 
linm I'nrt* lo llo<i»n. 
I* tRI". ff in I'm- ami NWVM !■. |t..,(.n. u 
I I LAWREMCI 
BtJW 
I Mr fr»m» '• Mill* tiki NWklitillf, 
In ll*>«t*i«i, 1,73 
I'trr fnmi Pan* »n>l V*»»»,ln F<>ittaikl, I.JA 
I jrr fimn I "i ai^ir'» Hilliikl \\ l<h» illr, In 
I'oilUml, I ,<W 
loir N M MolJr'i Pari* Mill, M>aU<'i 
\Vr»lnr«la«'• iikI l iultt'i Mll4iwll| \ M 
■ iIiir IH I'otllaml III Iihit (or llir U»l tram i.f far 
• ml lliNtt (if lliittiin, 
lllr linrman ||iiiMr,r<i(lUii<l,Tiir«l<i'i, 
Tliw •» ftlMiltt'i, •! 7 n\l.«k, \ \1 — 
«n.if >1 Pan*. I>* IsWMiFi m 
jy-III »i■ W (g I i| I |'"i Un<| an<| 11 < 
Inn, rairlull} atlrmlol In, 
I'KNNKI.I. Ii MMIUl.t.. 
P»ri» .Mill, Mat I1*, !•>.*» |5 
-Li SJ 
Thr Sul«rnlrif m»| h**! a l**«f ri|irf»rnrf in 
ikiic Ummm m, tKr% Ih «l f !»• % ran 
• nil lb«*«r «b" »ill |»tr ihnw r«ll. 
BLANK BOOKS 
iianiifarlmnl ami nib >1 In ant pattrtn. 
I.WV Ml«;\/INI .•<. MIMIC, 
m.wsp*i'ri:>. k re 
KIOMM'.U M, 
l«wn| ill all il)lri, fi>«ii thr hr.i|v«l In I!%•- mil 
11* yni«l, ami «*« a* fraM*Mal*ir Iiinii a* au% nllirf 
I iu<|i ij in \r» r.nglalMl, 
NO!M .v i i \\ 
V.r»a». Jnlj III, |".VI, 23if 
flic ttafc ,f •. * all 
I inf-ii'i in* Mnnii ikftl i»r Inn km If l#t i 
to hi* f-imrr k of «ml »ilt lr h«| |it !•» 
Iwim«h ih ••r n )»*• iu.it «nii( 41 Intra iu hi* lnw — 
l|r h«* »•* Hn*H « vartrt* «f 
CLOCKS it WATCHES. 
SPECTACLES 
i«rt» an ! lm»«l, i»I rirn mttravr, 
••*! r<tUinl f"M, nitre intl flrrl 
iMMMlrt!. 
isuw&y ar r r r^jr* 
fl'iMlrrt, ^iltrf 4ii«l III iIUmi.i W Air, tin* \ »ol ami 
\ mini tlrinft. 
COFFIN PLATES 
fiii»»i»b*«l ami Hi*f.ori| in i»v*frr. 
\ lh« nil inilvi Ii4irm|il««tnl fl f vat' «n»rk* 
nmh lu A#«i«| him, ih« * If*" lit fwr|%r 
M«lr|iri of rfrft tlr«rr i|»»mti, «••»«! rrfwiii ihriti 4l 
h"il iflHf, 111 iKr l» •! nuunrr iml it 1 liu price, 
lilltlinf riw*. fir., it-nr |«tnfi|rr. Il 4 «4ii h i« 
10 lr |wrti«IK i»| 4im«I, or ii|tniin| for a ut%• #* 
I'tKr, lit* •»*»•* Mill ilnl4lr; 4II w-ik * t* 14i»ir• J 
4t for «• *• (•». 
H|«rl4rlrr,Ji nrln %cr »viWrn«, r»|«-4tiri{ w 4i« h 
fl. 1(1', If | nix! J| •• III Hunlr It! onlrr 
If mi nmH •»«# nnlil. ihr IrniM m*»t lr ini!rr< 
'♦! ttbnt 1 Ik- wik >• V ft. 
*i\ir.o\ \vii.to% 
JmU 2. 1*30. Ilif 
Bookbinding. 
\l l lli**r »« h h«tr Irrn hkinf M« ft 11 or 4. \rw»| 4|ri« ilir |>4*l imr.rsnluir ihim UhnhI 
111 an> »i*l» ihr* * iiImij (hi m In ihr iuIm n* 
)•!• TImii m wat of |#r»rftim ■ f'"*«l w«*k, 
•»f 4l»t kliwl, r%rrf»l lit limiting. Wit I iiurr il t-411 U 
t|o«w* m ih*- I'fHMiln, 4fni in I In ln| |»tnil4r tit It, 
11 i« «orlh r%fr% onr« m liir. Jim! fitr irn 4 r.il 
4mlruHiinr »prr in* n* 4i»l prurr. 
STUlEHk l»» II 
N .1 \t 1 \ • |» I9M I 
Farm for Sale. 
Tilt* •ut'M'rilrf (i»f i*l»* hi* 
firm in I'ari* ItMtf •»«« lit* Iratl* 
1 
ijf fitmii I'ari* llill » IMtiw \> 4«l 
mn j. ti mm* Ami IWi 
Hill iin<l nIvhi( ihr mhh' frmn Sotilli 
1*«i'• " ai«l him r■•nljin* I Jll 4Mf> "I Uitl.mi. 
inn<a*ll« fcHii 2" In 30 I<h» ■ I U*\, ami inn rtnh 
lr MH|>i»«ril Id nil Larfrr i|iianlilv. Ilr lrm| ila-- 
Iniiiinrtl In K«it(p hi* Ui«i it«« iu «Vi a II a |*tmw- 
<^t«Mliiiiiit I*if Ihr ihiii In iJhjim a |i»l film 
• I a f.nr U.i/.tin Ilul lattlr Ul«« m rrfmiring <rn> 
iri ir«|iiiml, a* thr (irtln |«M i* iIihit wall. 
fililhrr |Mrli< ultra, rinjuiir lit I ha- lulwrlilirr 
•I Allium, or \« Iniiii all I'aiiiaiil. I'am 11 ill. 
I.\ >1 IN V IIAI.I.. 
AtJbmn, Jm. 2f, 1831. n il 
Clocks and Watchcs. 
^9 Till". 0i»lMrffrrlmf frii" f»l f |»4«i (a- 
f /\ »i«nT »hmM n«»lif% hu lr»rN<U an I 
jiViifli liirM thill hr i« iinlniif 
•Ill 110 Ills Mi* Ik of ( I.I U K." Ami \\ \T< III.S, 
'MM 4lll| «r« liml hin I. \ I Ml \ (MIIIH* t|IH til 
I >ii# I, >.!%« aiu\ (iiill iiKHinlnl 
SPECTACLES, 
with nmmYnl,r<Ni%r\ an I Mlnml. 
•rlr iluMri, Imtkinf |Um (lUki rlurki, |iirftur uml 
ri*i K jfU•••-•, (i*lil U*miU, ulut mm) i»Ulrt! »|miNif, 
iiltir |»"ih 11 •, ihintliie* an I »w«r «r lnlr«, In iII.«mim 
lra|*.f*t ihrriinHtH-trn, tinil«flLj( Imlti-r Uivri, 
mu h furniturr, je*rlf), vnilin ilriiiKi, k> k«. 
Watche* & Clock* carefully repaired 
«ILTON 
H|H»».llr ihr Klin llmtar, .Vim* VilU^r. 
21, l-|<» ill. II 
For California. 
I MIIV 11 • I M.S (<•!»{ in ('altirnia, (ti. ihr lath 
1 iii*i> i.r I*4|ir Horn) n>.«\ kU ii l'..l I 
*m on th'ir In™ at ihr iixiat f.t'.i»l4r ralra, « illi 
Mir nxt rlulilr < llhi < «, i|i|ilM4liiia In 
Wy. D. LITTLE. 
Iiwnruiwr Ak«iiI, Xo I!irhitliK** Mrrrl 
i'OKTUXD, 
Thi* Ntfiw mat In- Milr tliiUIJi' <•« Mrnrrfy, 
lit |rix*. Iinni»liin< ixrttl., atrll a. I-4 ihr I.* 
fil n( a ailr I>r frUlitr* in ihr etrnl »( ilrath. In- 
iliti.liula Kuhln( to (» In ihr "|«M rrp.MM," »ll" 
hj»r Omnia, Imt ha»r ml ihr ir.|«ii«ilr nintiw 
an imlfil, mat iml a Lifr 1'iilm ulraiiliK"* 
Tlli»r lut nag UiiiiIm a In lr.tr .h-x'U n»l 
I" » ilh>Mtl In.iif 4mr. 
Feb. 19. 1*10 if 
('art Whrrh. 
IKADV madr (.'art Wh*rl., at ilk 
I lroa llalta 
inn Iwnl and warraatrO (i>al. 
Alao, IU>, H|b4m,imI 1'rlkir. ariiaralrl*. 
F.h aaU ht MK"\v.\ k CO 
Narwat, April it IW llH 
marriage: 
WHY BO OFTEH (J5HAPPT 
THE CAUSES AND THE REMEDY. 
Man} ami nanny a »i(r rnilurr* ymrt iif IbmIiI» 
anffrilna, ml of naraMal atagaiab, UToatralr tihl krl)>- 
lr», rnitntlrring brr lifr, thai of brr hualaan.1, ami 
haiaiilinf ibr (mmr »• Itair of brr rhildrm, auami 
it nan IWMI, which, if >MH, aaoaill |uir l|»f«l 
ibr mflriin^, lb* »■• llv mlr, imI In lh<- 
■ml h.tn»Hil in ron*r*|iM nrr i.f ih. an kin aa lH< 
ri<M|«nin« of hia 
Ilnw iw|Hlaiil lhal ihr wk •IkhiLI |v Vmiwn 
to run »l(r, In »«flj bn.laaiul, lhal ihr itirailtiit 
anil bairn* inf rnwfi|«ri«f. I» lb hrabh awl hnj>- 
| of la.ill hmi I* aiuiilnl t l.i(r it abort 
4ml hrabh |ttrrn«a to ailmil in |«Mti<m of llir 
mar lo I• •|»i>l nnb-ail Ihr fall <H'iii»lll til llir 
■41m, Thr IihvIi Iniaar.aion i.f a lilllr «.th m. 
|illr«l a> (ill «• haa ibr narniaa of H*m| Ihr 
In allh ami lW lift "f th'Mi.amla, at ofrr 
TWO lll .MHtr.il TIIOl HAM) 
r<>| n. baar Itfii lull miict thr liiat nlilu* »>• 
Tiff aiilli<* Hm l»-rn imhirril lo a>liriliw il li^ 
ihr tirgrill anal ptvaainf »f thoar who hate 
l«n in.lrl.ir 1 lo il> | nl Im-alion (il all ihry h M 
it« .ii, (ibal all mil h .»r .in I'Mniinnili of oliiaiif 
iif il.) ami alio bair fa a. nail him nidi ibnuuuli 
of Irllni nf rw lannaaw, aonar of ahull air 4m« inl 
lo ||h ailtntiaa Hiriil 
PRIVATE NEMIML COMPtMOY 
ItV lilt, A. M. Mil HUT.!!'. 
Profi nor of Jtuat'i »f II'mnii, 
la m hi hi mum, I* wm |f run ■ 
I •> «• il il urtrmlrj ranrriallt FOR Till". 
MAKIIiril, I th-iar rnntriiij»lalinf iiuni«(r,ai II 
iltarloara im|nialaiit Kfifli abwh ah-niM Ir Itoiaa 
lo ibrm pnilirnUila. 
llrnrr, r»rf* frmnU ibr aailr, ibr imlhrrllir 
"«r hml.lin( mln ai^MabwHl, of tin w hi |br 
•Irrlinr of nan, in ahum naliirr r<Malrn>|>Uf> a an 
naa|«wlant rbaafr—<>a iliern»rr ihr < an«aa, a%iaa|i- 
l<.ana. anil ihr nw-al rllirirni Iran.ilira ami mml rrr* 
lain nonlr of nm, m rini roaai|>lanil lo lahirh bri 
rr mlyrrl 
Tbr rrarlalioiM ronlainral in ila |aax»* Imr 
I'll.aril a liir.ainf lo tbmiaamla, a. ibr lamiiiirijIiW 
Iritrra irrrnnl l>a ihr aiith**, (aahnb hr la primil. 
III! In ibr aarilria lo |>uMiab) »ill allral. 
Sickly and Unhappy Wivw, 
/.'ifrwf of n hllrrfr*m « grnihtnfn it Pay- 
ii*r (ml an 
Ion, (»Ai<>. 
Ditmi, Mii 1, I -IT. 
lip \ M Mitmn "»<• 
Muiml I'rivflfr Mrdical I ih^iin*!, 
■ tin h I rnrliMil ■ il.lkir III Jimr •ililfraa, rinir 
ulrl« In hawl. I »<*ilil wl hjlf Inalilril »• II 
«iih ih« (r» liar*. Ian ih.il I am iiii|»-IImI I n a 
• 4 fralilialr, (if im«m I( ami »il< la jui ul- 
IriiiM In mil llWflf ami half llrll rllml 
Mt » lit bi< li'n |»«r«piiUt inkinI t-mtr 
iKlrv mil M »•(», Ill mmi ||ITiwr .|| Hrr (ii-al 
ii*;iinh ami •uC.fin^ «'l«r ni.iHh- la l.ar 4 • I ilni nij 
fiHihn imiil; rim Mftrwil* iH» wat vn| nair 
ililnlililxl imI |«ialiilnl lirr, | ail t lit 2 hrf fill- m 
•minium! ilanff, an I »ti»li mi nfl ihr U«l i<rj> 
imn, i(h| .iiiiiI i.f I 1- •• iKal ihia alifr 
ihinffa mi iianljlilf, ami irnjiml mw»l|° mrrl 
iHr miniI Nt flu* iinir {ivm alaatl Inn lamilhi) 
I kmrii aw la-k hifMv a|».kr« nf, n mnUMMM 
a<iiM Hiillrii ra# lliii| Ml ran1, I In tfa n < riiif m«>l 
|*l naal I 14 iih>1r«|nii| In ^ 'I llli- It In I ll af|<ail* 
ril mi ill«llraar«l llilml i» I III- 
• if ••• in* ttifr, *hi If rfiniti^ 9h4l tlir fftf «t ili«ruim 
iif M. M. UvWWlll 4 |t 
J a ... ll I. 1 III. W III. h I lllllf | 
«4t N |r«Miit4it rn uitlfrih'.ii mnrvi» 
ihf iilJl^lf III I 4111 ttnlff III UNI I »l H4IIHV' 
IvrH |l|f inr.n»« ii| |iii|>4rllH^ t«» II • tlw liMlIni !•••# 
f«innl in tin Mi»i»#.| \\ .minn'* I'ril4t«* Mi-iIitrI 
Hmi (hi iliii, nr 4Nnihri %i*«r 
iMlr |)4*Mii ••*# W\ til 41I, III 4(1 ll'Mllin |If Ull.lltlt 
Ml* aifr wiiilil h«lf lr«H |i| Iff || iir, 4hI nil 
tUiMit m fell i»» (hrilrtf, 
from a Itifrr. 
(IMirBTKNTK AND IIKlt.TII. 
I.ik %•?!*, 1*4 IM. ?l, 1*4? 
fh tr Sir | k »'HI will ll ••• ill# knii|iii •* | « 
\w »i Milk mr iii w»\ rfwn»««kin* n|nn *«r liu# 
•I hiU* I IK ki* »lr*l;r, (in l^lnlfi of un *• If 4im! »ilf) 
ihr i.l»li{-«l*ii'*« ** miftrltr# nn frr • » Jim, in 
h4iittf mmlr kimiin mf mi iim'Mi rM0tdin> *1 in 
|i III ••»■•! nnliuMr- M 11 »•- I \\ Illl'i'l I'll* III 
M» f K ■! I '• Iff *"»«•'•. ll Il4* Hi.flS lit Ml ijj'il 
in «..k| ••• nw. ll I % r. mi •• llfci n IfMftl 
mw 1I14I I 4»iii 'l<l" •• f «iH4imKl nhi ii I in 
fiitni nm iH** r«i»fii In w lim |i | ti 1 tr, tin ugh it 
|*« I. ita |«f I. I HM flM MIX Ml't |l| •«, ». \ I 
\ | m ImV tW ll til* 1 'ii 1 11• | 
|ml i*| im ll l* m«r of I Ik* lf*i»t I.M liu.ilf nr il* nl 
lft\ 11|» I l» •! I. f. > 
» ji ||i« lilln i.f •r%ri§ 1 Ki'ulrrn. I m m Ln; iin^. 
Iitif unri 4«i Jj, In lli» »-n I 1H1I I migtii £«tn 4 
n>*'ii4l« r»'Mi|*trnrx, In! lh«' fr#H'l» nl m\ nlnf *1 
r%ri tl< lis «l III* « ml, k ft il»r |t« nt nli> |r | m h it 
thr 1* t nnif»f *4 r4>h )r4i «ii I hit mil*, %| ifh llir 
linnI •iini.it tii'iM'iiit, •••It,1 nij nith ImhIi lln 
nnrtuiM •( 11 fi* I nulii, I Ii 1 Mii«*|.inl r(TmV 
l«fMninf In ImIi> ii* i^ni mi lir«|||«t I 
I* ti U' 41• I* |nrin?ui' ill n illinium i', m I11W I 
Iir ll ibr MirHili nf |«rfii %rV4nr« 
TIim rn«t«tn il, urn imii^ •ln•^k^l#• nn mi |mil %••• 
in|»fil|tr, ill riHitniiiriii ill |*r*wfli 4lr*| • inuli* 
Imn of im« *i(r (wiili i4> im-iimI inlr«Mi»«im) fc»# 
•1% imr•, imH h i.f tli«* 1 him* 1 imfmnl In f»rt In^l, nml 
•if r>i«i*r km .i| 4)<lr n| l«kin^ lln l»4lgr .n».| hmi- 
4k1|IK <1 Iff h«4|«rkilli| tfitlf* | Iir IHm||I l«*4| 4f 
fnnn 4u** • nl mHhIi I M4« i;ik*i ml. < *h %%li4i 
w«mLI I hifr (Urn ti nl I lln ii\ |i4ti In lifi inn 
n|ailt( U t|4l »«nt«|llll Mllrllltr |i»rn III Kill 
Ui II I|<4ln| I Hr kfl^ iU|«4Im| •! ill I'Mtf « IMi{hl* 
imMilralr un 1 1^ I i»i •irL»i* —4II «hn h i»in«M 
Km Urn 4V«*i«lr.|, I141I I ihriinin • mf»i nl •• Ik* 
l/4»f|#i/ II /'mi if# U'./l CV '/M'UMi" 
t'niin it l'hi/>i nit 
DANGEROUS DELIVERIES. 
ohm hi CTI0N8, IRRBQl LARIT1E8, 
Ar. 
II m.ui« ifr tiifirr 1114 <.l»tMtrt»>n nf if 
rr-jnlai ilira jaiiilin Iti llir li-iiulr itilrm, whiih 
Ml tin HI HIT till If (>< allb. ill- rrtn I* of mIiiiIi |Ih< 
<r-- ir'WM inl, an<l |..| ■» hi' h ihrn ■Irlirw I•• 
kiii^ iik In al ailtlrr. II.w mailt •ilfUi Iri'in 
jnjt/tttu Writ, (tallin? ill* ibi- mikiiIi.) <u ll' III (f» 
mil m,1 (». akm »a, ilrl ililt. J»r.) Il»* Hunt 4ir 
in iintataiil a^'im (it mailt nrniilh* |irr« riling run- 
Unrinrnl 1 l|.« mm 111 Il4lr illrttrull if Ik.I lUllfrt- 
nm ilrlllrrira, 4 III I hIi.ix litra 4II^-I|..ir Inl ilam n| 
aiirh Iiiim will tnl III Ha |U(M ihr UN III* vl 
«rnlInn, auirlinralmii, ami rrlirf. 
Ktlrarl from a Isltrt. 
TO THOSE J1>T M UtRli:i).-IUI» I 
KNOW N 
I'mii tPMrnii, X»t, S, 1«|7 
Pa A M. .Utdiriir Mail I k»i«* »rikr 
nii|»>Hanl inallrr* Irralnl »l in ibr Mairml H n. 
maa'a rmair Mnliral l'i«|Miuiil amm imii irfu, 
h"«« Mulch mi»rr> I iniifKl ha»r r»«j|»it* I havr 
•nil. ir I m» fnmi rrnwi tthlrh hhi |>oial ..ill in 
liw lim.k, Miihiwl kmioinf «hal 1.1 11*1. I .li*.llll- 
r<i a f'fi an I UiirI mi raar liralr I I IriMl 
rirn fc-nwU- will .i»ail bnwlf »f ihr 111f1im.1ti.1n 
ii.nlaiiH.I in ila |.i|''. 
(.rtlrra arr .lull rarri*r«l of lllia rh uarlrr, uii- 
nnman (•• |in«"l- 
Tn thnar »il unmarrifdi I art riinlpin|iUlin( mar- 
iMgr, it |» 1 ha|* aabr'iUliaf a* In ihr pfnprirl* nf 
inruriing lie ir.|»m»il»ililii ■ allrmlanl ii|» 11 rt, ihr 
imfnirtanrr nf Unit piiaaraaral of ibr rrltUlkHW 
roaUianl in lh«-ar |««ir*. •" inliinalrK int»ltm| 
ihrif fuluri k«n'MN«i rani* it I» n|H*rrialnl. 
ll i« 11 f iiMtrM', im|m»<-lwal>lr In rmur; nvifr fill* 
I) thr iuImn Milgfrto Irralnl of, at ibr) arr uf a 
lUtlHr ^Ill-ill iiilrmlrd tie I In- inaifw I. ll» Ulnar 
nmlmfitaliiiK aiirn|f ; nrithrr tail wvrrHan, 
aitirr ll is r»rfj um'l ilul) In Im-nltir )»ia«raanl nf 
kwi»lnl(i ah'rrl'l llir Milfniitfa In whnb a wife, 
a im-ilwr, or a lilM, iimi I it Miiijrcl, ran lir nlitia- 
Hal. 
<npir« w ill l>r *rnl In Miillftrrol I'lMlUff 
In I'HrrhiiM'ra. 
IV lln ihr irrripl of INw llullir, Till". M \ It 
RIEI>WOMAN*PWl * re Ml nil ILCOM. 
(mmltj fin) In an> |mrt »( lln 
I'mlnl Klalr*. All Irllrra »»• ptwl|Miia|, (r*. 
iri>l Ili »»r mnlaininir a imtilllanrr,) an) aiMrrxnl 
i. nit \ M MAI RJI l \ 1 It v 1H1, \. a 
Votk »'u». I'uUiahiai nlW.Nn I2!».I.iI»ti».i., 
\r» Vinl. 
I)»rf JII,l)O0 Cnpira ha«r lirrn wnl li) Mul,«ilh 
in ihrrr nmiilht, with |»iln I ailrlj ami rrtlamly. 
|U..||~ llr»« ami a (mi • rnr>C>*il m rt» mIt, arr 
m-iking liamlMMiir rinn|irlrn< ira fnmi ihr mill ami 
rklianrilinan ik iiMml fur II, ami tlir rturnrI) UL- 
rial Irtliw atniilnl Ihr-M. 
Arlur haal nr tra*rllin( afrnla, lhr<Ht(liinil ihr 
I 'mini Hlalra and Caiuilaa, mill lir •iififilM-.i nn Ihr 
•amr Irrina. t' liuiiuinii all.ma arr rrqmmi hi U 
|mal (Mill siikl aiklrraard a* alaifr. 
t'Al'TION, Thr (hJiIh arr raulionril ufaiiwl 
Taimua ralrh |>Mnra inlrmini In l» |mIiim iI nlf iiji- 
«m ilirm, innialHif ihr lillr nf ihr wn«k aa " Thr 
Marrml Mw1 Mnliral <<ii|iaa>iiat" ami Tarmua 
•Ilhrr lilra. Thr illr of ihr «nrk la " 7V .War. 
nrrf IVO.W.4.V.V /^iiali .WWn aJ C-ajuwi," by 
IH. A. M. Maanrran. 
My. IV-I KM 
uirisK HV\_ 
For Ihr Rfmoul and rrnniirnt Tort of lift 
NERVOUS DL8EA8E8, 
AM of th"M rnm|4«ir.t« «kkli «im»I kj ii im 
l«ttf J (ttkawj •* anliMiifcy of Ik* 
* V. II V «> I ■ « V «T K M. 
Tt>M l"»*'llil ll »4 MAtlMlM «t IW 
■i • l*r*MM pn«*r* *4 OA I. V AM* M and MAOM'I 
l*W k*» b**» |>i I>f <ii*k*t 
nana. U>lk t* Kuinf4 •>*■! IK# I Nltad »UI« to Ultoi 
m*»t mImUi •/ Ifti .{(' 
Dr. CHRISTIE S QALVANIG BELTL' 
MAGNETIC FLUID, 
• mm4 with U* »>«l prtft tat r»t<«in lutctM ,it 
•11 (MM u< 
Q ■* R R A L O K B I L I T V, 
WrM(tlMMn( tk* «nk«w4 l«»lj toa* to Hi 
nimi »fui ii4 m«th• iilln 
au> hi »IT* (Mtvir ruO.m .. rum 
uv»r» mia — iMmtmiiiiv hhi.imaii**, 
ai in. »»4 < mniimi iMnrr. inutm. uv 
• Alio. t»l «►>>**. MltVOl « !h» M"IM Ml. 
riTATioN ul rnr. hi. art. Ainri»n mi; 
HALoI*. TAINO lb* Mill *ud < lll.*r. LIVMI 
I OVtrLAINT. ■THAI. IOWPHINT. »»J tURV 
tTt'Rc in* »riNr. Mir < oun.aint. di* 
I **> » of Ik* IIDSIII DHNtHN< V Ol MBV 
Ol*.n.l r»« \ «l< AL IMHoV. *a4 *U M>RVOt a 
DI*tA*M akick {.hk^U.i.U (iim Una cm W(M 
(l»M »»*>*lf, 
A Daranj *manl of th# Nervous Byitam. 
If- la NI.MVOt* OVfl AI*T« l>r*n *»4 
wrrf*ii ikt Amu, tor lk*f a*.k*n Ik* 
«il*l *tt*ffi#*.-f tk**lr**Ji m.«u*i* I vkili, 
• ■■tor tk* *lr*M(lk**<A(. I'M |nM( latin 
IK* at Oal*MU*«. M *|>|>ll*J '>» tkM b***lunl 1*1 
• Mfclalliil 4»'»i*m Ik* •iki»il«4 f*ii*1 * *i»l *nk 
*m I mf«r*r w r*«tofa4 to toi»«i kMllk Hi» ('l« 
•U*lKitf »nJ •>( * 
Tk* fi**l Mlxritgr w4 *t(«U*Br* af 
Dr ChriitU't Oalvanlc CuratlvM, 
fMRlltt |M til* if t tk«t ik*J !»!••< «»<1 enf# (MUM 
\ y 0*1 ml 4 mvfl*«•!••« Ml ) U*• i4 «•«•! »4« mi 
4l«ffinf. IM (U tilt t>k«lN 
NlUif iiftkl uu4«i tk« 
fy*I l/r#«|Um 14# villi »f»«ii|# III luri) 
Ulll* •/ Ik# fftRMI III IMlKMtl, «*4 will 
*'V •* * •• • 
!h#u tat rt^l «/(»•* ia III I ua'#4 luiti «ki; iimi 
)tir« MMft. imiti ih«i 
7 a , 0 O 0 Peru « it ■ 
tU *!••«*• •»! r.tMilk • i»a | 
akirk a*r*a U>f* MMt« Wi»! vlMtr* p< 
bill) tlll'JKl la S»fl*l uftpUlM* k*«* b*ci 
EKTIHCLY A1«0 fEHMANKMTLT CC«t>. 
ak»» til fc'f« «4 rait*) M Um !>«*• if Ml (itt 
lkin| >l« b»»» li»l m • ha 
TtiUxiutlMwiftti ««f.VA*ir HKI.T. 
fiI |>a* |ar*n« iR^Kl ailk lk*l <*Lt 
••I titilndnxv l>) >r» f»| V M Hf MK«r < knxttr tH 
(iMotiWr l*or4iMff fw. *tMB«Ui»U 
Uk*a aktrh. 11 tk*ir t.lmiMlk«Mtini>4 f.t- 
la* "I Ik* •!-<•*• k •« «I irapata.f r*l»l Iwl ak»- > 
!•«<• Ik* falwul ta • k>a*r «rv1 a ilk 
kfmlM ftlUI llrt ftrUni lka« tii ti*-l kti r*a*#4 
.Sua r-<»t«i* lla ailk IL* ■ ••*liii>( liuai II • 
•iti n.* .. u v* s h >iti i>kt*iM* 
|«|4r *»*• ia Ik* woni i)*|liiai U •> 
*l'a> k ait) i.aklt Ih Ik* Kail aifji-t Ik* t -li g 
Ik* M«fa«U )l«»l *• V.M*I la * ikoft |*t >4 Ik* 
■* |ai>|tr*i»'« a ill aria* Ik* |«*ili>**»»*nl 
»( IK* b«ii. uiniif *M«a| • IMiwm nmbiM 
akx-k aitl |*iiia lo Ika k*(*H<* *aJ IktixaK*. k 
MMii la lh* Ika* k>*M ap • la'UMi 
i.*l>tnw rirrwlalwa lkr««f lw"«l Ik* i)il*a Tk«« 
Ika an4 MMH ri•** ui |i\ar» hil » *>* f» KM « 
NUmi 1 MM* 4 > » W HO a in AMPLY 
• III >HAUI«\l» I Ilk 
»»► 11 
CBItTINCATKA AND Tb*TIMOM\LI 
Of Ihr MMNt I imIiinMhI ( luradfr, 
fm*n ill paita of IK# rn*iMtr9 ana 14 U »m.1I 
•.••ul U> 111 #»ary r^aitn »• tfcaa ^|«i 
A.\ KXTIIAOUUIN AllV C IhE, 
• kx-k fo«<l mi>*Ij fra>Mtk»l 
"Truth it tfransrr Ihau Ficiioa*• 
r i' ii k » v 
Rh*iim*ti<m, Dranchiti* iml Dy*p*p«i« 
KKV Dll LAN L>l;«, A CLKItOYMAN 
if N*a It fl.it ia*ti ('1Mb* 1 ltt*«l<«MuU Mtel *■ 
*«UJ Ifjlllllf'll 
Iiniv. N#t July II IHl 
fit A II ( hi »m |i«ii *ti In • .«li U* k»># 
nf +0 «hi( I.m haava tba r»a*lt tn m) »« < "f 
tta iri4ir«l»Hi I I III. II %l \ A N la il.Ll %>9 
Nil M..V >. My ivply »• •• Ml«»a• 
l«r l««»#| !'••• I Ii*I taan ml»rn»| fn« 
Oj *| •!« a F ) Mr ().« n »|lmi I • am* 
■*• «• V 41 • » !.« » » « $ 4 |0 
4 i»f lr»a''»*««il •initiir f »«tina jm-i 
ttf ciMNt |t|tnrt nf fi^<|ti«itl •«(*«•*•»• la (M 
an'iiar ia fk« 4t*'karf« ! my }>4itiif%i 
I M(««f Nljtrl l» a ar« I hri«i>». Hha<t«iatiaas 
»h..i. l*.c |«ar a'lar )»ar > a »•• I m« ►!#♦. ritaU# 
ai»4<i*ah lailliar tit Um «tii(ar i4 41 «r»l 4* tar»»*» 
m | i«af« «if (H»»c|iia| • |itil .l#al n» mi at. I 
• IIHHlHllMr thtar#f»»«k. I »u aitirkf i 
tlk« BlwAcliita • U« Ii »«»mi )<*« ana a«* a#*«ra w 
'• ra^una aa t«aa4tala aaa|ao*aoa ul a* y pa«tH4 
•a Mf» l|| airNvi •«! a«v r\a««a|4/| a*a 
tr*4*d kit I a# nt) 0r< ixitttm !■#« a»« a *ra# •'A»#« 
<1*4 •»( l<li»aia*t«« MBWtlMI *1 
tviiHTiiif U<at Ut««a lair lari *#ta (Aitnartal •>•*% 
•acb taiuai !ltn»*4|ii Ilka at !•<«m / lh« SaiiiMia Ifi 
i»«a Im tl«a • boia f4ai»a< M,*aa tkaif a«aa«J la m 
an raaailal t|<nl «h.< »•• <.! raark »a4 raf^^rtia 
mj S«r»iHti «.».»• ia ttar) Um a ikal I |i«.l tr.aJ fc>« 
Um« ptrjatM l.«4 •«>, I«|*H la .' I At iaal I mm l#4 
bf my Iita^la !.• ttamitia t<*r »•*•n(a»M. at»l tk»§» 
• ilh do »a, y aai.f itit« L t«a «>( lhair »ff.. ,#u/« I 
lal*rmii»a.| t> Irj tli« af#« t i>f Ilia «(; li «ti- a J IM 
• MI.V OH Il4.ll A N li >M kU< I, aim tka 
NAUNKTIC >ti ll) Ttot .a i«M U 
■ aaiav a«ta«»Mi«i«f im ana ni DiwiHta 
mv raa'aaat ia»"«a. ••• Ma*a I aa««» a«i«f«a» * 
aiaail aiaina aa a<<mav •• faa la#«i M>(»a| 
ft fiat •• a at ••nil m Uta ao.riaitul *i»4 4a, f ft 
a*.i* tli« •i|«naaril 
I |MH ia<naaaiki»<l lh« BM.T iaJ M l(> »a 
m»i<) alka ha»a Uaa ltb«taa a>ifV»r» .f b«aa N*a 
r«l(/ •!«• t#<na ika) 4a«*tm4 (4«^ an» ium 
• aat ta I MUU4 i« ••••« « aaa 9 
I ia, 4tai Mr, atr j fa)a< iluUt ia«rl 
Holla K r W 
DR. CHRISTIE'S 
GALVANIC NECKLACE 
l« I u>r ill c«»mpUinU t..f ik« TUi*«t N 
llwl ivcll «• liiNM-iiilA li.lannfc ■«> w tu# |lf«H 
Ntrtoui «i»J n*ck Im, Uiihimm 4 ib« IM 
>**»•.! 4 im Ill* )*•. Bmitiur t»r tn 
•hnh •• %••*<**• 1*1 JM 
iitliiMiHI rilij 1 * L»4mni 
Talsy and Paralyiia 
All |4)Mi»i ik*l ik>w WinM* t» 
• • '* < *>im<J by • 4*fut»n<y •) ,VHVfm /.%•»!, 4 
Ik* iInM liaib* Pi • iiaittiii IMJianu llMM 
will »mcvI» lk>* lit iiul («>«*f. wj eM| UM uU 
• Mil* cm* M Ikui •<»« 1*4 
1000 Cases of Paliy and ParalyilJ 
l«*«n to Da f n*i*fi* i»t bi A|<»* 




lit h>«a4 mi •»! HMKI M (MM W MUllMM O* 
Ml «| MMnlM I »«|illl»U. w4 |Wnl KllxaH 
4Im Im« >4 Ik* M*«J |»I im«i tilnailiM AM 
m rili; Mm! rutl|w, ml ill .|>m«m« nntW f > • 
Utenorf M im >*it«M Lm»igt »» UM 
or «»hti orfu* oI tkt M; 
Tic Dolortux and Neuralgia. 
TI.m* JiM-iful tixl t(unjiii»C coai-UiMa lr» im 
m-i.tiitf nUtfd ky lk« >|flKilM m Utf Itinim 
■ ill Niciuii »"J K''• Ik* l*ll JifuM Ik* 
Mlf trwil; lkmi|k Ik* • >•«*■• Ik* Nwtlv* ku a 
b««l *fl*<t, ibl ik* MuJ ku linnl; i|»i Ik* U 
Ur|».J MMM In UtM* lM*l*Mtl^ llK-tnM Ik* 
14k.Um N».V».tt MILS 
0/- M«*t k»i»lr».l *rtif htm tit |«arU of Ika 
country Ik* ■>•*« • lUvtln>*rf (kUKUl CM k* 
|nik U r*.|<itr*J 
()t^ Mo lt<«iM* nr iMiwiliuilr* *ll*n.li Ik* M« 
•.I /># CHklSTlK"S U.1LV.1NIC JHTICLK& 
»fc1 lH*J M) I* ■„!» by Ik* ami (**tl*Mkl 4*l«-»l» 
• ilk pcibrl mm m| iijii) U Ma; uhi Ik* no 
NlMi *ll*/.lil.( Ik*II UM I* l(W| flxiM W* 
MrtfatJ* lk*} CM k* **ul to *a; |*fl *4 Ito 
coaalrjr 
Prlcoa: 
Tkt Oilfinic D«ll. Thrt* Dollars 
Tha Galvanic Neeklatr, Two bulUtt 
Tb» Galrame MracvleU, On* Dollar Cack 
Tbt Magnetic Fluid, One Dollar 
Ik* trttrUt »<• HiMMiwl by Nil »al jl*H 
4n».tt.n« r»»phl*li «>lk h»U puWalin m»y ba 
k*J <4 Ik* i«Umii*4 A(*nl 
PARTICULAR CAUTION 
X/~ •• */ CmmW**/«*•* •«* H'«tUlM* ImtifimA 
D. C. MO RE II BAD, M. Ou 
lilL.Nk.HAL A lit NT »U« TMk IM1KU »TATk* 
IM ■«*«lwar. »*w *»ik. 
Far fair in I'aria, fcy lk. ..ul> • *k-«i»r«l af-ito 
IIuUmkI k »■ «rw, 
For *alr ai Hiartk Pari*, by Kiwi A < <», 
horse and cattle 
MEDICINES, 
All ki»l» A»r raW1 kr Rt'.*T li ** 
H«mk I'irwjiw It. IM* 
